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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
"PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SOTECNI 
S.A., DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DE COMPUTADORAS Y 
SUMINISTROS DE OFICINA" 
 
“PROPOSAL TO IMPROVE THE PROFITABILITY COMPANY OF SOTECNI S.A., 
DEDICATED TO TRADING OF COMPUTERS AND OFFICE SUPPLIES”. 
 
El objetivo general del presente estudio de investigación, es diseñar una propuesta que permita 
mejorar la rentabilidad de la  empresa SOTECNI S.A., la cual desde su formación no alcanza 
estándares adecuados de rendimiento. En razón de lo expuesto, se plantea esta propuesta, a través 
de la aplicación de técnicas de finanzas corporativas y un adecuado plan de marketing, con la 
finalidad de obtener el máximo de rendimiento de los recursos financieros aportados, el 
aprovechamiento adecuado del recurso humano y la apropiada participación de los accionistas por 
el capital invertido, luego de cumplir con el pago de utilidades a los empleados e impuesto a la 
renta que como entidad jurídica debe satisfacer a la administración tributaria. 
 
Para sustentar el estudio de investigación expuesto, se ha desarrollo mediante cinco capítulos 
incluido las conclusiones y recomendaciones. 
 
PALABRAS CLAVES 
 
PROPUESTA MEJORAR / RENTABILIDAD / EMPRESA SOTECNI / COMERCIALIZACION 
/ COMPUTADORAS / SUMINISTROS DE OFICINA 
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ABSTRACT 
 
  
 
“PROPOSAL TO IMPROVE THE PROFITABILITY COMPANY OF SOTECNI S.A., 
DEDICATED TO TRADING OF COMPUTERS AND OFFICE SUPPLIES”. 
 
The general objective of the current research study is to design a proposal that allows improving 
the profitability of Sotecni S.A., which since its formation doesn't reach adequate performance 
standards. Due to the exposed before, this proposal is presented by the applying of corporate 
financial techniques and an adequate marketing plan, to finally obtain the higher performance of 
the financial resources provided, the appropriate use of human resource and the adequate 
participation of stockholders by the invested capital, after fulfil the payment of utilities to 
employees and revenue tax, that, as a juridical entity must satisfy to tributary administration. 
To support the exposed research study, has been developed five chapters including conclusions and 
recommendations. 
 
KEYWORDS 
 
PROPOSAL TO IMPROVE / PROFITABILITY / COMPANY OF SOTECNI /  TRADING /  
COMPUTERS / OFFICE SUPPLIES 
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CAPITULO I 
 
PLAN DE TESIS 
 
1. TEMA: 
 
"PROPUESTA PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SOTECNI 
S.A., DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DE COMPUTADORAS Y 
SUMINISTROS DE OFICINA" 
 
1.1.ANTECEDENTES 
 
Esta compañía comenzó en 1999 siendo un almacén de dos hermanos que poseen conocimientos en 
computadoras. Se vendía computadoras y suministros de oficinas en pocas cantidades. Como las 
cosas fueron resultando favorables y empezaron a obtener ganancias que superaron las expectativas 
de los hermanos Hernández, decidieron ampliar el negocio debido a que la demanda crecía 
considerablemente, viéndose en la necesidad de contratar a más personal que les ayude en las 
ventas, por esta razón decidieron conformar la compañía SOTECNI S.A.,  para la cual buscaron un 
socio adicional para la conformación de la misma. 
 
SOTECNI S.A., fue constituida el 15 de octubre del 2003, en la ciudad de Quito, los dueños son: 
Ricardo Tello, y Oscar Omar Pérez. 
 
Esta compañía tiene como objeto social, la compraventa de equipos de computación, diseños, 
planificación de programas de computación, asesoría, cableado de redes informáticas para 
instituciones. 
 
Tiene una duración de 27 años a partir de la firma de la escritura de la constitución de la misma. 
 
Está conformada por los Socios los misma que se reunirán ordinariamente una vez cada año 
durante el primer trimestre, para la aprobación del ejercicio económico de la compañía. Además 
estos se encargaran de nombrar al Gerente de la Compañía el mismo que ejercerá la administración 
de la misma.   
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La compañía SOTECNI S.A., está conformada por un Gerente General, este cargo tiene una 
duración de 2 años, el mismo que tiene la obligación de cumplir las funciones y responsabilidades 
que se le haya conferido según resolución de los socios. 
El capital social de la compañía es de Ochocientos Dólares, el mismo que se encuentra pagado y 
suscrito por los socios. 
 
Ricardo Tello                        50% 
Oscar Omar Pérez                       50% 
 
Además de acuerdo a los estados financieros se pudo observar que los ingresos por ventas no se 
encuentran a un nivel de eficiencia, a esto se suma que los pasivos están más altos con respecto a 
los activos.   
 
Debemos tomar en cuenta que en algunos índices financieros estos no cubren con los niveles 
adecuados para que la empresa pueda funcionar bien y correctamente. 
 
Además, la empresa aprovecharía su principal fortaleza que es la experiencia de más de 10 años en 
el mercado así como la ventaja de contar con personal técnico calificado y ofrecer diversas 
facilidades de pago a los clientes. Cabe resaltar que la empresa SOTECNI., no tiene definida 
claramente su visión y la existente es solo percibida por sus directivos, por otro lado no hay un 
compromiso por parte de los empleados de la empresa en las actividades y responsabilidades 
determinadas, debido al desconocimiento de los objetivos de la compañía. Es decir no hay sentido 
empresarial ya que en esta empresa se carece de un adecuado sistema de reclutamiento y selección. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN  
 
La tecnología hoy en día, se ha convertido en una herramienta indispensable para realizar cualquier 
actividad, porque permita optimizar el tiempo y obtener los resultados deseados y la información 
está disponible en el momento que la necesitamos. 
 
Este es uno de los principales factores por los que las personas acuden a las empresas en busca de 
equipos de computación que se acoplen al presupuesto del que disponen en ese momento, lo que no 
representa un mayor problema, porque el mercado de suministros de computación está saturado, es 
así que algunos de ellos realizan ofertas y promociones para recibir a mayor número de posibles 
clientes. 
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Es así que el diseño de trabajo en menos tiempo, lo que significa que la gente adquiera con mayor 
frecuencia este tipo de bienes dando como resultado una demanda creciente. 
 
Es por esta razón, que el presente trabajo, se basa en la necesidad que tiene la empresa SOTECNIC 
S.A., de incrementar sus ingresos y por ende mejorar la rentabilidad de su negocio a través de un 
adecuado manejo del marketing y determinación de óptimas estrategias de comercialización de los 
productos que dicha empresa ofrece al público. 
 
1.3 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
A medida que la tecnología evoluciona continuamente y a pasos agigantados, las personas se ven 
en la necesidad de adquirir equipos y suministros que les permitan estar acorde al avance 
tecnológico, pero como la actualización de estos equipos es cada vez mayor, de la misma manera se 
han incrementado empresas dedicadas a la comercialización de estos suministros, ofreciendo al 
mercado equipos de computación de variados precios, muchas veces superando la demanda de los 
clientes. 
 
Es así que entre las empresas dedicadas a la comercialización de equipos y suministros de 
computación, han bajado los índices de ventas, por lo tanto su rentabilidad ha sido menor, este es el 
caso de la empresa SOTECNI S.A., que al tener gran competencia en el mercado, se ha visto 
afectada por la escases de clientes y por ende la falta de ventas de los productos que comercializa. 
 
Es por esto, que el presente proyecto, está diseñado bajo la necesidad que tiene la empresa 
SOTECNI S.A. de mejorar la rentabilidad de la empresa, a través de la comercialización de los 
productos que se ofrecen al público, expandiendo la clientela y empleando adecuadas estrategias de 
marketing para la estabilidad y próspera permanencia en el mercado. 
 
1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
El presente proyecto de tesis se desarrollara en un periodo comprendido entre los años 2008 – 
2009, años en los cuales se aprecia un leve declive en la rentabilidad de la empresa SOTECNI S.A., 
la cual está ubicada en el Sector Norte de la ciudad de Quito, específicamente en la Av. Real 
Audiencia N62 -29 y Nazaret. 
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1.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  
 
1.5.1  Objetivo General 
 
Diseñar una propuesta que permita mejorar la rentabilidad de la                                         
empresa SOTECNIC S.A., dedicada a la comercialización de computadoras y suministros 
de oficina, a través de un adecuado marketing y óptimas estrategias de negocio y 
comercialización. 
 
1.5.2  Objetivos Específicos 
 
1.- Identificar los principales factores que impiden el correcto desarrollo de la rentabilidad 
de la empresa SOTECNIC S.A. 
 
2.- Conocer como se ha llevado hasta el momento el marketing y las estrategias de negocio 
dentro de la empresa. 
 
3.- Definir los principales lineamientos bajo los cuales se diseñará la propuesta que 
permitirá mejorar la rentabilidad de la empresa en estudio. 
 
1.6. HIPÓTESIS 
 
1.6.1.General 
 
El diseño de un apropiado marketing acompañado de las estrategias adecuadas de negocio, 
permitirán elaborar la propuesta a través de la cual se mejorará la rentabilidad en la 
empresa SOTECNI S.A. dedicada a la comercialización de computadoras y suministros de 
oficina. 
 
 1.6.2.   Especificas 
 
- Al identificar los principales factores que no permiten el adecuado desarrollo de la 
rentabilidad de la empresa SOTECNI S.A., permitiendo así su apropiado crecimiento. 
 
- Se logrará mejorar la rentabilidad de la empresa con el conocimiento actualizado del 
marketing y las estrategias aplicadas dentro de la misma. 
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- Al momento de definir los principales lineamientos bajo los cuales se diseñará la 
propuesta, permitirá mejorar la rentabilidad de la empresa en estudio. 
 
1.7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
El presente trabajo  se realizará en base a una investigación descriptiva, este tipo de investigación, 
utiliza el método de análisis, mediante el cual se logra caracterizar un objeto de estudio o una 
situación concreta, señalando sus características, propiedades y combinada con ciertos criterios de 
clasificación permitirán orde0nar, agrupar o sistematizar los objetos involucrados en el trabajo 
indagatorio.  
 
1.7.1  Métodos de investigación 
 
El desarrollo de la propuesta para la mejora de la rentabilidad de la empresa STECNI S.A., se 
realizará a través de un estudio de carácter descriptivo, en donde se identificarán los factores que 
impiden lograr el incremento de los ingresos y la estabilidad empresarial. 
 
El estudio Descriptivo, por medio de técnicas especificas de recolección de información, permitirá 
tener un soporte bajo el cual se diseñará el documento. 
 
1.7.2 Técnicas y procedimientos para la recopilación de la información 
 
Para la recopilación y levantamiento de la información, se utilizarán los siguientes instrumentos: 
 
 Observación y Entrevistas: las cuales serán realizadas a cada uno de los miembros de la 
empresa, así como a los potenciales clientes que acuden a adquirir los productos que está 
comercializa en el mercado. 
  
 
1.8. PLAN ANALÍTICO  
 
CAPITULO I 
  
1. Tema 
1.1  Antecedentes 
1.2  Justificación 
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1.3  Identificación de Problema 
1.4  Delimitación espacial y temporal 
1.5  Objetivos de la Investigación  
1.6  Hipótesis 
1.7  Diseño Metodológico 
CAPITULO  II  INTRODUCCIÓN 
 
2.1  Antecedentes 
2.2  Objetivos de la empresa 
2.3  Constitución 
2.4  Organigrama 
2.5  Funciones  
 
CAPÍTULO  III   DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA  ACTUAL 
 
3.1  Aspectos Generales 
3.2  Estados Financieros 
3.3  Análisis Financiero 
 
CAPÍTULO IV  IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DEL AREA FINANCIERA 
 
4.1  Análisis FODA 
4.2  Estrategia FODA 
4.3  Árbol de problemas 
4.4  Análisis de alternativas 
4.5  Priorización del problema 
 
CAPÍTULO V  PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 
 
5.1  Objetivos – Planeación Estratégica 
5.2  Líneas de acción 
5.3  Metas 
5.4  Actividades y tiempo 
5.5  Responsables 
5.6  Supuestos para las proyecciones 2011 - 2015 
5.7  Estimación del costo de la propuesta 
5.8  Evaluación Costo / Beneficio 
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CAPÍTULO VI  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1  Conclusiones 
6.2  Recomendaciones 
 
1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Nº ACTIVIDADES MESES 
    Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 
1 Selección del Tema                                                 
2 Diseño y Presentación del Plan                                                 
3 Desarrollo de la Investigación                                                 
4 Capítulo I                                                 
5 Capítulo II                                                 
6 Capítulo III                                                 
7 Capítulo IV                                                 
8 Capítulo V                                                  
9 Elaboración del Documento                                                 
10 Entrega de la Tesis                                                 
11 Defensa del Proyecto                                                 
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CAPÍTULO  II 
2. INTRODUCCIÓN 
  
2.1.  ANTECEDENTES 
Esta compañía comenzó en el año  de 1999, siendo un almacén de dos socios que poseen 
conocimientos en computadoras. Se vendían computadoras y suministros de oficinas en pocas 
cantidades. Como las cosas fueron resultando favorables y empezaron a obtener ganancias que 
superaron las expectativas de los socios, decidieron ampliar el negocio debido a que la demanda 
crecía considerablemente, viéndose en la necesidad de contratar a más personal que le ayudara en 
las ventas, por esta razón decidieron conformar la compañía SOTECNI S.A. 
 
SOTECNI S.A., fue constituida el 15 de octubre del 2003, en la ciudad de Quito,  cuyos dueños 
son: Ricardo Tello y Oscar Omar Pérez. 
 
Esta compañía tiene como objeto social, la compraventa de equipos de computación y suministros 
de oficina, está conformada por los socios, quienes se reunirán ordinariamente una vez cada año, 
durante el primer trimestre, para la aprobación del ejercicio económico de la compañía. Además 
estos de encargaran de nombrar al gerente de la compañía, el mismo que ejercerá la administración 
de la misma.         
 
La compañía SOTECNI S.A., está conforma que por un Gerente General, este cargo tiene una 
duración de 2 años, el mismo que tiene la obligación de cumplir las funciones y responsabilidades 
que se le haya conferido, según resolución de los socios. El capital social de la empresa es de 
Ochocientos Dólares, el mismo que se encuentra pagado y suscrito por los socios. (Ver Cuadro 
1).”1 
Cuadro 1. Aporte capital social                                           
APORTE CAPITAL SOCIAL 
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
Fuente: SOTECNI S.A. 
                                            
1http://ecuador.acambiode.com/empresa_5325120052367526652654869694553.html 
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Además de acuerdo a los estados financieros se pudo observar que los ingresos por ventas se 
encuentran a un nivel de rentabilidad baja, a esto se suma que el crecimiento de los activos son 
mínimos, en vista que falta inversión, para incrementar las ventas.   
 
Se debe tomar en cuenta que en algunos índices financieros estos no cubren con los niveles 
adecuados para que la empresa pueda funcionar bien y correctamente. 
 
Además, la empresa aprovecharía su principal fortaleza que es la experiencia de más de 8 años en 
el mercado así como la ventaja de contar con personal necesario y políticas de crédito que permitan 
facilidades de pago a los clientes.  
 
Cabe resaltar que la empresa SOTECNI S.A., no tiene definida claramente su visión y misión, la 
existente es solo percibida por sus directivos, por otro lado no hay un compromiso por parte de los 
empleados de la empresa en las actividades y responsabilidades determinadas, debido al 
desconocimiento de los objetivos de la compañía. Es decir no hay sentido empresarial ya que esta 
empresa carece de un adecuado sistema de reclutamiento y selección.”2  
 
2.2.  OBJETIVOS DE LA EMPRESA 
 
2.2.1  OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar una propuesta que permita mejorar la rentabilidad de la empresa SOTECNI S.A., dedicada 
a la comercialización de computadoras y suministros de oficina, a través de un adecuado 
incremento de las ventas de los productos de muy buena calidad y a precios accesibles para el 
consumidor dentro del mercado. 
 
2.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar los principales factores que impiden el correcto desarrollo de la rentabilidad de la 
empresa SOTECNI S.A. 
 Conocer como se ha llevado hasta el momento el marketing y las estrategias de negocio 
dentro de la empresa. 
 Definir los principales lineamientos bajo los cuales se diseñará la propuesta que permitirá 
mejorar la rentabilidad de la empresa en estudio. 
 
                                            
2Soluciones Tecnológicas SOTECNI S.A.  
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2.3. CONSTITUCIÓN 
 
“La Constitución de una compañía anónima está formada por la aportación de los socios-
accionistas que responden únicamente por el monto de sus acciones, cuyo capital mínimo es de  
800 USD, y de dos accionistas, el mismo que debe estar constituido bajo escritura pública, 
debidamente constituida.
3
  
 
A continuación presentamos la escritura pública de la compañía SOTECNI S.A. 
 
ESCRITURA PÚBLICA DE LA COMPAÑÍA SOTECNI S.A. 
 
ESCRITURA PÚBLICA 
 
Quito, Octubre 15 de 2003 
 
SEÑOR NOTARIO: 
 
En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía 
anónima, al tenor de las cláusulas siguientes: 
 
PRIMERA.- COMPARECIENTES: Concurren al otorgamiento de esta escritura, los señores: 
RICARDO TELLO Y OSCAR OMAR PÉREZ; los comparecientes declaran ser ecuatorianos, 
mayores de edad. Casado el primero y soltero el siguiente, domiciliados en esta ciudad y de 
profesión ingenieros informáticos. 
 
SEGUNDA.- DECLARACIÓN DE VOLUNTAD: Los comparecientes declaran su voluntad de 
constituir, como en efecto constituyen, la compañía anónima «COMPAÑÍA SOTECNI S.A., la 
misma que se regirá por las leyes ecuatorianas; de manera especial por la Ley de Compañías, su 
Reglamento y estos estatutos. 
 
TERCERA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA “COMPAÑÍA SOTECNI S.A.” 
 
 
 
                                            
3 http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html 
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CAPITULO PRIMERO 
 
“NOMBRE. DOMICILIO. OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN 
 
ARTICULO UNO.- NOMBRE.- La compañía llevará el nombre de «COMPAÑÍA SOTECNI 
S.A.». 
 
ARTÍCULO DOS.- DOMICILIO.- El domicilio principal de la compañía es la ciudad de Quito 
en la Av. Real Audiencia N62 -29 y Nazaret, por resolución de la Junta directiva de accionistas, 
podrá establecer sucursales agencias, oficinas representaciones y establecimientos en cualquier 
lugar del Ecuador o de países extranjeros, conforme a la ley. 
 
ARTICULO TRES.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene como objeto social principal: 
 
La compañía se dedica a la comercialización de equipos y suministros de oficina. 
  
ARTICULO CUATRO.- DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de treinta años 
contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil del domicilio 
principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así lo 
resolviese la Junta directiva de accionistas en la forma prevista en estos estatutos y en la ley. 
 
CAPITULO SEGUNDO 
 
DEL CAPITAL DEL AUMENTO Y RESPONSABILIDAD 
 
ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de ochocientos 
dólares, dividido en ochocientas acciones de un dólar cada una, nominativas y ordinarias, las que 
estarán representadas por títulos, que serán firmados por el presidente y por el gerente general de la 
compañía.  
 
El capital será suscrito, pagado y emitido hasta por el límite del capital autorizado en las 
oportunidades, proporciones y condiciones que decida la Junta directiva de accionistas y conforme 
a la ley. El capital suscrito y pagado de esta compañía consta en las declaraciones. 
 
ARTICULO SEIS.- AUMENTO DE CAPITAL.- El capital de la compañía podrá ser aumentado 
en cualquier momento, por resolución de la Junta directiva de accionistas, por los medios y en la 
forma establecida en la Ley de Compañías.  
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Los accionistas tendrán derecho preferente en la suscripción de las nuevas acciones en proporción 
de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento. 
 
ARTICULO SIETE.- RESPONSABILIDAD.- La responsabilidad de los accionistas por las 
obligaciones sociales, se limita al monto de sus acciones. La acción con derecho a voto lo tendrá en 
relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la acción. 
 
ARTICULO OCHO. - LIBRO DE ACCIONES. - La compañía llevara un libro de acciones y 
accionistas en el que se registrarán las transferencias de las acciones, la constitución de derechos 
reales, y las demás modificaciones que ocurran respecto del derecho sobre las acciones.  
 
La propiedad de las acciones, se probara con la Inscripción en el libro de acciones y accionistas. El 
derecho de negociar las acciones y transferirlas, se sujeta a lo dispuesto en la Ley de Compañías. 
 
CAPITULO TERCERO 
 
EJERCICIO ECONÓMICO. BALANCE, DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y 
RESERVAS 
 
ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONÓMICO.- El ejercicio económico será anual y 
terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada ejercicio y dentro de los tres 
primeros meses del siguiente, el gerente general someterá a consideración de la Junta directiva de 
accionistas el balance general anual, el estado de pérdidas y ganancias, la fórmula de distribución 
de beneficios y demás informes necesarios. El comisario, igualmente, presentara su informe 
durante los quince días anteriores a la sesión de Junta: tales balances e informes podrán ser 
examinados por los accionistas en las oficinas de la compañía. 
 
ARTICULO DIEZ.- UTILIDADES Y RESERVAS.- La Junta directiva de accionistas resolverá 
la distribución de utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las acciones.  
 
De las utilidades liquidas se segregará por lo menos, el diez por ciento anual para la formación e 
incremento del fondo de reserva legal de la compañía, hasta cuando éste alcance, por lo menos, el 
cincuenta por ciento del capital suscrito. Además la Junta directiva de accionistas podrá resolver la 
creación de reservas especiales o extraordinarias. 
CAPITULO CUARTO 
 
DEL GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN 
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ARTICULO ONCE.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- La compañía estará gobernada por 
la Junta directiva de accionistas y administrado por el gerente, cada uno de estos órganos, con las 
atribuciones y deberes que les concede la Ley de Compañías y estos estatutos. 
 
SECCIÓN UNO: DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS. 
 
ARTICULO DOCE.- DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ACCIONISTAS.- La Junta directiva 
de accionistas es el organismo supremo de la compañía. Se reunirá ordinariamente una vez al año, 
dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; y, 
extraordinariamente las veces que fuere convocada para tratar los asuntos puntualizados en la 
convocatoria. La Junta estará formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos. 
 
ARTICULO TRECE.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a Junta directiva de accionistas la 
hará el presidente de la compañía, mediante comunicación por la prensa, en uno de los periódicos 
de mayor circulación en el domicilio de la compañía, cuando menos con ocho días de anticipación 
a la reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse. Igualmente el presidente convocara a 
Junta directiva, a pedido de los accionistas que representen por lo menos d veinticinco por ciento 
del capital, para tratar los puntos que se Indiquen en su petición, de conformidad con lo establecido 
en la Ley de Compañías. 
 
ARTICULO CATORCE.- REPRESENTACIÓN DE LOS ACCIONISTAS.-Las Juntas 
generales de accionistas, ordinarias y extraordinarias se reunirán en el domicilio principal de la 
compañía. Los accionistas podrán concurrir a la Junta personalmente o mediante poder otorgado a 
otro accionista o a un tercero, ya se trate de poder notarial o de carta poder, para cada Junta.  
 
El poder a un tercero será otorgado necesariamente ante notarlo público. No podrán ser 
representantes de los accionistas los administradores y comisarlos de la compañía. 
 
ARTICULO QUINCE.- QUÓRUM.- Para que se instale válidamente la Junta directiva de 
accionistas en primera convocatoria, se requerirá la presencia de por lo menos, la mitad del capital 
SI no hubiere este quórum habrá una segunda convocatoria, mediando, cuando más, treinta días de 
la fecha fijada para la primera reunión, y la Junta directiva se Instalará con el número de accionistas 
presentes o que concurran cualquiera sea el capital que representen, particular que se expresara en 
la convocatoria.  Para los casos particulares contemplados en el artículo doscientos ochenta y dos 
de la Ley de Compañías, se estará al procedimiento allí señalado. 
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ARTICULO DIECISÉIS.- DE LA GERENCIA.- Presidirá la Junta directiva de accionistas el 
gerente de la compañía.  Actuará como secretario el gerente general. 
 
ARTICULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA DIRECTIVA.- 
La Junta directiva de accionistas, legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo de la 
compañía y en consecuencia, tiene plenos poderes para resolver todos los asuntos relacionados con 
los negocios sociales, así como, con el desarrollo de la empresa, que no se hallaren atribuidos a 
otros órganos de la compañía: siendo de su competencia lo siguiente: 
 
 Nombrar al gerente general, al comisarlo principal y suplente, así como a los vocales 
principales y alternos del directorio; 
 Conocer y resolver todos los informes que presente el directorio y órganos de administración y 
fiscalización, como los relativos a balances, reparto de utilidades, formación de reservas y 
administración; 
 Resolver sobre el aumento o disminución de capital, prórroga del plazo, disolución anticipada, 
cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas a los estatutos, de conformidad con la 
Ley de Compañías; 
 Fijar las remuneraciones que percibirán el presidente, los vocales del directorio, el  gerente 
general y el comisario; 
 Resolver acerca de la disolución y liquidación de la compañía, designar a los liquidadores, 
señalar la remuneración de los Liquidadores y considerar las cuentas de liquidación; 
 Fijar la cuantía de los actos y contratos para cuyo otorgamiento o celebración el gerente general 
requiere autorización del directorio, y la de los que requieran autorización de la Junta directiva 
de accionistas, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo doce de la Ley de Compañías; 
 Autorizar al gerente general el otorgamiento de poderes generales, de conformidad con la ley; 
 Interpretar obligatoriamente estos estatutos; 
 Resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no fuere  atribución de 
otro organismo de la compañía; 
 
Los demás que contemplan la ley y estos estatutos. 
 
ARTÍCULO DIECIOCHO.- JUNTA UNIVERSAL.- La compañía podrá celebrar sesiones de 
junta directiva de accionistas en la modalidad de junta universal, de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías: esto es. que la Junta puede constituirse 
en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, 
siempre que esté presente todo el capital, y los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo 
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sanción de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así legalmente 
convocada y válidamente constituida. 
 
SECCIÓN DOS: DEL DIRECTORIO. 
 
ARTÍCULO DIECINUEVE.- DEL DIRECTORIO.- El directorio estará Integrado por el 
presidente de la compañía y cuatro vocales. Los vocales tendrán alternos. 
 
ARTICULO VEINTINUEVE.- PERIODO DE LOS VOCALES.- Los vocales del directorio 
duraran dos años en sus funciones; podrán ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser 
legalmente reemplazados. Para ser vocal del directorio no se requiere la calidad de accionista. 
 
ARTICULO VEINTIUNO.- PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO.- Presidirá las sesiones del 
directorio el presidente de la compañía y actuará como secretario el gerente general. Á falta del 
presidente, lo reemplazará su subrogante que será uno de los vocales principales, en el orden de su 
elección, debiéndose, en este caso, principal izar al respectivo suplente; y, a falta del gerente 
general, se nombrara un secretario ad-hoc. 
 
ARTICULO VEINTIDÓS.- CONVOCATORIA.- La convocatoria a sesión de directorio, la hará 
el presidente de la compañía mediante comunicación escrita a cada uno de los miembros. El 
quórum se establece con dos miembros. 
 
ARTICULO VEINTITRÉS.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.-  
Son atribuciones y deberes del directorio lo siguientes: 
 
 Sesionar ordinariamente cada trimestre y. extraordinariamente, cuando fuere convocado; 
 Someter a consideración de la Junta directiva de accionistas el proyecto de presupuesto, en el 
mes de enero de cada año; 
 Autorizar la compra de inmuebles a favor de la compañía, así como la celebración de contratos 
de hipoteca y cualquier otro gravamen que limite el dominio o posesión de los bienes 
Inmuebles de la compañía; 
 Autorizar al gerente general el otorgamiento y celebración de actos y contratos para los que se 
requiera tal aprobación, en razón de la cuantía fijada por la Junta directiva; 
 Controlar el movimiento económico de la compañía y dirigir la política de loa negocios de la 
misma; 
 Contratar los servicios de auditoría Interna, de acuerdo a la Ley; 
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 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta directiva y las disposiciones de los 
estatutos y reglamentos; 
 Presentar anualmente a conocimiento de la Junta directiva de accionistas los balances, el 
proyecto de distribución de utilidades, la creación e incrementos de reservas legales, 
facultativas o especiales y. los informes del gerente general; 
 Designar a la persona que reemplace al gerente general de la compañía en caso de su 
fallecimiento, renuncia, falta temporal o definitiva; 
 Aprobar anualmente el presupuesto de la compañía; 
 Dictar los reglamentos de la compañía: 
 
Los demás que contemplan la ley y los estatutos y. las resoluciones de la Junta directiva de 
accionistas. 
 
ARTICULO VEINTICUATRO.- RESOLUCIONES.- Las resoluciones del directorio serán 
tomadas por simple mayoría de votos; y. los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la 
mayoría.  
 
ARTÍCULO VEINTICINCO.- ACTAS.- De cada cesión de directorio se levantará la 
correspondiente acta la que será firmada por el presidente y el secretario, que actuaron en la 
reunión. 
 
SECCIÓN TRES: DEL PRESIDENTE. 
 
ARTICULO VEINTICINCO.- El presidente de la compañía será elegido por la Junta directiva 
de accionistas para un periodo de dos años. Puede ser reelegido Indefinidamente y podrá tener o no 
la calidad de accionista. El presidente permanecerá en el cargo hasta ser legalmente reemplazado. 
 
ARTÍCULO VEINTISIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-  Son 
atribuciones y deberes del presidente de la compañía: 
 
 Convocar y presidir las sesiones de Junta directiva y de directorio; 
 Legalizar con su firma los certificados provisionales y las acciones; 
 Vigilar la marcha general de la compañía y el desempeño de los servidores de la misma, e 
Informar de estos particulares a la Junta directiva de accionistas; 
 Velar por el cumplimiento del objeto social de la compañía y por la aplicación de las políticas 
de la entidad; 
 Firmar el nombramiento del gerente y conferir copias del mismo debidamente certificadas; 
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Las demás que señale la Ley de Compañías, estos estatutos y reglamentos de la compañía, y, las 
resoluciones de la Junta directiva de accionistas. 
 
SECCIÓN CUATRO: DEL GERENTE GENERAL. 
 
ARTICULO VEINTIOCHO.-DEL GERENTE GENERAL.- El gerente general será elegido 
por la Junta directiva de accionistas para un período de dos años. Puede ser reelegido 
indefinidamente y podrá tener o no la calidad de accionista. Ejercerá el cargo hasta ser legalmente 
reemplazado, del gerente general será el representante legal de la compañía. 
 
ARTICULO VEINTINUEVE.-ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE 
GENERAL.- Son deberes y atribuciones del gerente general de la compañía: 
Representar legalmente a la compañía, judicial y extrajudicialmente; 
Conducir la gestión de los negocios sociales y la marcha administrativa de la compañía; 
 
 Dirigir la gestión económico-financiera de la compañía; 
 Gestionar, planificar, coordinar, poner en marcha y cumplir las actividades de la compañía; 
 Realizar pagos por concepto de gastos administrativos de la compañía; 
 Realizar inversiones, adquisiciones y negocios, sin necesidad de firma conjunta con el 
presidente, hasta por el monto para el que está autorizado; 
 Suscribir el nombramiento del presidente y conferir copias y certificaciones sobre el mismo; 
 Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el Registro Mercantil; 
 Presentar anualmente informe de labores ante la Junta directiva de accionistas; 
 Conferir poderes especiales y generales de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos y en la ley; 
 Nombrar empleados y fijar sus remuneraciones; 
 Cuidar que se lleven conforme a ley, los libros de contabilidad, el de acciones y de accionistas 
y las actas de Junta directiva de accionistas; 
 Cumplir y hacer cumplirlas resoluciones de Junta directiva de   accionistas; 
 Presentar a la Junta directiva de accionistas el balance del estado de pérdidas y ganancias. Y la 
propuesta de distribución de beneficios, dentro de los sesenta días siguientes al cierre del 
ejercido económico; 
 Ejercer y cumplir las demás atribuciones, deberes y responsabilidades que establecen la ley 
estos estatutos y reglamentos de la compañía, así como las que señale la Junta directiva de 
accionistas; 
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CAPITULO QUINTO 
 
DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL 
 
ARTÍCULO TREINTA-DEL COMISARIO.-La Junta directiva de accionistas nombrará un 
comisario principal y un suplente, accionista o no, quienes durarán dos años en sus funciones, 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente. 
 
ARTICULO TREINTA Y UNO. ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.- Son 
atribuciones y deberes del comisarlo los que consten en la ley, en estos estatutos y sus reglamentos 
y, los que determine la Junta directiva de accionistas.  
 
En general el comisario tiene derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las 
operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. 
 
CAPITULO SEXTO 
 
DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La disolución y 
liquidación de la compañía se regirá por las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías; 
especialmente, por lo establecido en la sección décimo primera de esta ley, así como en el 
reglamento, respecto de la disolución y liquidación de compañías y. por lo previsto en estos 
estatutos. 
 
ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICIÓN GENERAL.- En todo lo no previsto en estos 
estatutos, se estará a las disposiciones de la Ley de Compañías y su reglamento, así como a los 
reglamentos de la compañía y, a lo que resuelva la Junta directiva de accionistas. 
 
ARTICULO TREINTA Y CUATRO.- AUDITORIA.- Sin perjuicio de la de fiscalización, la 
Junta directiva de accionistas podrá contratar la asesoría contable o auditoria de cualquier persona 
natural o Jurídica especializada, observando las disposiciones legales sobre esta materia. 
 
ARTICULO TREINTA Y CINCO.- AUDITORIA EXTERNA.-En lo que se refiere a la 
auditoría externa se estará a lo que dispone la ley. 
CUARTA." DECLARACIONES. - 
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El capital suscrito con que se constituye la compañía es de Ochocientos dólares; el que ha sido 
suscrito en su totalidad y pagado en la siguiente forma. El Señor Ricardo Tello  suscribe 
cuatrocientas  acciones de un dólar cada una, lo que da un aporte de cuatrocientos dólares, y paga 
en dinerario. 
 
El señor Oscar Pérez suscribe cuatrocientas  acciones de un dólar cada una, lo que da un aporte de 
cuatrocientos dólares, y paga en numerario la cantidad de cuatrocientos dólares. 
 
Los valores pagados por todos los accionistas, se encuentran depositados en la cuenta «Integración 
de Capital», abierta en el Banco del Austro Sucursal Loja, a nombre de la compañía que hoy se 
constituye, según consta del certificado que se agrega como documento habilitante. 
 
El saldo del capital suscrito por los accionistas será pagado a la compañía en numerarlo, dentro de 
dos años contados desde la Inscripción de la compañía en el Registro Mercantil, en la cantidad que 
corresponda a cada accionista. 
 
Los accionistas fundadores, por unanimidad, nombran gerente general de la compañía al señor 
Dante Gonzalo Murquincho Lamo para un periodo determinado en estos estatutos, y lo autorizan 
para que realice los trámites pertinentes para la aprobación de esta escritura constitutiva de la 
compañía: Así como los trámites conducentes a que la compañía pueda operar y funcionar 
legalmente. 
 
Se agrega como documento habilitante el certificado del depósito antes relacionado. 
 
Hasta aquí la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas de estilo para su validez.” 4 
 
                                              Atentamente, 
 
(f) El Abogado 
 
 
 
 
 
                                            
4 http://www.supercias.gov.ec/consultas/inicio.html 
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2.4. ORGANIGRAMA                                                                 
                                               
Gráfico 1.  
    
SOTECNI S.A. 
ORGANIGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
Fuente: SOTECNI S.A. 
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Toda empresa incluso la más pequeña debe contar con un organigrama tanto estructural como 
funcional. 
 
Para entender que es un organigrama mencionaremos un breve concepto general del mismo. 
 
Un organigrama es  una representación gráfica de la estructura organizacional de una  empresa o de 
cualquier entidad productiva,  comercial o administrativa, en la que se indica y muestra en forma 
esquemática, la posición de las áreas que la integran sus líneas de autoridad, relaciones de personal 
y líneas de comunicación. 
 
2.4.1 TIPOS DE ORGANIGRAMAS 
 
POR LA FINALIDAD 
 
 Por la finalidad los organigramas se clasifican en cuatro tipos: 
 
a. Informativo 
b. Analítico 
c. Real 
d. Legal 
 
a. INFORMATIVO.- Es el organigrama que da una visión general de la macro estructura de 
la organización, indicando las grandes unidades administrativas y operativas, sin llegar a 
desglosarlas. 
 
b. ANALITICO.- Este organigrama da una representación más detallada de las 
características de zonificación y posición de las áreas, de sus relaciones entre cargos, así 
como los niveles de jerarquía y subordinación. 
 
c. REAL.- Se refiere a la estructura puntual y actual, evitando que no consten los cambios de 
áreas o posiciones que son frecuentes en las organizaciones. 
 
d. LEGAL.- Es la estructura oficial o que según la Ley tiene la organización, es decir, es el 
organigrama estructural, funcional y de posición de una empresa en el momento de su 
constitución. 
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POR EL CONTENIDO 
 
Por el contenido existen tres tipos de organigramas, que son los siguientes: 
 
a. Estructural 
b. Posicional 
c. Funcional 
 
a. ESTRUCTURAL.- Es una representación gráfica de todas las unidades, áreas, 
departamentos y niveles de la organización, visualiza las relaciones de jerarquía o 
dependencia. 
 
b. POSICIONAL.- Este organigrama se basa en el anterior, su representación facilita 
información sobre puestos y cargos e inclusive con sus denominaciones facilitando la 
información no sólo de las áreas si no de sus responsables. Es utilizado con más frecuencia 
en las áreas de recursos humanos. 
 
c. FUNCIONAL.- El organigrama funcional establece líneas claras de relación de las áreas y 
fundamentalmente de los procesos, incluyen las principales funciones que tienen asignadas 
cada una de las áreas de la organización. 
 
POR LA FORMA 
 
 Según la forma los organigramas se clasifican en cuatro tipos: 
 
a. Verticales 
b. Horizontales 
c. Mixtos 
d. De  bloque 
 
a. VERTICALES.- Presentan con claridad los niveles de relación de jerarquía, en la parte 
superior se encuentran los cargos de mayor trascendencia y paulatinamente se irán 
desagregando hacia la parte inferior donde se ubicarán los cargos correspondientes a 
auxiliares o personal no calificado. 
 
b. HORIZONTAL.- Se  caracteriza por la ubicación de las unidades de mayor jerarquía a la 
izquierda y van descendiendo a la derecha, conforme disminuye el grado de autoridad. 
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c. MIXTOS.- Este tipo de organigrama utiliza combinaciones verticales y horizontales para 
ampliar las posibilidades de graficación. Se recomienda utilizarlos en el caso de 
organizaciones con un gran número de unidades en la base. 
 
d. DE BLOQUE.- Son una variante de los verticales y tienen la particularidad de integrar un 
mayor número de unidades en espacios más reducidos. Por su cobertura, permiten que 
aparezcan unidades ubicadas en los últimos niveles jerárquicos. 
 
2.5. FUNCIONES DE LA EMPRESA 
 
“SOTECNI S.A., es una empresa que se dedica a la comercialización al por menor de equipos de 
computación y suministros de oficina. 
 
Para lograr con el objetivo se cuenta con profesionales probados y calificados en sus respectivas 
áreas de aplicación, cuya experiencia garantiza un éxito en todas las actividades. 
 
Con el fin de poder llegar a ser un socio estratégico en la comercialización de los productos que 
oferta al mercado, dispone de varias marcas de computadoras, de acuerdo a la necesidad y alcance 
económico de los clientes. 
 
Los suministros de oficina que comercializa SOTECNI S.A., lo adquiere a empresas locales, 
básicamente los productos principales, se basa en la compra y venta  al por menor de resmas de 
papel bond y papel continuo. 
 
Como parte de su función también es la de ofrecer al mercado producto de alta calidad y a precio 
competitivos para el alcance de los consumidores, adicionalmente, la empresa cuenta con 
profesionales en el área de Ingeniería en Sistemas e Informática”5. 
                                            
5 Soluciones Tecnológicas SOTECNI S.A., 2010 
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CAPÍTULO III 
 
3. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA ACTUAL DE LA EMPRESA 
SOTECNI S.A. 
 
3.1. ASPECTOS GENERALES 
 
Actualmente la empresa SOTECNI S.A maneja una apta experiencia en el mercado 
informático, creando sociedades estratégicas con los clientes, que han generado variedades de 
opciones de venta y comercialización, las misma que garantizan el éxito en sus actividades, 
beneficiando así a la productividad y rentabilidad de la misma.  
 
También la empresa cuenta con profesionales calificados y equipos tecnológicos actualizados en 
cada una de las áreas de aplicación, que optimizan el talento humano y por ende el rendimiento de 
los recursos, no dispone de una adecuada planificación estratégica, que permita una evaluación 
cuantitativa  y cualitativa de los objetivos y metas propuestas por los directivos, ya que carece de 
una sistematización que ayude a mejorar la productividad y el rendimiento interno, por tal razón ha 
originado la posibilidad de proponer el diseño de una planificación estratégica, que tiene como 
finalidad obtener un mayor volumen de ventas de los productos ofertados y obtener una mejor 
rentabilidad para la empresa.
6
 
 
Para desarrollar la propuesta planteada que mejore la rentabilidad de SOTECNI S.A., dedicada a la 
comercialización de computadoras y suministros de oficina, se tendrá que analizar el macro y 
microambiente de la empresa, donde se detallará el estado actual del entorno de ventas, enfocado a 
varios factores que depende de su funcionamiento, estos análisis serán desarrollados mediante un 
estudio de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA), las mismas que ayudarán a 
diagnosticar problemas y crear soluciones mediante sus estrategias financieras. 
 
3.2 ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros están diseñados fundamentalmente para conocer las necesidades de los 
acreedores y los inversionistas. Dos factores que conciernen a los mismos son la solvencia y 
rentabilidad de una organización comercial.  
 
                                            
6 Soluciones Tecnológicas SOTECNI S.A., 2010 
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Las instituciones financieras están interesadas en la solvencia, o sea, en la capacidad de las 
empresas para pagar las deudas en el plazo convenido.  
 
Las entidades comerciales capaces de pagar sus deudas son llamadas solventes y la solvencia es 
crítica para la supervivencia de una empresa u organización comercial.  
 
Los índices financieros donde se centra la eficiencia y efectividad de la empresa, esto permite 
diagnosticar el riesgo de invertir o no en tal empresa, para el efecto se debe analizar los estados 
financieros. 
 
El análisis de Estados Financieros que serán tomados en cuenta residen en el tipo de empresa, en 
este caso particular la empresa SOTECNI S.A., será identificada en el tipo comercial, una vez que 
se ha considerado un estudio de mercado y demás elementos cualitativos. 
 
Los estados financieros mostrarán la situación actual y la trayectoria histórica de la empresa, de 
esta manera se podrá anticipar, e iniciar acciones para resolver posibles problemas y tomar ventajas 
de las oportunidades. 
 
INFLACIÓN  
 
Se define como un aumento persistente y sostenido del nivel general de precios a través del tiempo, 
es medida estadísticamente a través del índice de Precios al Consumidor, a partir de una canasta de 
bienes y servicios demandados por los consumidores de estratos medios y bajos.
7
 
 
TASA DE INFLACIÓN.- Tasa porcentual a la que crece el nivel de precio en una economía 
durante un período específico.  
 
TASA DE INTERÉS NOMINAL.- Tasa o porcentaje de rendimiento sobre la cuál se calcula el 
monto de interés bruto de una obligación.
8
  
 
Tasa de interés o rendimiento que el emisor paga al inversionista por un título periódicamente 
(mensual, trimestral o anual), sin tener en cuenta la reinversión de intereses.
9
 
 
                                            
7
 Banco Central del Ecuador, Inflación junio 2010- Boletín: Estadísticas 
8 Banco Central del Ecuador, Estadístico -Anuario - FUENTE: Instituto Nacional de Estadística y Censos 
9 http://es.mimi.hu/economia/tasa_de_interes_nominal.html 
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En el siguiente cuadro se analizará los diferentes índices de inflación del país en los últimos cinco 
años, (Ver cuadro 1):                         
                                                                                  
  Cuadro 2. Tasas de inflacion anual  
 
TASAS DE INFLACIÓN ANUAL 
 
AÑO % 
2006 3,30% 
2007 
 2,28% 
2008 8,40% 
2009 5,16% 
2010 3,55% 
                                                            
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
Gráfico 2. Tasas de inflacion anual  
 
TASAS DE INFLACIÓN ANUAL 
 
 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Como se puede observar en el cuadro la inflación en los últimos años, ha tenido una disminución, 
su variación es del 1.61% si se lo compara entre el 2009 que fue del 5.16% y el 2010 del 3.55%, el 
mismo que influye en las empresas que se encargan de la compra y venta de cualquier bien o 
servicio, este indicador es muy importante debido a que influye en los costos de los insumos y 
materiales que se podría requerir en la aplicación de la propuesta. Lo cuál nos servirá para proponer 
un mejor manejo financiero. 
  
TASAS DE INTERÉS ACTIVA 
 
La tasa de interés activa es una variable clave en la economía ya que indica el costo de 
financiamiento de las empresas.
10
 
 
En el presente cuadro se analizará las tasa de interés activas emitidas por el Banco Central del 
Ecuador, que corresponde al porcetnaje de interés que cobra la por algún financiamiento (Ver 
cuadro 3.): 
 
Cuadro 3. Tasas de interes activas  
 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 
 
AÑO % 
2006 9,32% 
2007 10,74% 
2008 9,78% 
2009 9,20% 
2010 8,68% 
 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
                                               
 
 
                                            
10 Banco Central del Ecuador – Estadísticas – Estadístico anuario 
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Gráfico 3. Tasas de interes activas  
 
TASAS DE INTERÉS ACTIVAS 
 
 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
En el último año las tasas de interés activas, ha decrecido  en un porcentaje muy pequeño de 
0.52%, lo que significa que se ha mantenido.  
 
Si se lo compara entre el 2009 que fue del 9.20% y el 2010 del 8.68%, por lo cual se puede decir 
que la banca está a favor de las personas y empresas que desean conseguir un crédito, por ende este 
indicador es importante para el estudio debido a que si requeriría de algún financiamiento. 
 
TASAS DE INTERÉS PASIVAS 
 
Precio de una institución créditicia tiene que pagar por el dinero que recibe en calidad de préstamos 
o depósito. A continuación se examinará las tasas de interés pasivas del Banco Central del Ecuador, 
que corresponde al porcetnaje de interés que paga la banca por inversión o depósito (Ver cuadro 4).                                        
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Cuadro 4. Tasas de interes pasivas  
 
TASAS DE INTERÉS PASIVAS 
AÑO % 
2006 5,31% 
2007 5,64% 
2008 5,53% 
2009 5,40% 
2010 4,28% 
 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 Gráfico 4. Tasas de interes pasivas  
TASAS DE INTERÉS PASIVAS 
 
 
Fuente: BCE. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Las tasas de interés pasivas, han tenido una decremento del 1.12% si se lo compara entre el 2009 
que fue del 5.40% y el 2010 del 4.28%, por lo cual se puede comentar que si se desea invertir en la 
banca las utilidades que se recibe de esta inversión serán decreciente, en menor cantidad, por lo que 
refiriéndose a la empresa SOTECNI S.A., no le conviene invertir. 
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El Ecuador registra una reducción del 1.61% en inflación anual a comparación de 2009 al 2010, de 
esta manera se entiende que existe un decrecimiento, si se mantiene en esta lnflación anual, es 
bueno para la empresa, por lo cual este factor económico es determinante para medir la 
productividad y la rentabilidad de la empresa, dicho factor es una fortaleza para el presente 
proyecto ya que al disminuir la tasa de inflación se reduce todo tipo de riesgo de las empresas 
debido a que los precios de los productos se mantienen o bajan. 
 
En el 2010 se registra que las tasas de interés activas han disminuido en un 0.52% anual en relación 
al año anterior.  
 
Las tasas de interés activas de términos a corto o largo plazo afectan significativamente la demanda 
de los productos, por lo cual es factible para adquirir un crédito con una entidad financiera ya que 
existe estabilidad. 
 
Los indicadores financieros obtenidos en el análisis sirven para preparar Estados Financieros 
Proyectados, en base a la realidad, para efectos de estudio se han tomado balances contables de los 
años anteriores, los mismos que servirán para realizar el respectivo  análisis financiero a la empresa 
SOTECNI S.A. 
 
CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
Cantidad limitada de bases creadas por los usuarios, las fórmulas definibles pueden ser creadas en 
una cantidad limitada, como son: 
 
 Ingreso 
 Costo de Venta 
 Utilidad 
 Gastos, entre otras 
 
Una vez investigado los estados financieros del macro entorno se procederá a demostrar los estados 
financieros del que mantiene la empresa en igual forma, en base a los datos históricos.  
 
Para determinar el porcentaje anual de los rubros que se presentarán a continuación, se procederá a 
efectuar la siguiente fórmula que corresponde a la tasa de crecimiento: 
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           Cuadro 5. Balance General 2009 
 
SOTECNI  S.A. 
B A L A N C E    G E N E R A L 
Al 31 de Diciembre de 2009 
  
  ACTIVO 
 ACTIVO CORRIENTE 
 Caja Bancos                 360,58    
Cuentas por Cobrar                 124,50    
Crédito Tributario IVA                 302,10    
Retenciones 1% 2008                 189,00    
C.T. Retenciones 1%                 204,40    
Mercadería              3.278,21    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE              4.458,79    
ACTIVO FIJO 
 Muebles y Enseres              1.380,32    
(-)Dep.Acumulada -               138,03    
Herramientas                 280,00    
(-)Dep.Acumulada -                 28,00    
Equipos de Computación              1.020,00    
(-)Dep.Acumulada -               336,60    
TOTAL ACTIVOS FIJOS              2.177,69    
TOTAL DE ACTIVOS              6.636,48    
PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 
 Cuentas por Pagar a Proveedores              3.452,51    
Retenciones 1%                   18,18    
Impuesto a la Renta por Pagar                   66,84    
15% Participación  Trabajadores                   47,18    
TOTAL PASIVO CORRIENTE              3.584,71    
Capital                 800,00    
Aportes para futuras capitalizaciones              1.041,24    
Utilidad Años Anteriores              1.010,00    
Utilidad   del ejercicio                 200,53    
PATRIMONIO NETO              3.051,77    
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO              6.636,48    
 
  ===============  
 
                      __________________                       _________________
                         GERENTE GENERAL                             CONTADOR  
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Cuadro 6. Balance General 2010 
 
SOTECNI  S.A. 
B A L A N C E    G E N E R A L 
Al 31 de Diciembre de 2010 
  
  ACTIVO 
 ACTIVO CORRIENTE 
 Caja Bancos               952,69    
Cuentas por Cobrar            1.497,15    
Inventarios            4.536,90    
Crédito Tributario IVA               409,55    
Retenciones 1% 2009            1.448,39    
C.T. Retenciones 1%               364,20    
TOTAL ACTIVO CORRIENTE            9.208,88    
ACTIVO FIJO 
 Muebles y Enseres            1.380,32    
(-)Dep.Acumulada -             276,06    
Herramientas               378,00    
(-)Dep.Acumulada -               65,80    
Equipos de Computación            1.549,00    
(-)Dep.Acumulada -             847,77    
TOTAL ACTIVOS FIJOS            2.117,69    
TOTAL DE ACTIVOS          11.326,57    
PASIVO 
 PASIVO CORRIENTE 
 Proveedores            4.183,72    
Retenciones 1%                 31,35    
Impuesto a la Renta por Pagar               905,31    
15% Participación  Trabajadores               639,04    
TOTAL PASIVO CORRIENTE            5.759,41    
Capital               800,00    
Aportes para futuras capitalizaciones            1.041,24    
Utilidad Años Anteriores            1.010,00    
Utilidad   del ejercicio            2.715,92    
PATRIMONIO NETO            5.567,16    
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO          11.326,57    
 
  =============  
 
                       __________________                       _________________
                         GERENTE GENERAL                             CONTADOR  
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Cuadro 7. Estado de Perdidas y Ganancias 2009 
 
Ventas 52.159,67         
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial 2.691,51              
Compras 31.107,20            
Disponible para la venta 33.798,71            
Inventario Final 3.278,21 -             
Costo de Ventas 30.520,50         
UTILIDAD BRUTA 21.639,17         
Gastos de ventas 9.272,01           
Gastos de Administración 11.549,98         
Gastos Depreciación 502,63              
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 21.324,62         
UTILIDAD DEL EJERCICIO 314,55              
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 314,55              
15% Participación Trabajadores y Empleados 47,18                
25% Impuesto a la Renta 66,84                
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 200,53              
 =============
          SOTECNI  S.A.
              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
                Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2009
 
 
 
 
                      __________________                       _________________
                         GERENTE GENERAL                             CONTADOR  
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Cuadro 8.  Estado de Perdidas y Ganancias 2010 
 
Ventas 63.359,67            
COSTO DE VENTAS
Inventario Inicial 3.278,21            
Compras 32.398,19          
Disponible para la venta 35.676,40          
Inventario Final 4.536,90 -           
Costo de Ventas 31.139,50            
UTILIDAD BRUTA 32.220,17            
Gastos de ventas 13.258,25            
Gastos de Administración 14.014,66            
Gastos Depreciación 687,00                 
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 27.959,91            
UTILIDAD DEL EJERCICIO 4.260,26              
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 4.260,26              
15% Participación Trabajadores y Empleados 639,04                 
25% Impuesto a la Renta 905,31                 
UTILIDAD NETA DESPUES DE IMPUESTOS 2.715,92              
    =============
                Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2010
          SOTECNI  S.A.
              ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
 
 
 
 
                      __________________                       _________________
                         GERENTE GENERAL                             CONTADOR  
 
 
 
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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FÓRMULA: 
 
                     i   =       Monto Actual   -  Monto  Anterior 
                                            Monto Actual  
 
EJEMPLO APLICAR: 
 
Ingresos: 
 
Año   2009  =  52.159,67 
 
 Año  2010  =  63.359,67 
 
 i    =      63.359,67   -   52.159,67 
                        63.359,67 
 
i =  2010 = 17.68% 
 
De esta manera se aplicará a cada cuenta para obtener el porcentaje anual. 
 
INGRESOS 
 
En economía el concepto de ingreso puede hacer referencia a las cantidades que recibe una 
empresa por la venta de sus productos o servicios, y por otra parte puede hacer referencia al 
conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos.  
 
Desde la visión contable un ingreso es la corriente real de las operaciones de comercialización de 
bienes, prestación de servicios u otro tipo de operaciones similares que se enmarcan en la actividad 
económica de una empresa. 
 
En la empresa SOTECNI S.A. Los ingresos se encuentran integrados por la comercialización de 
todo tipo de computadoras, impresoras, suministros de computación, distribuidos a nivel local y 
servicios de mantenimiento, ingresos que constituyen la fuente principal para alcanzar el 
presupuesto de ventas y servicios establecidos por la administración. 
 
Para realizar el estudio de los ingresos de la empresa SOTECNI S.A., se ha tomado como 
referencia los datos históricos de los ingresos obtenidos durante los cinco últimos años de actividad 
comercial (Ver cuadro 9): 
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Cuadro 9. Ingresos. 
 
INGRESOS 
 
AÑO MONTO  %  
2006 
          
38.352,80      
2007 
          
41.325,63    
            
7,75    
2008 
          
39.576,87    
-          
4,23    
2009 
          
52.159,67    
         
31,79    
2010 
          
63.359,67    
         
21,47    
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
                                                                                                        
  Gráfico 5. Ingresos 
                                                                       
INGRESOS 
 
 
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
De acuerdo a los datos históricos de los ingresos que mantiene la empresa se puede apreciar que ha 
mantenido una variación irregular, que en el último año tiene un incremento en un 21,47% en 
comparación al 2009 que obtuvo un crecimiento del 31,79%, por lo cual es necesario que se 
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aplique la propuesta planteada para mejorar los ingresos de la misma, que permitan solventar los 
gastos de ventas y administración. 
 
COSTO DE VENTAS  
 
Definición- Los costos de venta dentro de contabilidad ocupa un papel muy importante para 
determinar la utilidad dentro del Balance de Pérdidas o Ganancia o como también se lo llama como 
Estados de Resultados. 
 
Determinar el costo de ventas, en principio es algo muy sencillo, pues todo lo que se debe hacer es 
restar al valor de la venta, el valor que se invirtió en el producto vendido.  
 
Pero cuando se venden grandes cantidades y se manejan multitud de productos, el proceso de 
determinación del costo de venta es mucho más complejo.  
 
Los inventarios son controlados mediante dos sistemas (Sistema de inventarios permanente y 
Sistema de inventario periódico).  
 
Cada sistema tiene su propio mecanismo o procedimiento para determinar el costo de venta.  
 
En el caso del sistema permanente se utilizan los diferentes métodos de evaluación de inventarios 
(Método PEPS, Método UEPS, Método Promedio Ponderado, Método Retail, etc).  
 
En el sistema periódico se utiliza el juego de inventarios. 
 
Cada uno de estos métodos y/o sistemas, busca determinar el costo de la mercadería vendida para 
luego determinar la utilidad bruta, puesto que como ya se mencionado, el valor de la venta tiene 
incluido un costo que se debe determinar para saber cuál es el porcentaje de utilidad que se está 
manejando. 
 
El precio de venta está compuesto por el costo (Costo de Venta) del producto más el porcentaje de 
utilidad deseado por el vendedor. De aquí se puede observar la importancia que tiene el costo de 
ventas, pues de él depende tener control absoluto sobre el precio de ventas.
11
 
 
                                            
11 http://www.mitecnologico.com/Main/CostosDeVenta 
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En los costos de ventas incluyen los costos de las producciones terminadas, servicios prestados, 
trabajos ejecutados y mercancías vendidas, entregadas a los clientes. 
Los débitos a estas cuentas se efectúan a costo real, aunque durante el mes pueden registrarse las 
entregas a costo planificado o a precio fijo de registro, siempre que se efectúen los ajustes 
correspondientes al final del mes, para registrar dichos importes al costo real. 
  
En el caso de las ventas de mercaderías que se controlan en inventario a precios de venta a la 
población, pueden debilitarse incluyendo en sus costos los importes de los descuentos comerciales 
y del impuesto de circulación, siempre que dichos importes se disminuyan al final de cada mes.
12
  
 
En el cuadro podemos observar su variación,  (Ver cuadro 10): 
 
Cuadro 10. Costos de ventas  
 
COSTOS DE VENTAS 
 
AÑO MONTO  %  
2006 
          
28.795,96      
2007 
          
29.750,78    
            
3,32    
2008 
          
31.099,65    
            
4,53    
2009 
          
30.520,50    
-          
1,86    
2010 
          
31.139,50    
            
2,03    
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
                                   
   
 
 
                                            
12http://www.cubaindustria.cu/contadoronline/contabilidad/uso%20y%20contenido/810%20Costo%20de%
20Ventas.htm 
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Gráfico 6, Costos de Ventas  
 
COSTOS DE VENTAS 
 
 
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Como se puede observar en el cuadro los costos de ventas, se han elevado últimamente en un 
2,03% en comparación al 2009 que obtuvo un déficit del -1.87%, lo que quiere decir que la 
empresa requiere mejorar las políticas de compras de los computadores y suministros de oficina a 
costos más bajos, que permita obtener costos razonables y por ende una utilidad bruta en ventas 
que financie los gastos operativos de la empresa. 
 
UTILIDAD 
 
Utilidad (economía), satisfacción o beneficio que se puede obtener al realizar una transacción 
económica; la utilidad es la base del valor que un individuo confiere a los bienes y servicios que 
consume.  
 
En teoría, la utilidad es el fundamento de toda la actividad económica, pero todavía no se ha 
logrado un método o procedimiento capaz de medir o calcular con precisión la utilidad de un bien o 
servicio, aunque son numerosos los intentos de obtenerla.
13
 
 
Corresponde a los excedentes que mantiene la empresa entre los ingresos y egresos (Ver cuadro 
11): 
 
 
                                            
13http://www.mitecnologico.com/Main/UtilidadTotalYMarginal. 
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Cuadro 11. Utilidad  
 
UTILIDAD 
AÑO MONTO  %  
2006 
            
2.123,30    
                
-      
2007 
            
1.253,60    
-        
40,96    
2008 
            
3.177,22    
       
153,45    
2009 
               
200,53    
-        
93,69    
2010 
            
2.715,92    
    
1.254,37    
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
                                                                                                         
 Gráfico 7. Utilidad  
UTILIDAD 
 
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
Según los datos históricos de la empresa la utilidad de acuerdo al Estado de Resultados demuestran 
que no han sido rentable, si comparamos los años anteriores se puede apreciar que hay disminución 
en la utilidad en el 2007, en el 2008 sube es decir que su utilidad es positiva pero no tan rentable, 
en el 2009 vuelve a decrecer la utilidad en un -93.69%, la comparación del año 2009 con el año 
2010 aparentemente existe un considerable incremento, pero esto se debe a que la utilidad del año 
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2009 llego a ser mínima, por lo expuesto anteriormente es  fundamental  que se aplique la 
propuesta planteada para mejorar la rentabilidad, de la empresa SOTECNI S.A. 
 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Se relaciona al desembolso efectuado por los rubros que mantiene la empresa, para el control de los 
recursos, dentro de los gastos de administración. (Ver cuadro 12): 
 
Cuadro 12. Gastos de administracion  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
AÑO MONTO  %  
2006 
            
4.547,36    
                
-      
2007 
            
6.693,78    
         
47,20    
2008 
            
8.471,23    
         
26,55    
2009 
          
11.549,98    
         
36,34    
2010 
          
14.014,66    
         
21,34    
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
       Gráfico 8. Gastos de administracion  
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Los gastos administrativos, se encuentran representados por los sueldos a los empleados de 
administración, así como los gastos por los servicios básicos que ha utilizado la empresa, los 
valores analizados tienden a un crecimiento en vista que los sueldos se han incrementado año tras 
año de acuerdo a las disposiciones emitidas por el gobierno central, de igual manera los gastos por 
servicios básicos se incrementan de acuerdo a la inflación, de los años analizados se puede apreciar 
que el incremento más significativo se encuentra en el año 2007 con relación al año 2008 que es del 
26.55%, en el año 2009 se incrementa en un 26.34%, en el año 2010 tiene un incremento de 
21.34%.. 
 
De acuerdo al cuadro analizado, los gastos de administración manejados por la administración no 
ha tenido un control y seguimiento de los gastos que son necesarios para el normal 
desenvolvimiento de las actividades de la empresa. 
 
GASTOS DE VENTA 
 
Corresponde al dinero que se invierte para las ventas de los productos que oferta la empresa. (Ver 
cuadro 13): 
 
Cuadro 13. Gastos de venta 
 
GASTOS DE VENTA 
 
AÑO MONTO  %  
2006 
            
2.689,84    
                
-      
2007 
            
3.712,84    
         
38,03    
2008 
            
5.740,25    
         
54,61    
2009 
            
9.272,01    
         
61,53    
2010 
          
13.258,25    
         
42,99    
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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             Gráfico 9. Gastos de Venta. 
 
GASTOS DE VENTA 
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
El indicador financiero de los gastos de venta, tiene relación a los pagos por sueldos al vendedor y 
técnico de mantenimiento, como los gastos de transporte, medios de comunicación, gasolina y 
publicidad que se han pagado con la finalidad de ofertas los productos que la empresa dispone para 
la venta, de acuerdo a la análisis realizado se puede apreciar que mantienen un porcentaje de 
variación moderado, se podría decir que en el año 2009 alcanzo al 61,53% con relación al año 
2009, en el año 2010 los gastos de venta se incrementa en un  42,99%, estas variaciones  se debe a 
que los sueldos del vendedor y técnico de mantenimiento  sufren incrementos en cumplimiento a 
las disposiciones emitidas por el gobierno, en relación a los gastos de venta estos se incrementan en 
base a una tasa de inflación variante de año en año. 
 
Como se puede observar en los cuadros los ingresos de la empresa SOTECNI S.A no son rentables, 
pese a que se encuentra cerca de ocho años en el mercado realizando ventas de computadores y 
suministros de oficina.  
 
Las utilidades que ha obtenido durante los años analizados  nos indica que han ido decreciendo, 
pese a los montos considerables de ventas que ha realizado, motivo por el cual es necesario que se 
aplique la propuesta planteada con la finalidad de mejorar las politicas de compras y ventas, 
fijación de precios de venta,lo cual permita cubrir los gastos de administración y ventas, y se 
obtendrá una rentabilidad adecuada que vaya en beneficios de los accionistas de la empresa. 
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3.3 ANÁLISIS FINANCIEROS 
 
El análisis es el estudio que se hace de la información contable, mediante la utilización de 
indicadores y razones financieras.  
 
La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera  de la empresa de modo que 
es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender a la profundidad el origen y 
comportamiento de los recursos de la empresa. 
 
La información contable o financiera de poco nos sirve sino la interpretamos, sino la 
comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero. 
 
Cada componente de un estado financiero tiene un significado y un efecto dentro de la estructura 
contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de ser posible, cuantificar, 
conocer el porqué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o mala, es importante 
para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para enfrentar los problemas surgidos, o 
idear estrategias encaminadas a aprovechar los aspectos positivos. 
 
Sin el análisis financiero no es posible hacer un diagnóstico del actual de la empresa, y sin ello no 
habrá pauta para señalar un derrotero a seguir en el presentando en la empresa en que se van 
sucediendo los hechos económicos. 
 
Existe un gran número de indicadores y razones financieras que permiten realizar un completo y 
exhaustivo análisis de una empresa. 
 
Muchos de estos indicadores no son de mayor utilidad aplicados de forma individual o aislada, por 
lo que es preciso recurrir a varios de ellos con el fin de hacer un estudio completo que cubra todos 
los aspectos y elementos que conforman la realidad financiera de toda empresa. 
 
El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la hora de tomar las 
decisiones, puesto que la contabilidad sino es leída simplemente no dice nada y menos para un 
directivo que poco conoce de contabilidad. 
 
Luego el análisis financiero es imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo más 
importante para la que fue ideada que cuál fue el ser el de servir de base para la toma de decisiones. 
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Actualmente los estudios financieros reinciden en diferentes tipos de análisis, por lo cuál se puede 
plasmar que ninguno se puede considerar exhaustivo ni perfecto, pues toda la información contable 
financiera está sujeta a un estudio más completo, adicional y persuasivo.
14
 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Análisis: es la descomposición de un todo en partes para conocer cada uno de los elementos que 
integran para luego estudiar los efectos que cada uno realiza. 
 
El análisis de estados financieros es el proceso crítico dirigido a  evaluar la posición financiera, 
presente y pasada, y los resultados de las operaciones de una empresa, con el objetivo primario 
establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones y resultados 
futuros. 
 
El análisis de estados financieros descansa en dos bases principales de conocimiento: el 
conocimiento profundo del modelo contable y el dominio de las herramientas de análisis financiero 
que permiten identificar y analizar las relaciones y factores financieros y operativos. 
 
Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los  datos financieros que 
se obtienen del sistema contable de las empresas, que ayudan a la toma de decisiones. Su 
importancia radica, en que son objetivos y concretos y poseen un atributo de mensurabilidad. 
. 
INTERPRETACIÓN 
 
Es la transformación de la información de los estados financieros a una forma que permite utilizarla 
para conocer la situación financiera y económica de una empresa para facilitar la toma de 
decisiones. 
 
Para una mayor comprensión se define el concepto de contabilidad que es el único sistema viable 
para el registro clasificación y resumen sistemáticos de las actividades mercantiles. 
 
Entre las limitaciones de los datos contables podemos mencionar, expresión monetaria, 
simplificaciones y rigieses inherentes a la estructura contable, uso del criterio personal, naturaleza 
y necesidad de estimación, saldos a precios de adquisición, inestabilidad en la unidad monetaria. 
 
                                            
14 http://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html 
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IMPORTANCIA RELATIVA DEL ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS EN EL 
ESFUERZO TOTAL DE DECISIÓN. 
 
Son un componente indispensable de la mayor parte de las decisiones sobre préstamo, inversión y 
otras cuestiones próximas. 
 
La importancia del análisis de estados financieros radica en que facilita la toma de decisiones a los 
inversionistas o terceros que estén interesados en la situación económica y financiera de la 
empresa. 
Es el elemento principal de todo el conjunto de decisión que interesa al responsable de préstamo o 
el inversor en bonos. Su importancia relativa en el conjunto de decisiones sobre inversión depende 
de las circunstancias y del momento del mercado. 
 
Los tipos de análisis financiero son el interno y externo, y los tipos de comparaciones son el 
análisis de corte transversal y el análisis de serie de tiempo. Los principales entornos en cuanto a la 
evaluación financiera de las empresas: 
 
La Rentabilidad 
El Endeudamiento 
La Solvencia 
La Rotación 
La Liquidez inmediata 
 
La capacidad productiva, sus técnicas de interpretación son dos: 
 
El análisis y la comparación. 
 
OBJETIVOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Es proporcionar información útil a inversores y otorgantes de crédito para predecir, comprar y 
evaluar los flujos de tesorería. Proporcionar a los usuarios información para predecir, comparar y 
evaluar la capacidad de generación de beneficios de una empresa. 
 
La estructura conceptual del FASB (Financial Accounting Standards Board) cree que las medidas 
proporcionadas por la contabilidad y los informes financieros son esencialmente cuestión de 
criterio y opinión personal. 
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Asimismo define que la relevancia y la fiabilidad son dos cualidades primarias que hacen de la 
información contable un instrumento útil para la toma de decisiones, la oportunidad es un aspecto 
importante, asimismo el valor productivo y de la retroalimentación, la comparabilidad, la relación 
coste-beneficio. 
 
Los estados financieros deben contener en forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar 
los resultados de operación, la situación financiera de la entidad, los cambios en su situación 
financiera y las modificaciones en su capital, los cambios en su situación financiera y las 
modificaciones en su capital contables, así como todos aquellos datos importantes y significativos 
para la gerencia y demás usuarios con la finalidad de que los lectores puedan juzgar adecuadamente 
lo que los estados financieros muestran, es conveniente que estos se presenten en forma 
comparativa. 
 
El producto final del proceso contable es presentar información financiera para que los diversos 
usuarios de los estados financieros puedan tomar decisiones, ahora la información financiera que 
dichos usuarios requieren se centra primordialmente en la: 
 
 Evaluación de la situación financiera 
 Evaluación de la rentabilidad y 
 Evaluación de la liquidez 
 
La contabilidad considera tres informes básicos que debe presentar todo negocio. 
 
El estado de situación financiera o balance general cuyo fin es presentar la situación financiera de 
un negocio; el estado de resultados que pretende informar  con relación a la contabilidad del mismo 
negocio y el estado de flujo de efectivo cuyo objetivo es dar información acerca de la liquidez del 
negocio.
15
 
 
Por tal razón se permitirá aplicar la creatividad de los autores en análisis del mismo, además de 
presentar nuevas e interesantes facetas, para obtener una buena información de la situación 
financiera y del funcionamiento de la empresa SOTECNI S.A., se requiere cuando menos se 
disponga de un estado de situación financiera y de un estado de resultados.  
 
De acuerdo a los estados financieros presentados anteriormente se puede afirmar que la empresa 
SOTECNI S.A., mantiene niveles bajos por ingresos en ventas, que descontado el costo de ventas 
                                            
15http://www.gerencie.com/analisis-de-estados-financieros.html 
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alcanza a cubrir los gastos administrativos y de ventas, obteniendo montos bajos de utilidad y por 
ende pequeñas cantidades de participación entre sus accionistas, lo cual demuestra que no existe un 
posicionamiento en el mercado, que los precios de venta no se establecen de acuerdo a un 
presupuesto adecuado de compras y gastos operativos, por tal razón existe rentabilidad sumamente 
baja. 
  
En base y sustento al análisis del macro entorno se puede también expresar que el estado actual del 
país, permite la aplicación de cualquier proyecto, debido  a que existe una estabilidad en el ámbito 
económico, por lo cual se alega que el estudio del macro entorno es una fortaleza para la ejecución 
del presente  proyecto. 
 
Para cuantificar de mejor manera el análisis financiero se detallará a continuación dos tipos método 
de análisis que podrán ser aplicados en el transcurso de la elaboración del proyecto indicado y de 
esa manera argumentar la factibilidad el mismo: 
 
“Los métodos de análisis se consideran como los procedimientos utilizados para simplificar, 
separar o reducir los datos descriptivos y numéricos que integran los estados financieros, con el 
objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los cambios presentados en varios ejercicios 
contables”. 16 
 
CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS DE ANÁLISIS 
 
Métodos de análisis financiero.- Los métodos de análisis financiero se consideran como los 
procedimientos utilizados para simplificar, separa o reducir los datos descriptivos y numéricos que 
integran los estados financieros, con el objeto de medir las relaciones en un solo periodo y los 
cambios presentados en varios ejercicios contables. 
 
Para el análisis financiero es importante conocer el significado de los siguientes términos: 
 
Rentabilidad: Es el rendimiento que generan los activos puestos en operación. 
 
Tasa de rendimiento: Es el porcentaje de utilidad en un periodo determinado. 
 
Liquidez: Es la capacidad que tiene una empresa para pagar sus deudas oportunamente. 
                                            
16 BARITTO, Juan; Métodos de análisis financieros, 
http://juanmiguel13.lacoctelera.net/post/2009/04/21/metodos-el-analisis-estados-financieros 
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De acuerdo con la forma de analizar el Contenido de los Estados Financieros, existen los siguientes 
métodos de evaluación: 
 
1. Método de Análisis Vertical.- Se emplea para analizar estados financieros como el Balance 
General y el Estado de Resultados, comparando las cifras en forma vertical. 
 
2. Método de Análisis Horizontal.- Es un procedimiento que consiste en comparar estados 
financieros homogéneos en dos o más periodos consecutivos, para determinar los aumentos y 
disminuciones o variaciones de las cuentas, de un periodo a otro. Este análisis es de gran 
importancia para la empresa, porque mediante el se informa si los cambios en las actividades y 
sin los resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuales merecen 
mayor atención por ser cambios significativos en la marcha. 
 
A diferencia del análisis vertical que es estático porque analiza y compara datos de un solo periodo, 
este procedimiento es dinámico porque relaciona los cambios financieros presentados en aumentos 
o disminuciones de un periodo a otro. Muestra también las variaciones en cifras absolutas, en 
porcentajes o en razones, los cual permite observar ampliamente los cambios presentados para su 
estudio, interpretación y toma de decisiones. 
 
MÉTODOS Y ANÁLISIS VERTICALES 
 
Para efectuar el análisis vertical hay dos procedimientos: 
 
1.- Procedimiento de porcentaje integrales: Consiste en determinar la composición porcentual de 
cada cuenta del activo, pasivo y patrimonio, tomando como base el valor del activo total y el 
porcentaje que representa cada elemento del Estado de Resultado a partir de las ventas netas. 
 
Porcentaje integral = valor parcial / valor base X 100 
 
Ejemplo el valor del Activo total de la empresa es $1.000.000 y el valor de los inventarios de 
mercancías es de $350.000, calcular el porcentaje integral. 
 
Porcentaje integral = 350.000 / 1.000.000 X 100 
Porcentaje integral = 35% 
 
El análisis financiero permite determinar la conveniencia de invertir o conceder créditos al negocio; 
así mismo, determinar la eficiencia de la administración de una empresa. 
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2.- Procedimiento de razones simples.- El procedimiento de razones simples tiene un gran valor 
práctico, puesto que permite obtener un número ilimitado de razones e índices que sirven para 
determinar la liquidez, solvencia, estabilidad, solidez y rentabilidad además de la permanencia de 
sus inventarios en almacenamiento, los periodos de cobro de clientes y pago a proveedores y otros 
factores que sirven para analizar ampliamente la situación económica y financiera de una empresa. 
 
Procedimiento del Análisis.- Se toman dos Estados Financieros (Balance General o Estados de 
Resultados) de dos periodos consecutivos, preparados sobre la misma base de evaluación.  
 
Se presentan las cuentas correspondientes de los Estados analizados. (Sin incluir las cuentas de 
valorización cuando se trate del Balance General). 
 
Se registran los valores de cada cuenta en dos columnas, en las dos fechas que se van a comparar, 
registrando en la primera columna las cifras del periodo más reciente y en la segunda columna, el 
periodo anterior. (Las cuentas deben ser registradas por su valor neto). 
 
Se crea otra columna que indique los aumentos o disminuciones, que indiquen la diferencia entre 
las cifras registradas en dos periodos, restando de los valores del año más recientes los valores del 
año anterior. (Los aumentos son valores positivos y las disminuciones son valores negativos). 
 
En una columna adicional se registran los aumentos y disminuciones y porcentaje. (Este se obtiene 
dividiendo el valor del aumento o disminución entre el valor del periodo base multiplicado por 
100). 
 
En otra columna se registran las variaciones en términos de razones. (Se obtiene cuando se toman 
los datos absolutos de los Estados Financieros comparados y se dividen los valores del año más 
reciente entre los valores del año anterior).  
 
Al observar los datos obtenidos, se deduce que cuando la razón es inferior a 1, hubo disminución y 
cuando es superior, hubo aumento.
17
 
 
3.3.1 MÉTODO ANÁLISIS VERTICAL 
 
Se empleará para analizar los estados financieros como el Balance General y el Estado de 
Resultados, comparando las cifras en forma vertical, en este método se detallarán las cuentas 
                                            
17 http://www.gerencie.com/clasificacion-de-los-metodos-de-analisis-financiero.html 
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contables que mantiene la empresa, para conocer cual es el total de efectivo y bienes que maneja la 
misma.  
 
“Para medir el procedimiento de porcentajes integrales consistirá en determinar la composición 
porcentual del valor del activo total y el porcentaje que representa cada elemento del Estado de 
Resultado a partir de las Ventas Netas”18 
 
“El análisis vertical es de gran importancia a la hora de establecer si una empresa tiene una 
distribución de sus activos equitativa y de acuerdo a las necesidades financieras y operativas.”19  
 
Por tal razón se procederá a continuación a calcular cual es el porcentaje integral de ganancia que 
mantiene la empresa actualmente: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
18 GÓMEZ, Giovanni: Análisis financiero para la toma de decisiones,  
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2016/analisisfinanciero.htm 
19 www.gerencie.com/análisis-vertical.html 
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Cuadro 14. Analisis Vertical. 
 
ANÁLISIS VERTICAL 
 
SOTECNI S.A. VERTICAL % SOTECNI S.A. VERTICAL %
2.009              2.010            
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos 360,58            5,43             952,69          8,41                
Cuentas por Cobrar 124,50            1,88             1.497,15       13,22              
Crédito Tributario IVA 302,10            4,55             409,55          3,62                
Retenciones 1% 2008 189,00            2,85             1.448,39       12,79              
C.T. Retenciones 1% 204,40            3,08             364,20          3,22                
Mercadería 3.278,21         49,40           4.536,90       40,06              
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.458,79         67,19           9.208,88       81,30              
ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres 1.380,32         20,80           1.380,32       12,19              
(-)Dep.Acumulada 138,03 -           2,08 -            276,06 -         2,44 -               
Herramientas 280,00            4,22             378,00          3,34                
(-)Dep.Acumulada 28,00 -             0,42 -            65,80 -           0,58 -               
Equipos de Computación 1.020,00         15,37           1.549,00       13,68              
(-)Dep.Acumulada 336,60 -           5,07 -            847,77 -         7,48 -               
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.177,69         32,81           2.117,69       18,70              
TOTAL DE ACTIVOS 6.636,48         100% 11.326,57     100%
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Proveedores 3.452,51         52,02           4.183,72       36,94              
Retenciones 1% 18,18              0,27             31,35            0,28                
Impuesto a la Renta por Pagar 66,84              1,01             905,31          7,99                
15% Participación  Trabajadores 47,18              0,71             639,04          5,64                
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.584,71         54,02           5.759,41       50,85              
Capital 800,00            12,05           800,00          7,06                
Aportes para futuras capitalizaciones 1.041,24         15,69           1.041,24       9,19                
Utilidad Años Anteriores 1.010,00         15,22           1.010,00       8,92                
Utilidad   del ejercicio 200,53            3,02             2.715,92       23,98              
PATRIMONIO NETO 3.051,77         45,98           5.567,16       49,15              
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 6.636,48         100% 11.326,57     100%
                   SOTECNI  S.A.
                            B A L A N C E    G E N E R A L
 
 
 
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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  Gráfico 10. Analisis Vertical-Balance General. 
                                            
 
ANALISIS VERTICAL – BALANCE GENERAL 
 
 
 
       Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Cuadro 15. Analisis Vertical                                           
 
 
ANÁLISIS VERTICAL 
 
 
 
SOTECNI S.A. VERTICAL % SOTECNI S.A. VERTICAL %
2.009              2.010            
Ventas 52.159,67       100% 63.359,67     100%
Costo de Ventas 30.520,50       58,51% 31.139,50     59,70%
UTILIDAD BRUTA 21.639,17       41,49% 32.220,17     61,77%
Gastos de ventas 9.272,01         17,78% 13.258,25     25,42%
Gastos de Administración 11.549,98       22,14% 14.014,66     26,87%
Gastos Depreciación 502,63            0,96% 687,00          1,32%
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 21.324,62       40,88% 27.959,91     53,60%
UTILIDAD DEL EJERCICIO 314,55            0,60% 4.260,26       8,17%
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 314,55            0,60% 4.260,26       8,17%
15% Participación Trabajadores y Empleados 47,18              0,09% 639,04          1,23%
25% Impuesto a la Renta 66,84              0,13% 905,31          1,74%
UTILIDA NETA DESPUES DE IMPUESTOS 200,53            0,38% 2.715,92       5,21%
                                            ESTADO DE RESULTADO
                                                SOTECNI  S.A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Gráficos 11. Analisis Vertical- Estado de Resultados 
 
 
ANALISIS VERTICAL – ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
          
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
  
 
 
         Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
  
INTERPRETACIÓN  
 
Mediante el análisis Vertical se ha analizado el  Balance General y del Estado de Resultados en 
términos porcentuales, referidos a los activos totales o a las ventas totales, cuya finalidad es 
encontrar los porcentajes de crecimiento de cada rubro, de un período a otro. 
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Este análisis permite a la empresa SOTECNI s.a. establecer si la organización  tiene una buena 
distribución de sus activos frente a los pasivos equitativamente y sus ingresos frente a las 
deducciones operativas.   
 
Por lo que se puede observar las variaciones de sus rubros frente a las ventas totales de cada año 
respectivamente.  
 
Ejemplo: Utilidad Neta dividido para Ingresos. Para una mejor visión a continuación se realiza la 
interpretación de los porcentajes obtenidos del análisis vertical al Balance General de los años 2009 
y año 2010. 
  
El activo corriente del año 2009 representa el 67,19% en relación al total de activos en el año 2010 
el activo corriente representa el 81.30% del total de activos de la empresa comercial SOTECNI 
S.A.  
 
Las variaciones más importantes que se pueden determinar de este análisis es el incremento que 
han sufrido las Cuentas por Cobrar de 1,88% en el año 2009 al 13,22% en el año 2010, la 
disminución del porcentaje de participación en relación al total de los activos de la cuenta 
Mercaderías del 49,40 en el año 2009 al 40,06 en el año 2010, esto se debe particularmente al 
incremento significativo que tuvieron las cuentas por cobrar. 
 
EL pasivo corriente en el año 2009 tiene una participación en relación al total del pasivo y 
patrimonio del 54,02% y en año 2010 el 50,85%, la disminución de la participación  del pasivo 
corriente se debe al incremento de las Cuentas por Pagar Proveedores. 
 
El Patrimonio Neto tiene una variación de incremento en relación al año 2010 cuya participación es 
el 49,15% con  relación al año 2009 que se encontraba en el 45,98, esto se debe fundamentalmente 
a la utilidad obtenida durante el ejercicio del año 2010. 
 
La utilidad bruta del año 2009 representa el 41,49% en relación al total de la ventas y en el año 
2010 representa el 61,77%, es variación se debe a que durante el año 2010 se puede apreciar un 
incremento en el monto de la ventas. 
 
Los gastos de operación en el año 2009 representan el 40,88% del total de las ventas y en el año 
2010 el 53,60%, esto se debe a que los costos fijos y variables han sufrido un incremento por efecto 
de los precios de mercado y la situación económica del país. 
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La utilidad antes de impuestos le representa a la empresa el 0,60% en el año 2009 y en el año 2010 
el 8,17%, quedando disponible para los accionistas una utilidad neta después de la participación de  
los trabajadores y empleados e impuestos a la renta  del 0,38% en el año2009 y el 5,21% en el año 
2010.  
    
ÍNDICES FINANCIEROS DE LA EMPRESA SOTECNI S.A. 
 
1. INDICADORES DE LIQUIDEZ  
 
Son las razones financieras que nos facilitan las herramientas de análisis, para establecer el grado 
de liquidez de una empresa y por ende su capacidad de generar efectivo, para atender en forma 
oportuna el pago de las obligaciones contraídas. 
 
RELACIÓN CORRIENTE O DE LIQUIDEZ:  Es el resultado de dividir los activos corrientes 
sobre los pasivos corrientes.  
 
SU FÓRMULA ES: 
 
RELACIÓN DE LIQUIDEZ   =      Activo Corriente         
                                                               Pasivo Corriente         
                                                                         
Relación de liquidez 2009         4.458,79    1,24    
                                                     3.584,71        
 
Relación de liquidez 2010         9.208,88   1,60 
                                                     5.759,41 
 
INTERPRETACIÓN   
 
Por cada $1 de pasivo corriente, la empresa tuvo $1.24 y 1.60 de respaldo en el activo corriente, 
durante el año 2009 y 2010 respectivamente.  
 
Lo que indica que la empresa cubrió las deudas a corto plazo  a tiempo, el porcentaje del año 2010 
es alto; lo que significa que la empresa está bien en relación a la liquidez de la misma. 
 
1.1. PRUEBA ACIDA.- Relación entre los activos mas realizables y los pasivos corrientes, éste   
índice tiene como finalidad la determinación al final del periodo de la liquidez inmediata de la 
entidad. 
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SU FÓRMULA ES: 
 
PRUEBA ÁCIDA    =     Activo Corriente  -  Inventarios             
                                                        Pasivo Corriente         
 
Prueba Ácida   2009        4.458,79 – 3.278,21  0,33            
                                                   3.584,71 
  
Prueba Ácida   2010       9.208,88 –4.536,90    0,81 
                                                   5.759,41 
                                                        
INTERPRETACIÓN   
 
En el año 2009 la empresa tiene 0.33 centavos,  menos de un dólar en activos circulantes para 
cubrir un dólar del pasivo circulante, es decir que no tiene ni una vez cubierto los pasivos, en el 
2010 todavía la empresa no se recupera, cuenta con 0.81 centavos menos de un dólar de sus activos 
circulantes para cubrir los pasivos circulantes se concluye que la empresa no depende directamente 
de la venta de sus inventarios para obtener mayor liquidez a corto plazo, sino de una inyección de 
recursos financieros. 
 
2. INDICADORES DE GESTIÓN  
 
Estos indicadores tienen por objetivo medir la eficiencia con la cual las empresas utilizan sus 
recursos.  
 
De esta forma mide el nivel de rotación de los componentes de l archivo; el grado de recuperación 
de los créditos y el pago de las obligaciones; la eficiencia con la cual una empresa utiliza sus 
archivos, según la velocidad de recuperación de los valores aplicados en ellos y el peso de diversos 
gastos de la firma en relación con los ingresos generados por ventas. 
 
2.1. ROTACIÓN DE CARTERA.- Muestra el número de veces que las encuentras por cobrar 
giran en promedio en un periodo determinado de tiempo, generalmente un año. 
 
SU FÓRMULA ES: 
 
ROTACIÓN DE CARTERA  =               Ventas                .                   
                                                                Cuentas x Cobrar   
 
Rotación de Cartera 2009           52.159,67    418,95 
                                                         124,50 
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Rotación de Cartera 2010          63.359,67    42,32 
                                                      1.497,15 
 
INTERPRETACIÓN   
 
El número de veces que rotan las cuentas por cobrar en un año de la empresa fueron de 419 y 42 
veces es decir que cada  mes  se recuperaba 35 veces en promedio el dinero por la venta a crédito 
durante el año 2009 y 2010 se recupera en promedio 4 veces al mes respectivamente, lo cual indica 
que sus  políticas  de venta fueron eficientes en el año 2009 y menos eficientes en el año 2010, lo 
cual nos indica que no se aplican adecuados procedimientos de la negociación con clientes.  
 
2.2. ROTACIÓN DE VENTAS.- La eficiencia en la utilización del activo total se mide a través 
de esta relación que indica también el número de veces que en un determinado nivel de ventas, 
se utilizan los activos.  
 
SU FÓRMULA ES: 
 
ROTACIÓN DE VENTAS  =                   Ventas          .                   
                                                                  Activo Total   
 
Rotación de Ventas 2009      52.159,67         8 Veces 
                                                 6.636,48 
 
Rotación de Ventas 2010      63.359,67         6 Veces 
                                                11.326,57   
 
INTERPRETACIÓN   
 
El uso de los activos  de la empresa SOTECNI S.A. fueron de 8 y 6 veces para el año 2009 y 2010 
respectivamente lo que indica que la empresa en el año 2009 utilizo los activos de la empresa en 
forma eficiente.  
 
Pero en el año 2010 aumentó su eficiencia en el uso de sus activos totales para incrementar la 
ventas, esto se debe a que la administración realizo una adecuada gestión de inversión para que le 
permita alcanzar las metas propuestas y  aprovechar los recursos que dispone con la finalidad de 
alcanzar niveles adecuados en sus índices de rentabilidad 
 
2.3. IMPACTO DE LOS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS.- Si bien una 
empresa puede presentar un margen bruto relativamente aceptable, este puede verse 
disminuido por la presencia de fuertes gastos operacionales (administrativos y de ventas) que 
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determinarán un bajo margen operacional y la disminución de las utilidades netas de la 
empresa. 
  
SU FÓRMULA ES: 
                                                                                                                         
IMPACTO DE GASTOS ADM.Y DE VENTAS=Gastos Adm.y deVentas X 100                  
                                                                                                             Ventas 
 
Impacto de Gastos Adm. y de Ventas 2009      20.821,99       39,92  
                                                                              52.159,67 
 
Impacto de Gastos Adm. y de Ventas 2010      27.272,91        43,04 
                                                                              63.359,67   
 
INTERPRETACIÓN   
 
Los gastos de administración y ventas de la empresa durante el año 2009 representan el 39.92% y 
2010 el 43,04% en relación a las ventas realizadas durante los años analizados, por lo que es 
necesario realizar una revisión de los gastos de administración y ventas por parte de la 
administración con  la finalidad de obtener un bajo margen operacional y el aumento de las 
utilidades netas, que permitan retribuir a los accionistas los valores adecuados por la inversión de 
capital que han realizado. 
 
3. INDICADORES DE ACTIVIDAD 
 
Estos indicadores son llamados de rotación, se utilizan para medir la eficiencia que tiene la empresa 
en la utilización de sus activos, se utiliza un análisis dinámico comparando las cuentas de l Balance 
(estáticas) y las cuentas de resultados (dinámica). 
 
Este indicador es importante para identificar los activos improductivos de la empresa y enfocarlos 
al logro de los objetivos financieros de la misma. 
 
CONCLUSIONES   
 
Al terminar el análisis de las anteriores razones financieras, se deben tener los criterios y las bases 
suficientes para tomar las decisiones que mejor le convengan a la empresa, aquellas que ayuden a 
mantener los recursos obtenidos anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el beneficio 
económico futuro, también verificar y cumplir con las obligaciones con terceros para así llegar al 
objetivo primordial de la gestión administrativa, posicionarse en el mercado obteniendo amplios 
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márgenes de utilidad con una vigencia permanente y sólida frente a los competidores, otorgando un 
grado de satisfacción para todos los órganos gestores de esta colectividad. 
 
Un buen análisis financiero de la empresa puede otorgar la seguridad de mantener nuestra empresa 
vigente y con excelentes índices de rentabilidad. 
 
Por ser una empresa de carácter comercial presenta alta dependencia de la ventas de sus inventarios 
para poder cubrir el total de sus obligaciones corrientes si le fueran exigidas de inmediato, por lo 
tanto debe mantener un adecuado nivel de inventarios y es necesario implementar inversiones de 
acuerdo a sus necesidades que le permita contar con una fuente de recursos adicionales con mínimo 
costo financiero, con la finalidad de incrementar sus ventas y bajar sus costos de ventas. 
 
De acuerdo a los índices obtenidos, la administración y los Directivos no se han planteado políticas 
de compras, políticas de ventas, políticas de créditos y cobranzas fijación de precios de ventas y 
estrategias para cubrir el mercado local, los accionistas en el mes de diciembre de 2010, ante la 
falta de liquidez, aportan una considerable cantidad de dinero, con la finalidad de financiar la 
compra de equipos de computación y útiles de oficina con la finalidad, de incrementar las ventas y 
obtener un crecimiento en sus utilidades, motivo por el cual, los índices obtenidos  no son producto 
de su actividad principal que es la compra venta de equipos de computación y útiles de oficina, sino 
del aporte extra de capital. 
 
Con estos resultados la administración deberá replantear los procedimientos de compras y ventas, y 
buscar nuevos mecanismos que le permitan crecer en forma sostenida y obtener una rentabilidad 
acorde a la inversión y trabajo que han realizado los accionistas y el personal que labora en esta 
empresa.  
 
3.3.2 MÉTODO DE ANÁLISIS HORIZONTAL  
 
Es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros homogéneos en dos más  
periodos consecutivos, para determinar los aumentos y disminuciones o variaciones de las cuentas, 
de un periodo a otro. 
 
Este análisis es de gran importancia para la empresa, porque mediante el se informa si los cambios 
en la actividades y si los resultados han sido positivos o negativos; también permite definir cuales 
merecen mayor atención por ser cambios significativos en la marcha.
 20 
                                            
20 BARITTO, Juan; Métodos de análisis financieros,  
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El método de análisis vertical es estático porque analiza y compara datos de un solo periodo, en 
cambio el método de análisis horizontal es dinámico ya que se puede realizar los estados 
financieros donde se demostrarán los aumentos o disminuciones de cada periodo. 
 
Los valores obtenidos en el análisis horizontal, pueden ser comparados con las metas de 
crecimiento y desempeño fijadas por la empresa, para evaluar la eficiencia y eficacia de la 
administración en la gestión de los recursos, puesto que los resultados económicos de una empresa 
son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado. 
 
La información aquí obtenida es de gran utilidad para realizar proyecciones y fijar nuevas metas, 
puesto que una vez identificada las causas  ya las consecuencias del comportamiento financiero de 
la empresa, se debe proceder a mejorar los puntos o aspectos considerados débiles, se deben 
diseñar estratégicamente para aprovechar los puntos o aspectos fuertes, y de deben tomar medidas 
para prevenir las consecuencias negativas que se puedan anticipar como producto del análisis 
realizado a los Estados Financieros. 
  
El análisis horizontal debe ser complementado con el análisis vertical y los distintos indicadores 
financieros y/o razones financieras, para poder llegar a una conclusión acertada a la realidad 
financiera de la empresa, y así poder tomar decisiones más acertadas para responder a esa 
realidad.
21
 
 
Para efectos de estudio de tomará de partida el balance general de la empresa actual y un año atrás: 
 
MÉTODO HORIZONTAL 
 
CÁLCULO MEDIANTE VARIACIÓN ABSOLUTA Y RELATIVA 
  
En el análisis horizontal, lo que se busca es determinar la variación absoluta o relativa que haya 
sufrido cada partida de los estados financieros en un periodo respecto a otro. Determina cual fue el 
crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo determinado. 
 
Es el análisis que permite si el comportamiento de la empresa en un periodo no fue bueno, regular 
o malo.  
 
                                                                                                                                  
http://juanmiguel13.lacoctelera.net/post/2009/04/21/metodos-el-analisis-estados-financierosg 
21 http://es.scribd.com/doc/18623108/Analisis-horizontal 
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Para determinar la variación obtusa (en números) sufrida por cada partida o cuenta de un estado 
financiero en un periodo 2010 respecto a un periodo 2009, se procede a determinar la diferencia 
(restar) al valor  año 2010 menos el valor año 2009. La fórmula sería P2-P1. 
 
Ejemplo: En el año 2009 las ventas fueron de $52.159.67 y en el año2010 la ventas son de $63.359, 
67; entonces tenemos $63.359.67 menos 52.159.67 = a 11.200.00 en el periodo en cuestión. 
 
Para determinar la variación relativa (en porcentaje) de un periodo respecto a otro, se debe aplicar 
una regla de tres.  
 
Para esto se divide el periodo 2010 por el periodo 2009, se le resta uno (1), y ese resultado se 
multiplica por 100 para convertirlo a porcentaje, quedando la fórmula de la siguiente manera: 
  
 =  ((P2/P1)-1)*100 
 =  ((63.359,67 / 52.159.67)-1)*100  =  21,47% 
   
Se concluye que para realizar el análisis horizontal se requiere disponer de estados financieros de 
dos periodos diferentes, es decir, que deben ser comparativos, toda vez que busca el análisis 
horizontal, es precisamente comparar un periodo con otro para observar el comportamiento de los 
estados financieros en el periodo objeto de análisis ya que permiten identificar claramente cuales 
han sido las variaciones de cada una de las partidas del balance.  
 
Los valores de la empresa SOTECNI S.A.,  son los siguientes que a continuación  vemos  (Ver 
Anexos 1 y 2): 
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Cuadro 16. Análisis Vertical  
 
ANÁLISIS HORIZONTAL 
SOTECNI S.A. SOTECNI S.A. VARIACIÓN VARIACIÓN
2.009,0           2.010,0        ABSOLUTA $ RELATIVA %
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Caja Bancos 360,58            952,69         592,11          164,21            
Cuentas por Cobrar 124,50            1.497,15      1.372,65       1.102,53         
Crédito Tributario IVA 302,10            409,55         107,45          35,57              
Retenciones 1% 2008 189,00            1.448,39      1.259,39       666,34            
C.T. Retenciones 1% 204,40            364,20         159,80          78,18              
Mercadería 3.278,21         4.536,90      1.258,69       38,40              
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.458,79         9.208,88      4.750,09       106,53            
ACTIVO FIJO
Muebles y Enseres 1.380,32         1.380,32      -                 -                   
(-)Dep.Acumulada 138,03 -           276,06 -        138,03 -         100,00            
Herramientas 280,00            378,00         98,00            35,00              
(-)Dep.Acumulada 28,00 -             65,80 -          37,80 -           135,00            
Equipos de Computación 1.020,00         1.549,00      529,00          51,86              
(-)Dep.Acumulada 336,60 -           847,77 -        511,17 -         151,86            
TOTAL ACTIVOS FIJOS 2.177,69         2.117,69      60,00 -           2,76 -               
TOTAL DE ACTIVOS 6.636,48         11.326,57     4.690,09       70,67              
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por Pagar a Proveedores 3.452,51         4.183,72      731,21          21,18              
Retenciones 1% 18,18              31,35           13,17            72,44              
Impuesto a la Renta por Pagar 66,84              905,31         838,46          1.254,40         
15% Participación  Trabajadores 47,18              639,04         591,86          1.254,40         
TOTAL PASIVO CORRIENTE 3.584,71         5.759,41      2.174,70       60,67              
Capital 800,00            800,00         -                 -                   
Aportes para futuras capitalizaciones 1.041,24         1.041,24      -                 -                   
Utilidad Años Anteriores 1.010,00         1.010,00      -                 -                   
Utilidad   del ejercicio 200,53            2.715,92      2.515,39       1.254,40         
PATRIMONIO NETO 3.051,77         5.567,16      2.515,39       82,42              
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 6.636,48         11.326,57     4.690,09       70,67              
                   SOTECNI  S.A.
                            B A L A N C E    G E N E R A L
 
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Gráficos 12. Analisis Horizontal- Balance General  
 
 
ANALISIS HORIZONTAL – BALANCE GENERAL 
 
 
      Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
  
 
 
 
       
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Cuadro 17. Análisis horizontal 
 
ANÁLISIS HORIZONTAL 
 
SOTECNI S.A. SOTECNI S.A. VARIACIÓN VARIACIÓN
2.009,0           2.010,0        ABSOLUTA $ RELATIVA %
Ventas 52.159,67       63.359,67     11.200,00     21,47              
Costo de Ventas 30.520,50       31.139,50     619,00          2,03                
UTILIDAD BRUTA 21.639,17       32.220,17     10.581,00     48,90              
Gastos de ventas 9.272,01         13.258,25     3.986,24       42,99              
Gastos de Administración 11.549,98       14.014,66     2.464,68       21,34              
Gastos Depreciación 502,63            687,00         184,37          36,68              
TOTAL GASTOS DE OPERACIÓN 21.324,62       27.959,91     6.635,29       31,12              
UTILIDAD DEL EJERCICIO 314,55            4.260,26      3.945,71       1.254,40         
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 314,55            4.260,26      3.945,71       1.254,40         
15% Participación Trabajadores y Empleados 47,18              639,04         591,86          1.254,40         
25% Impuesto a la Renta 66,84              905,31         838,46          1.254,40         
UTILIDA NETA DESPUES DE IMPUESTOS 200,53            2.715,92      2.515,39       1.254,40         
                                                SOTECNI  S.A.
                                            ESTADO DE RESULTADO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Gráficos 13. Analisis Horiozontal-Estado de Resultados  
 
ANALISIS HORIZONTAL – ESTADO DE RESULTADOS 
 
 
 
Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
ANALISIS HORIZONTAL – ESTADO DE RESULTADO 
 
 
   Fuente: SOTECNI S.A 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN  
 
Los valores obtenidos en el análisis horizontal, muestran que las  metas de crecimiento y 
desempeño fijadas por la empresa, no se cumplieron en vista que en el año 2010, el crecimiento del 
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total de activos representa el 70,67% de variación relativa, en relación al año 2009, incremento que 
se da fundamentalmente en Cuentas por Cobrar e Inventarios, pero por otro lado también se 
incrementan los pasivos corrientes que representa en valores absolutos la suma de USD$ 2.174,70 
y en variación relativa  el 60.67%, en las cuentas que se incrementan son:  
 
Cuentas por pagar a proveedores, impuesto a la renta a pagar y 15% participación trabajadores y 
empleados.  
 
El Patrimonio sufre un incremento brusco en vista que en el año 2009 la utilidad del ejercicio es 
mínima, pero en el año 2010 está utilidad es representativa, por el incremento en las ventas, pero 
que en rendimiento no es el adecuado para esta clase de negocio. 
 
Los accionistas deben tomar la decisión de incrementar sus aportes con recursos frescos como 
aportes para futuras capitalizaciones, o buscar apalancarse con crédito externos, caso contrario la 
empresa a futuro tendrá problemas de liquidez para pagar a sus proveedores, empleados y a la 
administración tributaria. 
 
Determinándose que la eficiencia y eficacia de la administración en la gestión de los recursos 
económicos y financieros no fueron los adecuados, puesto que los rendimientos económicos de la 
empresa son el resultado de las decisiones administrativas que se hayan tomado.  
 
Por lo que la empresa en el año 2010, tiene un crecimiento mínimo, frente a la cantidad de 
inversión que los accionistas realizaron, no se estableció políticas adecuadas que permita mantener 
un flujo adecuado de caja que permita proteger los escasos recursos con la que cuenta la empresa, 
por lo que la empresa SOTECNI S.A., debe preparar una planificación estrategica adecuada y 
ajustada a la realidad de la actividad economica que realiza, con la finalidad que el siguiente año 
pueda cumplir con sus objetivos y metas  empresariales. 
 
El estado de resultados nos indica que la ventas del año 2010 con relación a las ventas del año 2009 
se incrementan en valores absolutos la suma de USD$ 11.200,00 que en variación relativa 
representa el 21,47%, el costo de ventas tiene una variación relativamente mínima del 2,03%, lo 
cual  de acuerdo a nuestro análisis se determina que se mantuvieron los precios de compra, como 
resultado tiene una utilidad bruta en valores absolutos de USD$ 10.581,00, que en variación 
relativa representa el 48,90% en comparación al año 2010 del año 2009, los gastos de operación 
tienen una variación de incremento del 31,12% en comparación al año 2009, esta relación nos 
indica que los gastos operativos que mas incidencia tienen son los gastos de ventas. 
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INDICADORES DE RENTABILIDAD 
 
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA.- Esta razón nos indica la ganancia de la empresa en relación 
con las ventas, después de deducir los costos de producir los bienes que se han vendido.  
 
También indica la eficiencia de las operaciones así como la forma en que se asigna precios a los 
productos. Una razón de rentabilidad más específica es el margen de utilidades netas. 
 
SU FÓRMULA ES: 
 
MARGEN DE UTILIDAD BRUTA   =     Ventas  -  Costos de Ventas         
                                                                                            Ventas         
 
Margen de Utilidad Bruta  2009         52.159,67 – 30.520,50    0,41    
                                                                           52.159,67        
 
Margen de Utilidad Bruta  2010         63.359,67 - 31.139,50     0,51 
                                                                       63.359,67                                                                             
 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Por cada $1 que se invierte en el proyecto se obtiene $ 0,41 y 0,51 de disminución  sin considerar 
otros gastos por lo que según el analisis del año 1 y 2 sube un pequeño incremento del 10% y no 
alcanza a cubrir los gastos frente a las ventas. 
 
RENTABILIDAD  
 
Es una cierta medida de la rentabilidad de los fondos aportados por el inversionista. 
 
SU FÓRMULA ES: 
 
RENDIMIENTO SOBRE PATRIMONIO  =        Utilidad Neta     .           
                                                                                  Patrimonio Neto         
 
Rendimiento sobre Patrimonio 2009         200,53     6,57    
                                                                   3.051,77 
 
Rendimiento sobre Patrimonio 2010        2.715,92      48,78 
                                                                     5.567,16  
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INTERPRETACIÓN 
 
Por cada $1 invertido en el año 2009 en activos de la empresa SOTECNI S.A. generó un 
rendimiento de 6,57 en ese año, mientras que en el año 2010 tiende a incrementar en rendimiento 
sobre el patrimonio a 48.78 producto del aporte de capital por parte de los accionistas de la 
compañía.  
 
CONCLUSION 
 
Al terminar el análisis de las anteriores razones financieras, se tiene los criterios y las bases 
suficientes para tomar las decisiones que mejor le convengan a la empresa, aquellas que ayuden a 
mantener los recursos obtenidos anteriormente y adquirir nuevos que garanticen el beneficio 
económico futuro, también verificar y cumplir con las obligaciones con terceros para así llegar al 
objetivo primordial de la gestión administrativa, posicionarse en el mercado obteniendo amplios 
márgenes de utilidad con una vigencia permanente y sólida frente a los competidores, otorgando un 
grado de satisfacción para todos los órganos gestores de esta colectividad. 
   
Un buen análisis financiero de la empresa puede otorgar la seguridad de mantener nuestra empresa 
vigente y con excelentes índices de rentabilidad. 
 
3.3.3 FLUJO DE EFECTIVO EN LA EMPRESA 
 
Sin lugar a dudas, el principal indicador de la salud de un negocio es el efectivo disponible. Este 
vital elemento refleja su transcendencia en el estado de ánimo de los dueños, de los empleados, de 
las familias de ambos, de los proveedores y clientes e incluso de hacienda. Pero ¿cómo se puede 
lograr tener este apreciado activo en tiempos actuales?
22
 
 
Es necesario explicar que el capital en las empresas no está enfocado directamente en los cobros y 
pagos, ya que pueda presentarse en cada una de las actividades que se realizan. Los colaboradores 
deben estar conscientes de que cada acción que se realizan o no se realizan, representa un costo 
adicional. 
  
“Por ejemplo: un empleado que “invierte” una hora de su horario normal de trabajo en hacer 
“labores adicionales” entre sus compañeros de oficina, representará un desembolso adicional para 
la empresa, debido a que lo más normal es que deba quedarse una hora más del horario establecido, 
                                            
22 BARITTO, Juan; Métodos de análisis financieros,  
http://juanmiguel13.lacoctelera.net/post/2009/04/21/metodos-el-analisis-estados-financieros 
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tiempo que deberá permanecer encendida la computadora, la luz de la oficina, llamadas telefónicas 
adicionales, quizá mala calidad del trabajo por querer irse más temprano, lo que repercutirá de 
nuevo en re-trabajos, más gastos de energía, de papel, retrasar a otros departamentos, entre otro.” 23 
 
Si realizamos un análisis detallados de los procesos de la empresa, los recursos empleados, las 
políticas de operación, activos utilizados, junto con los empleados y con la ayuda de un asesor, se 
podrá concretar un plan de acción de fácil implementación con actividades y responsabilidades 
definidos que traerá resultados inmediatos y en el medio plazo en el flujo de efectivo de la empresa. 
  
“Definitivamente, el efectivo es el recurso que más debe cuidarse en las empresa. Los empleados 
deben estar conscientes de ellos. Un nivel de control interno adecuado facilita éste objetivo. 
  
Y de más ayuda resulta realizar una planificación de ingresos y gastos con una frecuencia semanal 
o quincenal, para evitar sorpresa y no poner en riesgo el “Humor” de dueños, empleados, sus 
familias, clientes, proveedores y hacienda.”24 
 
Para efecto de estudios se tomará de partida el Balance General de la empresa y el Estado de 
Resultados efectuado en el anterior método indicado, pero para realizar los flujos será necesario 
aplicar proyecciones a cinco años con el propósito de determinar la facilidad y viabilidad de la 
empresa. 
 
En toda empresa cuando esta elaborado un reporte de las ventas realizadas, así como de los gastos 
que se han generado, se obtiene un diferencial que permite conocer la utilidad obtenida y además se 
realiza una proyección a futuro, considerando las experiencias de periodo anterior, logrando en esta 
forma prever en que momento es posible realizar nuevo gastos o inversiones, si así lo requiere 
nuestra empresa. 
 
Un problema frecuente en las micro empresas es la falta de liquidez para cubrir necesidades 
inmediatas, por lo que se recure frecuentemente a particulares con el fin de solicitar préstamos a 
corto plazo y de muy alto costo.  
 
Una forma muy sencilla de planear y controlar a corto y mediano plazo las necesidades de recurso, 
consiste en calcular el flujo de efectivo de cualquier negocio. 
 
                                            
23 Ibíd. 
24
  GÓMEZ, Giovanni: Análisis financiero para la toma de decisiones,  
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2016/analisisfinanciero.htm 
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El flujo de efectivo permite: (Ver Cuadro No.35.) 
 
Tomar la decisión del mejor mecanismo de inversión a corto plazo cuando exista un excedente de 
efectivo. 
 
Tomar las medidas necesarias para definir la fuente de fondeo cuando exista un faltante de efectivo 
como puede ser el manejar recursos del propietario, o en su caso iniciar el trámite necesario para 
obtener préstamo que cubran dicho faltante y permitan la operación continua de la empresa. 
  
Cuando y en que cantidad se debe pagar préstamos adquiridos previamente.  
 
Cuando efectuar desembolsos importantes de dinero para mantener en operación a al empresa.  
 
De cuanto se puede disponer para pagar prestaciones adicionales a los empleados como son el 
aguinaldo, vacaciones, reparto de utilidades, etc. 
  
Con cuanto de efectivo se puede disponer para asuntos personales sin que afecte el funcionamiento 
normal de la empresa. 
 
Elaboración de un flujo de efectivo: 
 
 Para elaborar un flujo de efectivo, deberá hacerse una lista en la que se esteme por adelantado 
todas las entradas y salidas de efectivo para el periodo en que se prepara el flujo, por lo que se 
deberán de seguir los siguientes pasos: 
 
1. Establecer el periodo que se pretende abarcar. Hacer una lista probable del ingreso del periodo 
determinado y después de registrar los valores de cada centro de costos se suman los valores y 
se obtienen el total. Se enlistan las obligaciones que implican gastos de efectivo, sumando el 
valor de cada egreso para obtener el total. 
 
2. Una vez que se han obtenido los totales de los ingresos y egresos, estos se restan para obtener 
el resultado. Si el resultado es positivo, significa que los ingresos son mayores que los egresos 
y por lo tanto existe un excedente, lo que indica que la empresa opera favorablemente. En caso 
contrario, el empresario deberá estudiar las medidas para cubrir los faltantes o prever los 
periodos en los que los resultados sean negativos, reflejándose estos datos en una partida 
llamada saldo a fin del periodo. 
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3. Si se quiere trabajar el flujo de efectivo con mayor detalle, se puede emplear un saldo 
acumulado que es la suma del saldo obtenido en el periodo más el saldo del periodo anterior. 
 
Una vez que se elabora el flujo de efectivo, sirve para la toma de decisiones y poder controlar 
eficientemente a nuestra empresa para obtener mejores resultados. 
 
De acuerdo a los flujos de efectivos realizados, se puede sacar la conclusión que la rentabilidad de 
la empresa siempre se mantendrá, el mismo que determine la facilidad y vialidad de la ejecución de 
la propuesta para mejorar la rentabilidad de la misma, cabe destacar  que para aplicar la propuesta 
explicada se requerirá de mayor inversión la misma que variara de acuerdo a las  estrategias que se 
plantean. 
 
Actualmente  existen diferentes formas  de analizar la información financiero por lo cual se 
especificara algunos casos para sustituta teóricamente el presente proyecto. 
 
POR LA CLASE DE INFORMACIÓN QUE SE APLICA. 
 
ANÁLISIS FACTORIAL.- Es empleado a la distinción y separación de factores que concurren en 
el resultado de una empresa. 
 
POR LA CLAES DE INFORMACIÓN QUE MANEJA. 
 
MÉTODOS ESTÁTICOS.- Cuando la información sobre la que se aplica el método de análisis se 
refiere a una fecha determinada. 
 
MÉTODOS DINÁMICOS.- Cuando la información sobre la que se aplica el método de análisis se 
refiere a un periodo de tiempo dado. 
 
MÉTODOS COMBINADOS.- Cuando los estados financieros sobre los que se aplica, contienen 
tanta información a una sola fecha como referente a un solo periodo de tiempo dado. Pudiendo ser 
estáticos-dinámico y dinámico-estático. 
 
POR LA FUENTE DE INFORMACIÓN QUE SE COMPARA. 
 
En análisis interno y externo: 
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ANÁLISIS INTERNO 
 
Cuando se efectúa con fines administrativos y el analista está en contacto directo con la empresa, 
teniendo acceso a todas las fuentes de información de la compañía. 
 
ANÁLISIS EXTERNO. 
 
Cuando el analista no tiene relación directa con la empresa y en cuanto a la información se verá 
limitado a la que juzgue pertinente obtener para realizar su estudio. Este análisis por lo general se 
hace con fines de crédito o de inversiones de capital.
25
 
 
DIAGNOSTICO DE LA EMPRESA SOTECNI S.A. 
 
De acuerdo a los índices obtenidos, la administración y los Directivos no han planteado políticas de 
compras, políticas de ventas, políticas de créditos y cobranzas fijación de precios de ventas y 
estrategias para cubrir el mercado local, por lo expuesto la administración deberá buscar nuevas 
alternativas de financiamiento ya sea por parte de los accionistas o del mercado financiero local, 
con la finalidad de mejorar su liquidez, deberá establecer presupuestos de compras y ventas, que le 
servirán de herramientas para tomar las decisiones más adecuadas en la parte relacionada a los 
stocks de mercadería que requiere mantener en sus bodegas, para atender la demanda de los 
artículos que expende, la cantidad de recursos financieros que requiere en un determinado 
momento para realizar las adquisiciones, cubrir pagos a proveedores, gastos de ventas y 
administración necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades de  la empresa. 
 
Con estos resultados la administración deberá replantear los procedimientos de compras y ventas, y 
buscar nuevos mecanismos que le permitan crecer en forma sostenida y obtener una rentabilidad 
acorde a la inversión y trabajo que han realizado los accionistas y el personal que labora en esta 
empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
25
  GÓMEZ, Giovanni: Análisis financiero para la toma de decisiones,  
http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/no%2016/analisisfinanciero.htm 
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CAPÍTULO IV 
 
4. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS DEL AREA FINANCIERA 
 
4.1 ANÁLISIS FODA 
 
El análisis FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la situación actual de la 
empresa u organización, permitiendo de esta manera obtener un diagnóstico preciso que  permita 
en función de ello tomar decisiones acordes con los objetivos y políticas determinadas por el 
administrador de la empresa. 
 
 “El término FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las palabras Fortaleza, 
Oportunidades, Debilidades y Amenazas (en Inglés SWOT: Strenghts, Weaknesses, Oportunities, 
Threats).  
 
De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la organización, 
por lo que es posible actuar directamente sobre ellas, en cambio las oportunidades y las amenazas 
son externas, por lo que en general resulta muy difícil poder modificarlas.”26 
 
Constituye en una herramienta metódica que permitirá a los responsables en la toma de decisiones 
de la empresa SOTECNI S.A., conocer las Fuerzas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que 
posee la organización, con el propósito de realizar un diagnóstico e identificación de los problemas 
existente en el área financiera para lo cuál se analizará al entorno donde se desenvuelve, tomando 
en consideración los factores. 
  
El análisis FODA deberá enfocarse específicamente en los factores claves para que el éxito del 
negocio sea real.  
 
Deberá resaltar las fortalezas y las debilidades internas para compararlos de modo realista con la 
competencia y además deberá destacar las oportunidades y amenazas del entorno, para la creación 
de estrategias cruzadas.  
 
A continuación se especificará e indicará los aspectos que cumple cada término: 
 
 
                                            
26
 CORREA, Fernando y GLAGOVSKY, Hugo: Esto es FODA, Facultad de Cs. Económicas, Universidad de Buenos Aires, 
Buenos Aires, Argentina. 
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 FORTALEZAS:  
 
Fortaleza es toda aquella actividad que realiza con un alto grado de eficiencia. 
 
Determinarán las capacidades especiales con las que cuenta la empresa, y porque lo diferencia     
de la competencia. Aquí se podrán observar los recursos que se controlan, las capacidades y  
habilidades que se poseen, las actividades que se desarrollan positivamente. 
 
 OPORTUNIDADES:  
 
Oportunidad son todos aquellos eventos del medio ambiente externo que de presentarse, 
facilitarían el logro de los objetivo. 
  
Calificarán los factores que resultan positivos, favorables, y aprovechables, que se descubren 
en el entorno en el que actúa la empresa, el mismo que permitirá obtener las ventajas para ser 
más competitivos. 
 
 DEBILIDADES:  
 
Investigarán los factores que provocan una posición desfavorable frente a la competencia, entre 
los cuales se analizará las carencias y deficiencias que mantiene la empresa, en este caso el 
departamento de finanzas. 
 
 AMENAZAS:  
 
Establecerán aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar 
incluso contra la permanencia de la organización. 
 
De entre estas cuatro variables, tanto las fortalezas como las debilidades son internas de la 
organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas, mejorar en las fortalezas  y 
buscar nuevas alternativas para disminuir las debilidades  que se hayan determinado en la 
organización. 
 
En cambio las oportunidades y las amenazas son externas por lo que resulta muy difícil poder 
modificarlas, ante las amenazas la empresa debe prepararse mediante el establecimiento de 
estrategias que le permitan mantenerse y mejorar, en cambio las oportunidades deben ser bien 
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canalizadas con la finalidad de aprovecharlas en el momento mas oportuno y lograr colocarse a un 
nivel superior de la competencia. 
 
El FODA nos va ayudar a analizar  la empresa siempre y cuando podamos responder tres preguntas 
fundamentales: Lo que estoy analizando, ¿es relevante? ¿Esta fuera o dentro de la empresa? ¿Es 
bueno o  malo para la empresa. 
 
La Matriz FODA, es aquella que identifica dentro de cada empresa  los aspectos internos  y 
externos que les  beneficia o dificulta su funcionamiento operativo, financiero y económico en la 
toma de decisiones por parte de la administración. 
 
Como se indico en párrafos anteriores las fortalezas y debilidades son de características 
predominantemente internas. Es necesario reconocer las fortalezas sobre las cuales se acumulan los 
éxitos alcanzados y se debe reconocer las debilidades para poder corregirlas.  
 
Los factores a considerarse son: Personal, organización, productos, conocimientos, producción, 
finanzas y plusvalía. 
 
Las oportunidades y amenazas al ser factores externos, para identificarlas se deben considerar: 
Mercado, tecnología, economía, legislación, sociedad y ecología.                                                   
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Cuadro 18. Matriz Foda. 
                                                                                                           
MATRIZ FODA 
 
FORTALEZAS (F)  DEBILIDADES (D)  
 
F1 Cumplimiento Institucional. 
 
F2 Profesionales en su área. 
 
F3 Años de Experiencia. 
 
F4 Comprometidos con su trabajo. 
 
F5 Generadores de nuevas ideas. 
 
F6 Conocimiento del mercado local en el 
que comercializan. 
 
 
D1 Falta de una propuesta que mejore la 
rentabilidad. 
 
D2 No cuentan con un análisis financiero 
histórico o actualizado. 
 
D3 Falta de programas de incentivos hacia 
el personal.  
 
D4 Carencia de innovación en el servicio y 
atención al cliente. 
 
D5 No cuentan con planes estratégicos que 
permita evaluar el cumplimiento de 
objetivos y metas de las ventas propuestas. 
 
OPORTUNIDADES (O) AMENAZAS (A) 
 
O1 Gran demanda de productos y servicios. 
 
O2 Se encuentran situados en un buen 
sector. 
 
O3 Poseen una cartera de clientes 
potenciales que requieran de los productos 
que venden. 
 
O4 La oferta se enfoca en un servicio 
básico empresarial. 
 
O5 Manejan precios competitivos. 
 
 
A1Empresas con altos índices de 
competitividad. 
 
A2 Empresas con niveles altos de 
presupuestos en compras y ventas.  
 
A3 La crisis económica mundial. 
 
A4 Los altos aranceles industriales. 
 
A5 La facilidad para ingresar al mercado 
ecuatoriano empresas internacionales. 
 
A6  Empresas importadoras de productos 
que reducen sus costos en los productos. 
 
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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4.2 ESTRATEGIA FODA 
 
Una vez realizado este análisis FODA se podrá determinar diversas estrategias que permitan 
disminuir las Debilidades, robustecer las Fortalezas, aprovechar las Oportunidades y enfrentar las 
amenazas. Para lo cual se podrá utilizar una Matriz de Estrategias. 
 
Toda matriz FODA o DOFA tiene que terminar con las estrategias o el cruce de la matriz para la 
resolución del conflicto. 
 
Cuadro  19. Matriz de Estrategias  
 
MATRIZ DE ESTRATEGIAS 
 
 
ESTRATEGIAS. 
                                     FODA. 
 
FORTALEZAS. 
 
F1 Cumplimiento 
Institucional. 
 
F2 Profesionales en su área. 
 
F3 Años de Experiencia. 
 
F4 Comprometidos con su 
trabajo. 
 
F5 Generadores de nuevas 
ideas. 
 
F6 Conocimiento del mercado 
local, para colocar sus 
productos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEBILIDADES. 
 
D1 Falta de una propuesta que 
mejore la rentabilidad. 
 
D2 No cuentan con un análisis 
financiero histórico o 
actualizado. 
 
D3 Falta de programas de 
incentivos hacia el personal.  
 
D4 Carencia de innovación en 
el servicio y atención al 
cliente. 
 
D5 No cuentan con estrategias 
de publicidad y marketing par 
elevar las ventas. 
OPORTUNIDADES. 
O1 Gran demanda de productos 
y servicios. 
O2 Se encuentran situados en un 
buen sector. 
O3 Poseen variedad de clientes. 
O4 La oferta se enfoca en un 
servicio básico empresarial. 
O5 Manejan precios 
ESTRATEGIAS FO. 
 
FO1 Diversificación de 
productos 
 
FO2 Calidad total. 
FO3 Madurez de las ventas. 
FO4 Accesibilidad al 
producto. 
ESTRATEGIAS DO. 
DO1 Establecimiento de 
proyecciones de presu- de 
compras y ventas para mejorar 
las ventas en el mercado. 
DO2 Fijar políticas de de 
créditos para llegar a más 
clientes. 
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competitivos. FO5 Importar los productos 
con la finalidad de mantener 
los precios sin que sufran 
alteraciones bruscas. 
DO3Motivar al personal 
mediante incentivos por 
cumplimiento de ventas 
 
DO4Buscar  financiamiento 
externo para incrementar las 
compras y poder llegar a más 
clientes.  
 
DO5 Establecer estrategias de 
publicidad y marketing 
 
AMENAZAS. 
 
A1 Empresas con altos índices 
de competitividad. 
 
A2 Empresas con altos 
presupuestos. 
 
A3 La crisis económica 
mundial. 
 
A4 Los altos ara 
nceles industriales. 
 
A5 La facilidad para ingresar al 
mercado ecuatoriano empresas 
internacionales. 
 
 
ESTRATEGIAS FA. 
 
FA1 Desarrollo de un servicio 
innovador.  
 
FA2 Eficiencia del personal 
operativo. 
 
FA3 Análisis del comercio 
exterior para importación. 
 
FA4 Búsqueda de nuevos 
proveedores. 
 
FA5 Charlas de 
competitividad y liderazgo. 
 
ESTRATEGIAS DA. 
 
DA1 Competitividad en el 
mercado. 
 
DA2 Selección de 
posibilidades de accionistas. 
 
DA3 Instalación del 
departamento de Gerencia 
humana. 
 
DA4 Diversificación de 
productos. 
 
DA5 Incentivos económicos y 
mañanas deportivas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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4.3 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Para determinar las causas y efectos que mantiene la empresa actualmente es necesario efectuar la siguiente matriz: 
 
 
Cuadro 20. Árbol de problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
CARENCIA DE UNA PROPUESTA DE RENTABILIDAD DE LA EMPRESA 
SOTECNIC S.A. DEDICADA A LA COMERCIALIZACIÓN DE COMPUTADORAS Y 
EQUIPOS DE OFICINA 
Bajas 
Ventas 
Mala estructura 
organizacional 
Desconocimiento de la 
empresa 
Falta de control de 
cumplimiento de objetivos y 
metas 
Desorden empresarial y 
recurso humano 
desaprovechado 
Demanda insatisfecha y 
oportunidad a la 
competencia 
Falta de inversión e 
inyección de capital  
No dispone de planes y 
estrategias de financiamiento 
y ventas 
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4.4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS 
 
Para determinar las alternativas es necesario conocer cuales son las causas y efectos del problema 
central, en la cual se buscará dar alguna solución, a través de dichas alternativas, para ellos se 
efectuará una matriz de alternativas con valoración y rendimiento, en la cual se calificará 1 como la 
opción más baja, incrementando hasta el 4 como la opción más alta, para proceder a dicha 
alternativa y establecer un porcentaje de rendimiento. 
 
Cuadro 21. Análisis de alternativas 
 
PROBLEMA 
Carencia de una propuesta de rentabilidad para la empresa SOTECNIC S.A.  
CAUSAS EFECTOS ALTERNATIVA 
VALORACION 
 
% 
Rendimien
to 
1 2 3 4 
 
Bajas Ventas 
Menores 
Ingresos, 
rentabilidad 
mínima 
Control de objetivos 
y metas de ventas X       25% 
Mala estructura 
organizacional 
Demanda 
Insatisfecha y 
oportunidad a la 
competencia 
Mejorar la calidad de 
los productos a 
precios competitivos 
del mercado local 
  
x 
 
75% 
Desconocimiento de 
la empresa 
Desorden 
empresarial y 
recurso humano 
desaprovechado 
Capacitar al personal 
administrativo y de 
ventas     x   75% 
Falta de inversión  y 
capital de los socios 
No cuenta con 
recursos 
financieros que 
les permita 
afrontar  montos 
altos de compras  
Elaborar la 
proyección de 
compras y ventas, 
estado de flujo de 
efectivo, para tener 
una base para 
solicitar 
financiamiento         x 100% 
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
4.5 PRIORIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
El problema central es la carencia de una propuesta de factibilidad en la empresa SOTECNIC S.A. 
dedicada a la comercialización de computadoras y suministros de oficina. 
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DIAGNÓSTICO  
 
Como se determinó en el árbol de problemas, el problema influye directamente en la parte de las 
ventas por lo cual el presente estudio a través de estrategias, buscará la manera de incrementar 
dichas ventas, mediante el establecimiento de proyecciones del presupuesto de compras, ventas y 
flujo de caja, estados financieros proyectados, con la finalidad de contar con una base técnica para 
tomar decisiones de inversión y financiamiento a través de préstamos externos o incremento de 
capital de los socios, buscando siempre el beneficio de quienes invierten en la empresa es decir 
mejorando la rentabilidad de los socios y de las personas que laboran  en la institución. 
 
Cabe indicar que la falta de estrategias por parte de la administración de la empresa SOTECNI 
S.A., a futuro le puede acarrear serios problemas de iliquidez e incluso el cierre de la empresa.  
 
Finalidad que ningún empresario persigue, tomando en cuenta que siempre se aporta con capital, 
tiempo y recursos, lo cual debe generar réditos que vaya en beneficio de quién aporte el capital. 
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CAPÍTULO V 
 
5. PROPUESTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD 
 
5.1.OBJETIVOS.- PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 
PLAN ESTRATÉGICO 
 
 Visión 
 Misión 
 Objetivos 
 Metas 
 Indicadores 
 
VISIÓN 
 
La visión es una declaración, la cuál nos indica hacía donde se dirige la empresa en el largo plazo, 
es aquello que se pretende convertir a la empresa, que queremos ser,  nos sirve como guía, permite 
enfocar  a los directivos hacia una misma  dirección, lograr que se establezcan objetivos, 
estrategias, se tomen decisiones, se ejecuten tareas.  
 
Establecer la visión permite a los miembros de la empresa que se sientan comprometidos para 
alcanzar lo propuesto.  
 
La visión es creada por la persona encargada de dirigir la empresa, y quien tiene que valorar e 
incluir en su análisis muchas de las aspiraciones de los agentes que componen la organización, 
tanto internos como externos.
27
 
 
La Visión de SOTECNI S.A. Ser líderes a nivel nacional, ofreciendo productos tecnológicos en el 
área de computación con criterio profesional y ético. 
 
El liderazgo se fundamenta en el compromiso con la satisfacción total de las necesidades de los 
clientes, y el bienestar de sus colaboradores. 
 
 
                                            
27 http://www.crecenegocios.com/la-vision-de-una-empresa/ 
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MISIÓN 
 
La misión es una declaración duradera, muestra cuál es nuestra razón de ser, da identidad y 
personalidad a una empresa, sirve como fuerza motivadora a  los miembros de la empresa que se 
sientan comprometidos con ella, es necesario que se comunique y que se haga recordar con todos 
los trabajadores.
28
  
 
Es el motivo mismo del porque existe la empresa, para lo cuál fue creada. 
 
La Misión de SOTECNI S.A.- Contribuir al progreso informático del país, optimizando las 
condiciones técnicas profesionales de nuestros clientes. 
 
Para lograrlo la empresa proveerá productos de computación y a fines de calidad; llegará 
directamente al cliente y brindará un excelente servicio, con un equipo humano altamente motivado 
y capacitado. 
 
ESTRATEGÍAS 
 
De acuerdo al análisis de los índices hemos llegado a establecer ciertas estrategias: 
 
 La liquidez sube, es decir la empresa ya no debería endeudarse en los años futuros, no pedir 
crédito sin o financiarse con los excedentes de caja, se debe proponer que se mantenga 1.5 de 
índice. 
 
 Que se mantenga el índice de endeudamiento en al menos el 50%. 
 
 Realizar las compras de mercaderías, en base al flujo de caja establecido por la administración, 
con la finalidad de bajar el costo del dinero. 
 
 La tasa de interés se debe de negociar con tendencia a la baja. 
 
 La estrategia de ventas hace que la empresa mantenga la política de inventario, trabajar bajo 
pedido. 
 
 En las cuentas por cobrar se debe de bajar la política de recaudación de clientes. 
                                            
28http://www.trabajo.com.mx/mision_de_una_empresa.htm 
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 De acuerdo al índice de días de cuentas por pagar, se debe de pagar oportunamente a los 
proveedores. 
 
 De acuerdo a la rotación de activos fijos, controla que no se compren activos fijos ociosos, no 
se espera adquirir activos fijos.  
 
OBJETIVOS 
 
Con las proyecciones realizadas alcanzaremos los siguientes objetivos propuestos para mejorar la 
rentabilidad de la empresa:  
 
 Incrementar las ventas de la empresa SOTECNI S.A. al lograr el incremento sostenidos de las 
cantidades vendidas de los equipos de computación y suministros de oficina, ajustando a la 
realidad. 
 
 Competir con precios accesibles en equipos de computación y suministros, logrando la 
fiabilidad y confiabilidad de los clientes en cuanto al producto de la empresa. 
 
 Determinar precios que sin ser excesivos generen márgenes adecuados. 
 
 Controlar que no se compre activos fijos excesivos, los mismos que se convierten en ocioso y 
evitar un mal gasto. 
 
 Aprovechar la liquidez que genera la rotación del negocio, para poder adquirir más inventarios. 
 
 Mejorar tasas de interés bancario, es decir negociar con el banco y obtener mayores beneficios 
económicos. 
 
 Determinar las cantidades de ventas tanto en cantidades como en dólares. 
 
 Determinar  el precio de ventas que mantengan o incrementen la rentabilidad de la empresa. 
 
 Determinar niveles de endeudamiento, si incrementa su rentabilidad, no hay necesidad de 
endeudarse en exceso.  
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SOTECNI S.A. 
INDICADORES 
 
Cuadro 22. Indicadores  
 
No INDICE FINANCIERO FORMULA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
     MEDIDAS DE LIQUIDEZ
1 Razón circulante Activo circulante 1.24         1.60       3.8 veces 4.3 5.5 5.8 6.2
Pasivo circulante
2 Razón inmediata Act.circul - Invent 0.33         0.81       3.80 veces 4.35 5.45 5.77 6.21
Pasivo circulante
3 Razón de efectivo Efectivo 0.10         0.17       1.76 veces 2.35 3.03 3.48 4.03
Pasivo circulante
4 R.CTN a activos totales Capital de trab.neto 0.13         0.30       69.7% 74.5% 79.8% 81.4% 83.1%
Activos totales
5 Medición del intervalo Activo circulante 53.32       107.94   131 días 146 147 161 178
Prom.costos diarios
de operación
6 Prom.costo diarios operac Costo de ventas (*) 83.62       85.31     192 dólar 223 253 285 320
365
  MEDIDAS DE SOLVENCIA A LARGO PLAZO
7 Razón de deudas totales Pasivos totales 1.00         1.00       0.63 veces 0.52 0.44 0.39 0.33
Activos totales
8 Razón de deuda a capital Pasivos totales 2.17         2.03       1.67 veces 1.08 0.79 0.63 0.50
Patrimonio
9 Multiplicador del capital Activos totales 2.17         2.03       2.67 veces 2.08 1.79 1.63 1.50
Patrimonio
10 Razón de deuda a L/P Pasivo L/P 0 0 0.50 veces 0.38 0.32 0.26 0.21
Pasivo L/P+Patrim.
11 No veces que cubre interés UAII 0 0 0.0 veces 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses
UAII= Utilidad antes de intereses e Impuestos (Utilidad operacional)
12 R.Cobertura de efectivo UAII + Depreciación 0 0 0.0 veces 0.0 0.0 0.0 0.0
Intereses  
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No INDICE FINANCIERO FORMULA 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
MEDIDAS DE EFICIENCIA
13 Rotación de inventarios Costo de ventas 9.31         6.86       0.0 veces 0.0 0.0 0.0 0.0
Inventario
14 Días de venta del inventar. 365 días -           -         0 días 0 0 0 0
Rotación inventario
15 Rotación de la CxC Ventas 418.95     42.32     10.0 veces 10.0 10.0 10.0 10.0
Cuentas por Cobrar
16 Días de CxC 365 días 0.87         8.62       37 días 37 37 37 37
Rotación de CxC
17 Rotación de CxP Costo de Ventas 8.84         7.44       16.8 veces 19.5 22.1 24.8 27.9
Cuentas por Pagar
18 Días de CxP 365 días 41.29       49.04     22 días 19 17 15 13
Rotación de CxP
19 R.de Rotación del CTN Ventas 59.67       18.37     6.1 veces 5.1 4.7 4.2 3.7
Capital trabajo neto
20 Rotación de Act.Fijos Ventas 23.95       29.92     78.9 veces 118.9 160.7 225.0 336.9
Activos Fijos netos
21 Rotación de Activos total Ventas 7.86         5.59       4.24 veces 3.79 3.76 3.43 3.10
Activos totales
MEDIDAS DE RENTABILIDAD
22 Margen de utilidad Utilidad neta 0.00         0.04       4% % 5% 4% 5% 5%
Ventas
23 Rendimiento sobre activos Utilidad neta 0.03         0.24       16% 18% 13% 16% 17%
(RSA) Activos totales
24 Rendimiento sobre Patrim Utilidad neta 0.07         0.49       44% 38% 24% 26% 25%
(RSC) Patrimonio
RAZONES DE VALOR DE MERCADO
25 Razón utilidad por acción Utilidad neta 0.25         3.39       5.45      $ 7.73        6.39      9.11      12.13       
Acciones en circul.
26 Razón de precio utilidad Precio por acción 0.25         339% 545% veces 773% 639% 911% 1213%
Utilidad por acción  
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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INTERPRETACIÓN 
 
De acuerdo al análisis financiero aplicado en la empresa SOTECNI S.A., de acuerdo a la 
proyección de los estados financieros, se pude determinar que a partir del año 2011 año de la 
proyección la situación financiera y económica de la empresa  empieza a cambiar, permitiendo a la 
empresa mantener índices adecuados de liquidez, de inversión, de financiamiento de todos sus 
activos, pasivos y patrimonio, considerando que en la presente proyección de estados financieros 
hasta el año 2015, el capital social de los accionistas se mantienen con los aportes que iniciaron las 
actividades la empresa SOTECNI S.A., es decir la empresa se apalanca con créditos externos  de 
bancos locales, para los accionistas esta reestructuración sin aporte de capital por parte de ellos es 
muy beneficio 
 
5.2 LÍNEAS DE ACCIÓN 
 
 Proyectamos Estados Financieros analizando el global de los resultados y definimos si la 
cantidad a venderse sostiene el incremento de la rentabilidad. 
 
 Proyectamos Estados Financieros analizando el global de los resultados y definimos si el 
Precio de Venta al Público del equipo, sostiene el incremento de la rentabilidad. 
 
 Analizar si la cantidad de activos permite trabajar adecuadamente, sin necesidad de invertir en 
aquellos. 
 
 Analizar la cantidad de operaciones en dólares requeridas para la compra de inventarios. 
 
5.3 METAS 
 
Lograr el objetivo propuesto y cumplir con la meta, que es la mejorar la rentabilidad de la empresa. 
 
 Incrementar la utilidad de la empresa.  
 
 Obtener mejores réditos económicos frente a la competencia. 
.  
 Lograr mantener un equilibrio frente a compras y ventas que realice la empresa SOTECNI S.A. 
 
 Mediante un análisis financiero obtener los índices adecuados, que permita lograr un mejor 
posicionamiento en el mercado.  
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5.4 ACTIVIDADES Y TIEMPOS 
 
A continuación se presenta las actividades y tiempos requeridos para el plan estratégico planteadas para SOTECNI S.A.  El mismo que servirá para medir en 
cuento ayudarían las estrategias a la empresa dicho plan. 
 
 
Cuadro 23. Actividades y tiempos 
 
ACTIVIDADES Y TIEMPOS 
 
PROBLEMAS 
PRECIOS 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICA RESPONSABLE TIEMPO METODO DE 
CONTROL 
Desconocimiento de 
los precios de venta 
en el mercado, que 
sustenten la  
rentabilidad. 
Determinar el 
precio de venta y 
obtener el mayor 
volumen de ventas 
en el mercado. 
Analizar los precios 
de venta al público 
y que sean 
realmente 
competitivos para el 
cliente. 
Solicitar listas de 
precios a los 
distribuidores 
locales. 
Los responsables 
para el estudio del 
incremento 
dependen del 
departamento 
financiero. 
Mensual. Mediante el 
porcentaje del 
precio de venta al 
público. 
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PROBLEMAS 
PLAZA 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICA RESPONSABLE TIEMPO METODO DE 
CONTROL 
Falta de políticas 
previamente 
establecidas para 
una adecuada 
promoción de los 
equipos de 
computación. 
Llegar a los 
clientes del nivel 
medio y altos. 
Promocionar a 
través de medios 
de comunicación 
como: prensa, 
radio y televisión. 
Que los 
incrementos que se 
realicen en la venta 
de computadoras y 
artículos de 
oficina, sean 
aceptables para 
incrementan el 
margen de 
rentabilidad. 
 
 
Para que se cumpla 
todo lo anterior 
dicho, es necesario 
contar con el 
propio 
departamento 
financiero. 
Mensual Determinar el 
número de las 
ventas en forma 
mensual. 
PROBLEMAS 
PROMOCION 
OBEJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICA RESPONSABLE TIEMPO METODO DE 
CONTROL 
Falta de políticas 
previamente 
establecidas para 
una adecuada 
promoción de los 
equipos de 
computación. 
Llegar a los 
clientes de nivel 
medio y altos. 
Promocionar a 
través de medios 
de comunicación 
como: prensa, 
radio y televisión. 
A través de spot 
publicitario. 
Departamento de 
ventas. 
Trimestral. Mediante una 
estadística de 
clientes nuevos y 
el análisis de 
incremento de 
ventas. 
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PROBLEMAS 
PRODUCTO 
OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICA RESPONSABLE TIEMPO METODO DE 
CONTROL 
Acelerado avance 
tecnológico en 
cuanto a los 
equipos de 
computación. 
Comercializar 
equipos acorde a la 
tecnología que 
satisfagan las 
necesidades de las 
empresas y 
clientes. 
 
 
Mantener la 
calidad, adquirir 
equipos acorde al 
poder adquisitivo 
del cliente. 
Importar 
directamente los 
equipos. 
Departamento de 
comercialización. 
Mensual. Mediante 
presupuesto de 
compras y ventas. 
OTROS 
PROBLEMAS  
OBJETIVOS ESTRATEGIAS TACTICA RESPONSABLE TIEMPO METODO DE 
CONTROL 
El nivel de 
endeudamiento con 
los bancos locales 
por falta de 
solvencia. 
Obtener créditos a 
tasas de interés 
bajo. 
Mejorar la 
estructura 
económica y 
financiera de la 
empresa. 
Realizar una 
proyección a 5 
años, en que se 
demuestre 
crecimiento 
sostenido de la 
empresa. 
Gerencia y 
departamento 
Administrativo. 
Semestral. Mediante el 
presupuesto de 
compras, ventas y 
de los gastos. 
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya
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5.5 RESPONSABLES 
 
A continuación podemos observar las estrategias y los respectivos responsables de los diferentes 
departamentos. 
 
Cuadro 24. Responsables  
 
ESTRATEGIAS  
 
RESPONSABLES 
Precios competitivos para el cliente 
  
Departamento 
Financiero   
Canal de Distribución Directo e indirecto 
 
Departamento de 
ventas 
Realizar alianzas Estrategias entre empresa-
proveedor 
 
Departamento  de 
ventas  
Ventas directas 
 
Departamento de 
ventas 
Realizar ofertas frente a la competencia 
 
Departamentos 
Administrativo y  
Ventas 
Estructurar: 
Visión 
Misión 
Objetivos 
Para SOTECNI S.A. 
Departamento 
Administrativo 
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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5.6 SUPUESTOS PARA LAS PROYECCIONES 2011 – 2015 
 
Una vez elaborado y analizados los estados financieros, hemos obtenidos los supuestos:  
 
 Se proyecta con un crecimiento de las ventas, el mismo que está calculado por el Método 
del Mínimo Cuadrado. 
 Definir la cantidad de ventas en función del Método del Mínimo Cuadrado. 
 Se recomienda el manejo de cero inventario a fin del año  
 Comprar en función de la cantidad  presupuestada de ventas exactas. 
 Mantener la plana de administración superior. 
 La empresa no debe adquirir activos fijos, al menos por el periodo proyectado. 
 Optimizar el uso del saldo de caja para adquirir los inventarios 
 Buscar las mejores opciones de tasas de interés. (B.C.) – (CFN).  
 Las Ventas se realizarán en un 90% al contado, y el 10% restante a crédito, con la finalidad 
de obtener un mejor fondeo de efectivo. 
 Las compras se las realiza de la siguiente manera: 50% al contado y el restante 50% a 
crédito. 
 A partir del 2013 se incrementa la fuerza de ventas, mediante la contratación de un 
vendedor. 
 Se aumenta el 3% sobre el rubro de la remuneración, esto se basa en función de la inflación  
(obtenida de la fuente del BCE). 
 Proyectar los gastos en base a los realizados en el 2010, con un incremento en función de la 
inflación anual obtenidos de los datos estadísticos del Banco Central. 
 Establecer alianzas estratégicas con otras empresas de la misma línea que nos permita 
importar los equipos directamente. 
 
5.7 ESTIMACIÓN DEL COSTO DE LA PROPUESTA 
 
PROYECCION DE VENTAS A TRAVES DEL METODO DE LOS MINIMOS 
CUADRADOS. 
 
Aplicación del método.- Este método es una aproximación que nos permite representar un grupo 
de datos mediante una sola función. Así que donde haya un conjunto de valores registrado, sin 
importar la cantidad de estos, ni su tamaño, ahí estará el método de los mínimos cuadrados, para 
proporcionarle una tendencia. 
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Las aplicaciones del método son ilimitadas, el límite está en la imaginación: desde conocer la 
tendencia del éxito de un pequeño negocio, hasta modelar la producción y ventas de una gigantesca 
y exitosa empresa petrolera. 
 
Para la ingeniería, los negocios, la investigación y todas las ciencias en general, el método de los 
mínimos cuadrados le garantiza su tendencia con el mínimo margen de error. 
 
Qué es el método de mínimos cuadrados? 
 
Es una técnica de análisis numérico, encuadradas dentro de la optimización matemática, en la que 
dados un conjunto de pares ordenados: (variable independiente, variable dependiente) y una familia 
de funciones, se intenta encontrar la función, dentro de dicha familia, que mejor se aproxime a los 
datos (un “mejor ajuste”), de acuerdo con el criterio de mínimo error cuadrático. 
 
Desde un punto de vista estadístico, un requisito implícito para que funcione el método de mínimo 
cuadrado es que los errores de cada medida estén distribuidos de forma aleatoria.
29
 
 
Es el método más usado para el ajuste de una recta a una serie de datos. Por ejemplo en nuestro 
caso hemos capturado datos históricos de cinco años de  ventas de mercadería, nosotros 
expresamos estos datos de una manera más conveniente y apegada a sus datos reales. Y es aquí 
donde hemos recurrido a los mínimos cuadrados.  
 
Con este método calculamos en función de una serie de datos registrados. 
 
Cómo aplicar el método de los mínimos cuadrados: 
 
Tomando en cuenta que el método de los mínimos cuadrados consiste en ajustar una recta a valores 
dispersos, necesitamos entonces conocer las características de la recta, como son, su pendiente y su 
ordenada al origen, de la cual necesitamos estimar los valores de a y de b de la siguiente 
ecuación:
30
 
 
Y = a + bx 
 
 
 
                                            
29 http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADnimos_cuadrados 
30 http://es.scribd.com/doc/2452626/Minimos-Cuadrados 
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PROYECCION DE ARTICULOS PARA LA VENTA EN CANTIDADES   
 
Cuadro 25. Proyección de artículos para la venta en cantidades  
 
PRODUCTOS PROYECTADOS PARA LA VENTA EN LOS SIGUIENTES 5 AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015
Computadoras Celeron, Intel Cel 2.4 Biostar G31, Monitor 17" LCD 28 RES 22 24 26 28 30
Computadoras Dual Core, Biostar G31 Dual Core 2,7, Monitor 18" LCD 28 RES 18 19 20 21 22
Computadora Core 2 Duo, Intel DG 41 RQ C2D de 2,9, Monitor 20" LCD 28 RES 15 17 18 20 21
Impresoras Lexmark, X-3350 23 24 26 28 30
Impresoras Lexmark, X-5400 25 27 29 31 33
Impresoras Epson, Matricial  LX-300 12 13 14 15 16
Impresora Epson, Multifunción TX-110 22 23 24 25 26
Laptop HP 425 9 11 12 13 15
Laptop HP CQ56-204 7 7 8 8 9
Laptop HP 4420S Core 5 5 6 6 7
Laptop Toshiba L645 7 7 8 9 10
Laptop HP Mini-NOT 210 50 56 62 68 75
Laptop Samsumg mini ATOM 50 56 62 68 75
Resmas de Papel Bon Xerox, Para Impresoras 683 722 762 801 841
Cajas de Papel Contínuo Para Impresoras 218 231 245 258 272
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Para elaborar este cuadro recurrimos de los inventarios de los años anteriores como datos 
históricos, el mismo que es necesario para el cálculo de la proyección  de ventas aplicando el 
método de los mínimos cuadrados.  
 
El método de aplicación utilizado para la proyección de ventas de cinco años, es el de los mínimos 
cuadrados lineal simple, método que nos permite obtener la proyección de la cantidad de artículos 
que se necesita adquirir para la venta y alcanzar la rentabilidad esperada por el proyecto, en base a 
los resultados que arroja esta información.  Ver anexo 1. 
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DETALLE DE LA PROYECCIÓN EN UNIDADES 
 
Cuadros 26. Detalle de la proyección en unidades   
 
COMPUTADORAS CELERON, INTEL CEL 2,4 BIOSTAR 
 
x y
2006 11
2007 14
2008 16
2009 19
2010 18
2011 22
2012 24
2013 26
2014 28
2015 30
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Gráficos 14. Detalle de la proyeccion en unidades  
 
y = 1,9x - 3799,
R² = 0,876
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 88% de la variación de la cantidad de computadoras celeron, intel 
vendidas esta explicada por la variación de los años. 
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COMPUTADORAS DUAL CORE, BIOSTAR G31 DUAL 
 
x y
2006 13
2007 15
2008 13
2009 16
2010 17
2011 18
2012 19
2013 20
2014 21
2015 22
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
y = 0,9x - 1792,
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 63% de la variación de la cantidad de computadoras dual core, vendidas 
está explicada por la variación de los años. 
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COMPUTADORAS CORE 2 DUO, INTEL DG 41 RQ C2D DE 2,9, MONITOR 20" LCD 28  
 
x y
2006 9
2007 10
2008 8
2009 12
2010 15
2011 15
2012 17
2013 18
2014 20
2015 21
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 64% de la variación de la cantidad de computadora core 2, intel 
vendidas está explicada por la variación de los años. 
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IMPRESORA LEXMARK X-3350 
 
x y
2006 15
2007 15
2008 15
2009 22
2010 20
2011 23
2012 24
2013 26
2014 28
2015 30
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 64% de la variación de la cantidad de impresoras Lexmark X-3350 
vendidas está explicada por la variación de los años. 
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IMPRESORA LEXMARK X-5400 
 
x y
2006 15
2007 18
2008 19
2009 21
2010 23
2011 25
2012 27
2013 29
2014 31
2015 33
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 98% de la variación de la cantidad de impresoras Lexmark X-5400 
vendidas está explicada por la variación de los años. 
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IMPRESORA EPSON, MATRICIAL LX-300 
 
x y
2006 8
2007 7
2008 9
2009 9
2010 12
2011 12
2012 13
2013 14
2014 15
2015 16
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 71% de la variación de la cantidad de impresoras epson, matricial LX-
300  vendidas está explicada por la variación de los años. 
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IMPRESORA, MULTIFUNCION TX-110 
 
x y
2006 16
2007 18
2008 18
2009 21
2010 19
2011 22
2012 23
2013 24
2014 25
2015 26
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
y = 0,9x - 1788,
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 61% de la variación de la cantidad de impresora, multifunción tx-110 
vendidas está explicado por la variación de los años. 
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LAPTOP HP 425 
 
x y
2006 4
2007 3
2008 2
2009 8
2010 8
2011 9
2012 11
2013 12
2014 13
2015 15
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El  53% de la variación de la cantidad de Laptop hp 425 vendidas está 
explicada  por la variación de los años, por el tiempo. 
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LAPTOP HP CQ56204 
 
x y
2006 5
2007 6
2008 5
2009 6
2010 7
2011 7
2012 7
2013 8
2014 8
2015 9
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 57% de la variación de la cantidad de Laptop HP CQ56204 vendidas 
está explicada por la variación de los años. 
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LAPTOP HP 4420S Core 
 
x y
2006 2
2007 3
2008 2
2009 4
2010 4
2011 5
2012 5
2013 6
2014 6
2015 7
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 63% de la variación de la cantidad de Laptop HP 4420S Core vendida 
está explicada por la variación de los años 
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LAPTOP Toshiba L645 
 
x y
2006 2
2007 4
2008 4
2009 3
2010 6
2011 7
2012 7
2013 8
2014 9
2015 10
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 56% de la variación de la cantidad de Laptop Toshiba L645 vendida 
está explicada por la variación de los años. 
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PAPEL XEROX, PARA IMPRESORAS 
 
x y
2006 485
2007 535
2008 550
2009 600
2010 650
2011 683
2012 722
2013 762
2014 801
2015 841
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
y = 39,5x - 78752
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 98% de la variación de la cantidad de Papel Xerox, para impresoras 
vendidos está explicada por la variación de los años. 
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PAPEL CONTINUO PARA IMPRESORAS 
 
x y
2006 150
2007 165
2008 168
2009 201
2010 200
2011 218
2012 231
2013 245
2014 258
2015 272
 
Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente: SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 98% de la variación de la cantidad de Papel Xerox, para impresoras 
vendidos está explicada por la variación de los años. 
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PROYECCION DE VENTAS EN  VALORES 
 
Cuadro 27- Proyección de ventas en valores  
 
PRECIO DE ARTÍCULOS PROYECTADO PARA LOS SIGUIENTES 5 AÑOS
ARTÍCULO 2011 2012 2013 2014 2015
Computadoras Celeron, Intel Cel 2.4 Biostar G31, Monitor 17" LCD 28 RES 518       529        540      552       563     
Computadoras Dual Core, Biostar G31 Dual Core 2,7, Monitor 18" LCD 28 RES 556       568        580      592       604     
Computadora Core 2 Duo, Intel DG 41 RQ C2D de 2,9, Monitor 20" LCD 28 RES 620       633        647      661       674     
Impresoras Lexmark, X-3350 65          67          68        70          71       
Impresoras Lexmark, X-5400 72          72          75        76          78       
Impresoras Epson, Matricial  LX-300 181       185        188      192       196     
Impresora Epson, Multifunción TX-110 61          63          64        65          66       
Laptop HP 425 596       609        622      635       648     
Laptop HP CQ56-204 527       539        551      562       574     
Laptop HP 4420S Core 1.138    1.162     1.187   1.212    1.236 
Laptop Toshiba L645 1.071    1.094     1.117   1.140    1.163 
Laptop mini HP Mini-NOT 210 457       475        494      514       534     
Laptop mini Samsumg mini ATOM 438       456        474      493       513     
Resmas de Papel Bon Xerox, Para Impresoras 4            5            5          6            6         
Cajas de Papel Contínuo Para Impresoras 25          26          27        28          28       
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Este cuadro se lo realizó en base a los datos históricos de precios de las ventas de los años 
anteriores, como soporte para la elaboración de la proyección de ventas en cantidades, sin estos 
datos no es posible proyectar ventas mediante el método de los mínimos cuadrados.  
 
Los datos históricos se adjuntan en el anexo 2. 
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DETALLE DE LA PROYECCIÓN EN PRECIOS 
 
Cuadros 28. Detalle de la proyección en precios   
 
COMPUTADORAS CELERON, INTEL CEL 2,4 BIOSTAR 
 
x y
2006 488,56                   
2007 474,33                   
2008 479,22                   
2009 489,00                   
2010 537,90                   
2011 517,63                   
2012 528,96                   
2013 540,29                   
2014 551,62                   
2015 562,95                   
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Gráficos 15. Detalle de la proyección en precios  
 
y = 11,33x - 22267
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de las  computadoras celeron, intel cel 
2,4 biostar vendida, está explicada por la variación de los años. 
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COMPUTADORAS DUAL CORE, BIOSTAR G31 DUAL 
 
x y
2006 519,96                   
2007 504,82                   
2008 510,02                   
2009 520,43                   
2010 572,47                   
2011 555,66                   
2012 567,72                   
2013 579,78                   
2014 591,84                   
2015 603,90                   
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de las  computadoras dual core, biostar 
g31 dual, vendida, está explicada por la variación de los años. 
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COMPUTADORAS CORE 2 DUO, INTEL DG 41 RQ C2D DE 2,9, MONITOR 20" LCD 28 
RES 
 
x y
2006 590,51                   
2007 573,31                   
2008 579,22                   
2009 591,04                   
2010 650,14                   
2011 619,59                   
2012 633,28                   
2013 646,97                   
2014 660,66                   
2015 674,35                   
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
y = 13,69x - 26911
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de las computadoras core 2 duo, intel dg 
41 rq c2d de 2,9, monitor 20" lcd 28 res, vendida, está explicada por la variación de los años. 
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IMPRESORA LEXMARK X-3350 
 
x y
2006 60,68                      
2007 58,91                      
2008 59,22                      
2009 60,73                      
2010 66,80                      
2011 65,47                      
2012 66,87                      
2013 68,28                      
2014 69,68                      
2015 71,09                      
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
y = 1,53x - 3005,
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de las  impresoras lexmark x-3350  
vendida, está explicada por la variación de los años. 
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IMPRESORA EPSON, MATRICIAL LX-300 
 
x y
2006 167,10                   
2007 162,23                   
2008 163,91                   
2009 167,25                   
2010 183,98                   
2011 180,66                   
2012 184,54                   
2013 188,41                   
2014 192,29                   
2015 196,17                   
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de la impresora epson, matricial lx-300, 
vendida, está explicado por la variación de los años. 
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IMPRESORA, MULTIFUNCION TX-110 
 
x y
2006 55,85                      
2007 54,22                      
2008 54,78                      
2009 55,90                      
2010 61,49                      
2011 61,26                      
2012 62,55                      
2013 63,85                      
2014 65,14                      
2015 66,44                      
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
y = 1,296x - 2545,
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de la  impresora, multifunción tx-110, 
vendida, está explicado por la variación de los años. 
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LAPTOP  HP 425 
 
x y
2006 564,49                   
2007 548,05                   
2008 553,70                   
2009 565,00                   
2010 621,50                   
2011 595,99                   
2012 609,08                   
2013 622,17                   
2014 635,26                   
2015 648,35                   
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de las  computadoras laptop  hp 425, 
vendida, está explicada por la variación de los años. 
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LAPTOP   HP  CQ56-204 
 
x y
2006 502,95                   
2007 488,30                   
2008 493,33                   
2009 503,40                   
2010 553,74                   
2011 527,26                   
2012 538,92                   
2013 550,58                   
2014 562,24                   
2015 573,90                   
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya. 
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de la  computadoras laptop   hp  cq56-
204, vendida, está explicada por la variación de los años. 
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LAPTOP  HP 4420S CORE 
 
x y
2006 1.064,55                
2007 1.033,54                
2008 1.044,19                
2009 1.065,50                
2010 1.172,05                
2011 1.137,59                
2012 1.162,28                
2013 1.186,97                
2014 1.211,66                
2015 1.236,35                
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
y = 24,69x - 48514
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de las  computadoras laptop  hp 4420s 
core, vendida, está explicada por la variación de los años. 
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LAPTOP  TOSHIBA L645 
 
x y
2006 994,51                   
2007 965,54                   
2008 975,49                   
2009 995,40                   
2010 1.094,94                
2011 1.070,77                
2012 1.093,84                
2013 1.116,91                
2014 1.139,98                
2015 1.163,05                
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 50% de la variación del precio de las computadoras laptop  toshiba l645, 
vendida, está explicada por la variación de los años. 
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PAPEL XEROX, PARA IMPRESORAS 
 
x y
2006 2,90                        
2007 3,00                        
2008 3,25                        
2009 3,80                        
2010 4,18                        
2011 4,50                        
2012 4,83                        
2013 5,17                        
2014 5,50                        
2015 5,84                        
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 94% de la variación del precio de papel Xerox, para impresoras, 
vendida  está explicado por la variación de los años. 
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PAPEL CONTINUO PARA IMPRESORAS 
 
x y
2006 21,15                      
2007 21,45                      
2008 21,90                      
2009 22,30                      
2010 24,53                      
2011 25,37                      
2012 26,13                      
2013 26,89                      
2014 27,65                      
2015 28,42                      
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
y = 0,761x - 1505,
R² = 0,807
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Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN: El 81% de la variación del precio de papel continuo para impresoras, 
vendida  está explicado por la variación de los años. 
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PROYECCION DE VENTAS TOTALES 
 
Cuadro  29. Proyección en ventas totales  
 
VENTAS TOTALES PROYECTADAS PARA LOS SIGUIENTES 5 AÑOS
ARTÍCULO 2011 2012 2013 2014 2015
Celeron, Intel Cel 2.4 Biostar G31, Monitor 17" LCD 28 RES 11.336        12.589        13.885            15.225         16.607          
Dual Core, Biostar G31 Dual Core 2,7, Monitor 18" LCD 28 RES 9.946          10.673        11.422            12.192         12.984          
Core 2 Duo, Intel DG 41 RQ C2D de 2,9, Monitor 20" LCD 28 RES 9.542          10.639        11.775            12.949         14.161          
Lexmark, X-3350 1.486          1.632          1.782              1.937            2.097            
Lexmark, X-5400 1.789          1.925          2.149              2.338            2.533            
Epson, Matricial  LX-300 2.168          2.399          2.638              2.884            3.139            
Epson, Multifunción TX-110 1.342          1.426          1.513              1.603            1.694            
Laptop HP 425 5.543          6.456          7.404              8.385            9.401            
Laptop  HP CQ56-204 3.691          3.988          4.295              4.610            4.936            
Laptop HP 4420S Core 5.119          5.811          6.528              7.270            8.036            
LaptopToshiba L645 7.174          8.094          9.047              10.032         11.049          
Laptop HP Mini-NOT 210 22.850        26.600        30.628            34.952         40.050          
Laptop Samsumg mini ATOM 21.900        25.536        29.388            33.524         38.475          
Xerox, Para Impresoras 3.069          3.489          3.935              4.409            4.909            
Para Impresoras 5.521          6.042          6.583              7.146            7.729            
TOTAL VENTAS PROYECTADAS 112.474      127.300      142.973         159.456       177.800       
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
En el Cuadro 29 , se presenta el resumen de las ventas proyectadas para los próximos cinco años, 
aplicando el método de los mínimos cuadrados, que servirá de base para la elaboración del flujo de 
caja y los estados financieros proyectados. 
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PROYECCIÓN DE PRECIOS DE COMPRAS 
 
Cuadro 30. Proyección de precios en compras 
 
Lista de precio de compra 2011 2012 2013 2014 2015
proyeccion inflación 4% 4% 4% 4%
1 Computadoras Celeron 363      378       393       408     425     
2 Computadoras Dual Core 389      405       421       438     455     
3 Computadoras Core 2 Duo 462      480       500       520     540     
4 Impresora Lexmark X-3350 51        53         55         58       60       
5 Impresora Lexmark X-5400 54        56         58         61       63       
6 Impresora Epson matricial lx-300 105      109       114       118     123     
7 Impresoras Epson multifunción tx 110 54        56         58         61       63       
8 Laptop HP 425 340      353       368       382     398     
9 Laptop HP CQ56-204 222      231       240       250     260     
10 Laptop HP 4420S Core 709      738       767       798     830     
11 Laptop Toshiba-L645 654      680       708       736     765     
12 Laptop HP Mini- NOT 210 285      296       308       321     333     
13 Laptop Sansumg Mini ATOM 274      285       296       308     321     
14 Resmas de papel Bond 2          2           2           2         2         
15 Cajas de papel continuo 13        14         14         15       15       
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
En el cuadro 30 , se presenta la proyección de los precios de compra considerando la tasa de 
inflación en base a los datos históricos proporcionados por el Banco  Central del Ecuador, cuya 
tendencia estimada es el 4% durante los  cinco años del  proyecto. 
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PROYECCION COMPRAS 
 
Cuadro 31. Proyección en compras  
2011 
COD. DETALLE Unidades costo Total Unidades P/Compra Existencia unitario Valor Cantidad C/Unitario Total Cantidad C/Unitario Total
1 Computadoras Celeron 5 251           1.256        17                 363              6.135       22           337     7.390          22                 337            7.390       -         337           -            
2 Computadoras Dual Core 4 272           1.087        14                 389              5.407       18           363     6.494          18                 363            6.494       -         363           -            
3 Computadoras Core 2 Duo 3 311           932           12                 462              5.729       15           432     6.660          15                 432            6.660       -         432           -            
4 Impresora Lexmark X-3350 1 66             66             22                 51                 1.111       23           52       1.177          23                 52              1.177       -         52             -            
5 Impresora Lexmark X-5400 4 78             314           21                 54                 1.129       25           58       1.443          25                 58              1.443       -         58             -            
6 Impresora Epson matricial 1 133           133           11                 105              1.155       12           107     1.288          12                 107            1.288       -         107           -            
7 Impresoras Epson multifunción 5 77             385           17                 54                 913          22           59       1.297          22                 59              1.297       -         59             -            
8 Laptop HP 425 0 -            -             9                   340              3.161       9             340     3.161          9                   340            3.161       -         340           -            
9 Laptop HP CQ56-204 0 -            -             7                   222              1.556       7             222     1.556          7                   222            1.556       -         222           -            
10 Laptop HP 4420S Core 0 -            -             5                   709              3.192       5             709     3.192          5                   709            3.192       -         709           -            
11 Laptop Toshiba-L645 0 -            -             7                   654              4.383       7             654     4.383          7                   654            4.383       -         654           -            
12 Laptop HP Mini - NOT210 0 -            -             50                 285              14.250     50           285     14.250       50                 285            14.250     -         285           -            
13 Laptop Samsung Mini ATOM 0 -            -             50                 274              13.700     50           274     13.700       50                 274            13.700     -         274           -            
14 Resmas de papel Bond 104 2               198           579              2                   1.099       683         2          1.297          683              2                1.297       -         2               -            
15 Cajas de papel continuo 15 11             167           203              13                 2.664       218         13       2.831          218              13              2.831       -         13             -            
142,00    4.537        1.022           65.583     1.164     70.120       1.164           70.120     -            
Compras COSTO DE VENTASInventario Inicial Disponible para la venta Saldo Inventarios
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
 
2012 
Unidades costo Total Unidades P/Compra Existencia unitario Valor Cantidad C/Unitario Total Cantidad C/Unitario Total
-             337          -            24          378         8.985            24                378           8.985          24          378         8.985       -                      378          -                     
-             363          -            19          405         7.606            19                405           7.606          19          405         7.606       -                      405          -                     
-             432          -            17          480         8.072            17                480           8.072          17          480         8.072       -                      480          -                     
-             52            -            24          53           1.299            24                53             1.299          24          53            1.299       -                      53             -                     
-             58            -            27          56           1.505            27                56             1.505          27          56            1.505       -                      56             -                     
-             107          -            13          109         1.420            13                109           1.420          13          109         1.420       -                      109          -                     
-             59            -            23          56           1.280            23                56             1.280          23          56            1.280       -                      56             -                     
-             340          -            11          353         3.747            11                353           3.747          11          353         3.747       -                      353          -                     
-             222          -            7            231         1.710            7                  231           1.710          7            231         1.710       -                      231          -                     
-             709          -            5            738         3.688            5                  738           3.688          5            738         3.688       -                      738          -                     
-             654          -            7            680         5.035            7                  680           5.035          7            680         5.035       -                      680          -                     
-             285          56          296         16.598         56                296           16.598       56          296         16.598     -                      296          -                     
-             274          56          285         15.958         56                285           15.958       56          285         15.958     -                      285          -                     
-             2              -            722        2             1.427            722              2               1.427          722        2              1.427       -                      2               -                     
-             13            -            231        14           3.162            231              14             3.162          231        14            3.162       -                      14             -                     
-             -            1.242    81.493         1.242          81.493       1.242    81.493    -                     
Inventario Inicial Compras Disponible para la venta COSTO DE VENTAS Saldo Inventarios
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya. 
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2013 
Unidades costo Total Unidades P/Compra Existencia unitario Valor Cantidad C/Unitario Total Cantidad C/Unitario Total
-     378          -            26           393         10.090         26           393           10.090       26              393         10.090     -                      393          -                     
-     405          -            20           421         8.289            20           421           8.289          20              421         8.289       -                      421          -                     
-     480          -            18           500         9.095            18           500           9.095          18              500         9.095       -                      500          -                     
-     53            -            26           55           1.445            26           55             1.445          26              55            1.445       -                      55             -                     
-     56            -            29           58           1.676            29           58             1.676          29              58            1.676       -                      58             -                     
-     109          -            14           114         1.590            14           114           1.590          14              114         1.590       -                      114          -                     
-     56            -            24           58           1.384            24           58             1.384          24              58            1.384       -                      58             -                     
-     353          -            12           368         4.375            12           368           4.375          12              368         4.375       -                      368          -                     
-     231          -            8             240         1.875            8             240           1.875          8                 240         1.875       -                      240          -                     
-     738          -            6             767         4.219            6             767           4.219          6                 767         4.219       -                      767          -                     
-     680          -            8             708         5.732            8             708           5.732          8                 708         5.732       -                      708          -                     
-     296          -            62           308         19.112         62           308           19.112       62              308         19.112     -                      308          -                     
-     285          -            62           296         18.374         62           296           18.374       62              296         18.374     -                      296          -                     
-     2              -            762         2             1.565            762         2               1.565          762            2              1.565       -                      2               -                     
-     14            -            245         14           3.482            245         14             3.482          245            14            3.482       -                      14             -                     
-     -            1.320     92.303         1.320     92.303       1.320         92.303    -                     
Inventario Inicial Compras Disponible para la venta COSTO DE VENTAS Saldo Inventarios
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
2014 
Unidades costo Total Unidades P/Compra Existencia unitario Valor Cantidad C/Unitario Total Cantidad C/Unitario Total
-        393          -            28            408         11.270         28           408           11.270       28           408         11.270      -                      408          -                     
-        421          -            21            438         9.014            21           438           9.014          21           438         9.014        -                      438          -                     
-        500          -            20            520         10.186         20           520           10.186       20           520         10.186      -                      520          -                     
-        55            -            28            58           1.601            28           58             1.601          28           58            1.601        -                      58             -                     
-        58            -            31            61           1.859            31           61             1.859          31           61            1.859        -                      61             -                     
-        114          -            15            118         1.772            15           118           1.772          15           118         1.772        -                      118          -                     
-        58            -            25            61           1.494            25           61             1.494          25           61            1.494        -                      61             -                     
-        368          -            13            382         5.047            13           382           5.047          13           382         5.047        -                      382          -                     
-        240          -            8              250         2.050            8             250           2.050          8             250         2.050        -                      250          -                     
-        767          -            6              798         4.787            6             798           4.787          6             798         4.787        -                      798          -                     
-        708          -            9              736         6.476            9             736           6.476          9             736         6.476        -                      736          -                     
-        308          -            68            321         21.800         68           321           21.800       68           321         21.800      -                      321          -                     
-        296          -            68            308         20.958         68           308           20.958       68           308         20.958      -                      308          -                     
-        2              -            801         2             1.712            801         2               1.712          801         2              1.712        -                      2               -                     
-        14            -            258         15           3.822            258         15             3.822          258         15            3.822        -                      15             -                     
-        -            1.397      103.848       1.397     103.848     1.397     103.848    -                     
Disponible para la venta COSTO DE VENTAS Saldo InventariosInventario Inicial Compras
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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2015 
Unidades costo Total Unidades P/Compra Existencia unitario Valor Cantidad C/Unitario Total Cantidad C/Unitario Total
-     408           -                30           425           12.527        30                      425           12.527                30           425           12.527        -     425           -                 
-     438           -                22           455           9.784          22                      455           9.784                  22           455           9.784           -     455           -                 
-     520           -                21           540           11.350        21                      540           11.350                21           540           11.350        -     540           -                 
-     58             -                30           60             1.767          30                      60             1.767                  30           60             1.767           -     60             -                 
-     61             -                33           63             2.053          33                      63             2.053                  33           63             2.053           -     63             -                 
-     118           -                16           123           1.965          16                      123           1.965                  16           123           1.965           -     123           -                 
-     61             -                26           63             1.611          26                      63             1.611                  26           63             1.611           -     63             -                 
-     382           -                15           398           5.766          15                      398           5.766                  15           398           5.766           -     398           -                 
-     250           -                9             260           2.236          9                        260           2.236                  9              260           2.236           -     260           -                 
-     798           -                7             830           5.394          7                        830           5.394                  7              830           5.394           -     830           -                 
-     736           -                10           765           7.271          10                      765           7.271                  10           765           7.271           -     765           -                 
-     321           -                75           333           25.006        75                      333           25.006                75           333           25.006        -     333           -                 
-     308           -                75           321           24.041        75                      321           24.041                75           321           24.041        -     321           -                 
-     2               -                841         2               1.868          841                    2               1.868                  841         2               1.868           -     2               -                 
-     15             -                272         15             4.184          272                    15             4.184                  272         15             4.184           -     15             -                 
-     -                1.477     116.823     1.477                 116.823             1.477      116.823      -                 
Inventario Inicial Compras Disponible para la venta COSTO DE VENTAS Saldo Inventarios
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
En los cuadros 31., se representan la proyección de los valores por compras para los cinco años 
proyectados, considerando el inventario final del año 2010, más las adquisiciones para cubrir  las 
ventas proyectadas, para el cálculo de los valores de compras se ha considerado el índice de 
inflación fluctuante del 4% anual, porcentaje que se obtuvo de la fuente del Banco Central del 
Ecuador. 
 
De acuerdo a los supuestos para la proyección 2011 al 2015, no se mantiene inventarios finales, 
política que se aplicó con la finalidad de obtener mayor liquidez  y mejorar los flujos de caja, que 
permita acceder a créditos en el sistema financiero. 
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PROYECCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL ADMINISTRATIVO 
Y VENTAS 
 
Cuadro 32. Proyección del presupuesto de gastos de personal administrativo  
 
2011 2012 2013 2014 2015
GASTOS ADMINISTRATIVOS
 Gastos personal 17.007,74 17.502,13 18.181,12 18.887,30 19.621,62
     - Sueldos y Salarios 12.956,64 13.345,34 13.879,17 14.434,38 15.011,71
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 579,72 597,11 621,00 645,84 671,67
     - Décimo Cuarto 528,00 528,00 528,00 528,00 528,00
     - Aporte Patronal 1.574,23 1.621,46 1.686,32 1.753,78 1.823,92
     - Fondos de Reserva 1.079,29 1.111,67 1.156,13 1.202,38 1.250,48
     - Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 289,86 298,56 310,50 322,92 335,84
GASTOS DE VENTAS
 Gastos personal 10.077,03 10.363,50 16.135,48 16.749,37 17.387,43
     - Sueldos y Salarios 7.180,80 7.396,22 11.538,18 11.999,83 12.479,64
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 598,40 616,35 961,52 999,99 1.039,97
     - Décimo Cuarto 528,00 528,00 792,00 792,00 792,00
     - Aporte Patronal 872,47 898,64 1.401,89 1.457,98 1.516,28
     - Fondos de Reserva 598,16 616,11 961,13 999,59 1.039,55
     - Comisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 299,20 308,18 480,76 499,99 519,99
TOTAL GASTOS ADM. Y VENTAS 27.084,77 27.865,63 34.316,59 35.636,67 37.009,06
2011 2012 2013 2014 2015
gastos administrativos 2.501,40             2.601,45           2.705,51           2.813,73           2.926,28           
gastos de ventas 5.323,34             5.536,28           5.757,73           5.988,04           6.227,56           
total gastos administra 19.509,1             20.103,6           20.886,6           21.701,0           22.547,9           
total gastos ventas 15.400,4             15.899,8           21.893,2           22.737,4           23.615,0           
34.909,5             36.003,4           42.779,8           44.438,4           46.162,9           
Depreciación 692,00              355,40           180,83           180,83           180,83           
Total gastos 35.601,51           36.358,76        42.960,67        44.619,28        46.343,73         
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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El presupuesto de gastos del personal administrativo y venta se proyectó en base a los gastos 
realizados por la empresa SOTECNI S.A., en el año 2010 con un incremento del 4% de inflación, y 
de acuerdo a las necesidades que se presentan en su proyección, como es el incremento en el año 
2013 de un vendedor, incremento que se realiza en vista que a partir de ese año proyectamos 
incrementar las ventas. 
 
SOTECNI S.A. 
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 
 
Cuadro 33. Estado de Resultados proyectado  
 
Periodos
2011 2012 2013 2014 2015
Total Ventas $$$ 112,474        127,300          142,973                    159,456              177,800             
Total Costo $$$$ 70,120          81,493             92,303                      103,848              116,823             
Margen de Contribuc 42,354          45,807             50,670                      55,608                60,977                
Gastos Administrativos 19,509          20,104             20,887                      21,701                22,548                
Gasto Depreciaciones 692                355                   181                            181                      181                      
Gastos de Ventas 15,400          15,900             21,893                      22,737                23,615                
Total Gastos 35,602          36,359             42,961                      44,619                46,344                
Utilidad Operacional 6,753             9,448               7,709                         10,989                14,633                
Total Otros Ing/Egre -                 -                   -                             -                       -                      
Utilidad antes Imp. 6,753   9,448     7,709          10,989     14,633    
Trabajadores e Impuestos 15% 1,013             1,417               1,156                         1,648                   2,195                  
Utilidad tributable 5,740    8,031     6,553           9,341       12,438     
Impuesto Renta 1,378             1,847               1,442                         2,055                   2,736                  
utilidad neta 4,362     6,184       5,111              7,286          9,702         
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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Este estado de resultados nos refleja los ingresos y gastos proyectados desde el año 2011 hasta el 
año 2015, aplicando los métodos descritos anteriormente, y como resultado se obtiene utilidades 
netas proyectadas que se alcanzarían una vez puesto en ejecución el presente proyecto. 
 
CUADROS DE COSTO UNITARIO 
 
Cuadro 34. Cuadros de Cuadros de costo unitario  
 
ESTADO DE RESULTADOS 2011
VENTAS Cantidad Precio/Costo Total 112.474               
1 22 518                       11.336               
2 18 556                       9.946                 
3 15 620                       9.542                 
4 23 65                         1.486                 
5 25 72                         1.789                 
6 12 181                       2.168                 
7 22 61                         1.342                 
8 9 596                       5.543                 
9 7 527                       3.691                 
10 5 1.138                   5.119                 
11 7 1.071                   7.174                 
12 50 457                       22.850               
13 50 438                       21.900               
14 683 4                           3.069                 
15 218 25                         5.521                 
1.164                    112.474             
COSTO de ventas 70.120                 
1 22                         337                       7.390                 
2 18                         363                       6.494                 
3 15                         432                       6.660                 
4 23                         52                         1.177                 
5 25                         58                         1.443                 
6 12                         107                       1.288                 
7 22                         59                         1.297                 
8 9                           340                       3.161                 
9 7                           222                       1.556                 
10 5                           709                       3.192                 
11 7                           654                       4.383                 
12 50                         285                       14.250               
13 50                         274                       13.700               
14 683                       2                           1.297                 
15 218                       13                         2.831                 
1.164                    3.909                   70.120               
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 42.354                 
1 180                       3.946                 
2 193                       3.452                 
3 187                       2.881                 
4 14                         309                    
5 14                         346                    
6 73                         879                    
7 2                           44                       
8 256                       2.382                 
9 305                       2.135                 
10 428                       1.927                 
11 417                       2.791                 
12 172                       8.600                 
13 164                       8.200                 
14 3                           1.772                 
15 12                         2.689                 
Costos Indirectos y Gastos Administrativos 35.602                 
UTILIDAD OPERATIVA 6.753                    
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ESTADO DE RESULTADOS 2012
VENTAS Cantidad Precio/Costo Total 127.300              
1 24 529              12.589                     
2 19 568              10.673                     
3 17 633              10.639                     
4 24 67                1.632                       
5 27 72                1.925                       
6 13 185              2.399                       
7 23 63                1.426                       
8 11 609              6.456                       
9 7 539              3.988                       
10 5 1.162          5.811                       
11 7 1.094          8.094                       
12 56 475              26.600                     
13 56 456              25.536                     
14 722 5                  3.489                       
15 231 26                6.042                       
1.242           127.300                  
COSTO de ventas 81.493                 
1 24                378              8.985                       
2 19                405              7.606                       
3 17                480              8.072                       
4 24                53                1.299                       
5 27                56                1.505                       
6 13                109              1.420                       
7 23                56                1.280                       
8 11                353              3.747                       
9 7                  231              1.710                       
10 5                  738              3.688                       
11 7                  680              5.035                       
12 56                296              16.598                     
13 56                285              15.958                     
14 722              2                  1.427                       
15 231              14                3.162                       
1.242           81.493                    
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 45.807                 
1 151              3.604                       
2 163              3.067                       
3 153              2.567                       
4 14                332                          
5 16                420                          
6 75                979                          
7 6                  146                          
8 256              2.709                       
9 308              2.278                       
10 425              2.123                       
11 413              3.059                       
12 179              10.002                     
13 171              9.578                       
14 3                  2.062                       
15 12                2.880                       
Costos Indirectos y Gastos Administrativos 36.359                 
UTILIDAD OPERATIVA 9.448                    
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ESTADO DE RESULTADOS 2013
VENTAS Cantidad Precio/Costo Total 142.973               
1 26 540             13.885                     
2 20 580             11.422                     
3 18 647             11.775                     
4 26 68               1.782                       
5 29 75               2.149                       
6 14 188             2.638                       
7 24 64               1.513                       
8 12 622             7.404                       
9 8 551             4.295                       
10 6 1.187         6.528                       
11 8 1.117         9.047                       
12 62 494             30.628                     
13 62 474             29.388                     
14 762 5                 3.935                       
15 245 27               6.583                       
1.320             142.973                   
COSTO de ventas 92.303                 
1 26                  393             10.090                     
2 20                  421             8.289                       
3 18                  500             9.095                       
4 26                  55               1.445                       
5 29                  58               1.676                       
6 14                  114             1.590                       
7 24                  58               1.384                       
8 12                  368             4.375                       
9 8                    240             1.875                       
10 6                    767             4.219                       
11 8                    708             5.732                       
12 62                  308             19.112                     
13 62                  296             18.374                     
14 762                2                 1.565                       
15 245                14               3.482                       
1.320             92.303                     
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 50.670                 
1 148             3.795                       
2 159             3.133                       
3 147             2.680                       
4 13               337                           
5 16               473                           
6 75               1.048                       
7 5                 129                           
8 255             3.029                       
9 310             2.420                       
10 420             2.309                       
11 409             3.315                       
12 186             11.516                     
13 178             11.014                     
14 3                 2.371                       
15 13               3.102                       
Costos Indirectos y Gastos Administrativos 42.961                 
UTILIDAD OPERATIVA 7.709                     
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ESTADO DE RESULTADOS 2014
VENTAS Cantidad Precio/Costo Total 159.456                      
1 28 552           15.225               
2 21 592           12.192               
3 20 661           12.949               
4 28 70              1.937                 
5 31 76              2.338                 
6 15 192           2.884                 
7 25 65              1.603                 
8 13 635           8.385                 
9 8 562           4.610                 
10 6 1.212        7.270                 
11 9 1.140        10.032               
12 68 514           34.952               
13 68 493           33.524               
14 801 6                4.409                 
15 258 28              7.146                 
1.397                    159.456             
COSTO de ventas 103.848                      
1 28                          408           11.270               
2 21                          438           9.014                 
3 20                          520           10.186               
4 28                          58              1.601                 
5 31                          61              1.859                 
6 15                          118           1.772                 
7 25                          61              1.494                 
8 13                          382           5.047                 
9 8                            250           2.050                 
10 6                            798           4.787                 
11 9                            736           6.476                 
12 68                          321           21.800               
13 68                          308           20.958               
14 801                       2                1.712                 
15 258                       15              3.822                 
1.397                    103.848             
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 55.608                        
1 143           3.955                 
2 154           3.178                 
3 141           2.763                 
4 12              336                     
5 16              480                     
6 74              1.113                 
7 4                108                     
8 253           3.339                 
9 312           2.560                 
10 414           2.483                 
11 404           3.556                 
12 193           13.152               
13 185           12.566               
14 3                2.697                 
15 13              3.324                 
Costos Indirectos y Gastos Administrativos 44.619                        
UTILIDAD OPERATIVA 10.989                         
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ESTADO DE RESULTADOS 2015
VENTAS Cantidad Precio/Costo Total 177.800             
1 30 563           16.607             
2 22 604           12.984             
3 21 674           14.161             
4 30 71             2.097               
5 33 78             2.533               
6 16 196           3.139               
7 26 66             1.694               
8 15 648           9.401               
9 9 574           4.936               
10 7 1.236        8.036               
11 10 1.163        11.049             
12 75 534           40.050             
13 75 513           38.475             
14 841 6                4.909               
15 272 28             7.729               
1.477                177.800           
COSTO de ventas 116.823             
1 30                      425           12.527             
2 22                      455           9.784               
3 21                      540           11.350             
4 30                      60             1.767               
5 33                      63             2.053               
6 16                      123           1.965               
7 26                      63             1.611               
8 15                      398           5.766               
9 9                        260           2.236               
10 7                        830           5.394               
11 10                      765           7.271               
12 75                      333           25.006             
13 75                      321           24.041             
14 841                    2                1.868               
15 272                    15             4.184               
1.477                35.428             
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 60.977               
1 138           4.080               
2 149           3.200               
3 134           2.811               
4 11             330                  
5 15             480                  
6 73             1.173               
7 3                83                     
8 251           3.635               
9 314           2.700               
10 407           2.643               
11 398           3.778               
12 201           15.044             
13 192           14.434             
14 4                3.040               
15 13             3.545               
Costos Indirectos y Gastos Administrativos 46.344               
UTILIDAD OPERATIVA 14.633                
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Mediante los cuadros 34., de costo unitario se explica las ventas proyectadas para los cinco 
próximos años, menos en costo de ventas proyectadas, obtenemos la utilidad bruta en ventas 
proyectadas para los años expuestos, menos los gastos administrativos,  de ventas y depreciaciones 
de activos fijos proyectados obtenemos la utilidad operativa proyectada que se obtendrá al aplicar 
este proyecto. 
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SOTECNI S.A. 
FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
 
Cuadro 35. Flujo de caja proyectado  
 
Periodos
Flujo Proyectado 2011 2012 2013 2014 2015
Ingresos
Ventas 112,474        127,300         142,973           159,456       177,800         
Contado 90% 101,227        90% 114,570         90% 128,676           90% 143,511       90% 160,020         
Credito 10% 11,247          10% 12,730           10% 14,297             10% 15,946         10% 17,780           
Total ingreso 112,474        127,300         142,973           159,456       177,800         
Saldo CXCobrar 11,247          12,730           14,297             15,946         17,780           
Egresos
Compras 65,583          81,493           92,303             103,848       116,823         
Contado 50% 32,792          50% 40,746           50% 46,152             50% 51,924         50% 58,411           
Credito 50% 32,792          50% 40,746           50% 46,152             50% 51,924         50% 58,411           
Total Egreso por compras 65,583          81,493           92,303             103,848       116,823         
Saldo CXPagar 32,792          40,746           46,152             51,924         58,411           
Gastos Administrativos 19,509          20,104           20,887             21,701         22,548           
Gastos de Ventas 15,400          15,900           21,893             22,737         23,615           
Compra activos 0 0 0 0 0
15% Participación trabajadores 639                1,013             1,417                1,156           1,648              
Impuestos 905                1,378             1,847                1,442           2,055              
36,454          38,394           46,044             47,036         49,866           
Total Egresos 102,037        119,886         138,347           150,884       166,689         
Total ingresos 101,227        114,570         128,676           143,511       160,020         
Recuperación cuentas por cobrar 1,497             11,247           12,730             14,297         15,946           
Total egresos 102,037        119,886         138,347           150,884       166,689         
Flujo neto caja 687                5,931             3,058                6,923           9,277              
Saldo inicial de caja 953                11,640           17,570             20,629         27,552           
Flujo de caja sin financiamiento 1,640             17,570           20,629             27,552         36,829           
Financiamineto 10,000    10,000          -                 -                  -                  -                
Recuperacion capital
Interes ganado
SALDO FINAL DE CAJA 11,640          17,570           20,629             27,552         36,829            
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Para realizar la evaluación financiera del proyecto se ha estructurado el presente flujo de caja, el 
cual muestra un cuadro escalonado en el tiempo, como fluye el dinero desde y hacia el 
inversionista.  
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Este flujo de caja nos indica los ingresos proyectados que dispondrá la empresa en los años 
indicados menos los gastos que requiere la administración  para ejecutar las actividades 
administrativas y de ventas, como resultado obtenemos el flujo neto de caja que dispondrá el 
administrador luego de restar las entradas de recursos, menos las salidas por pagos realizados por la 
empresa.  
 
De acuerdo al flujo de caja proyectado, podemos concluir que la administración en los años 
proyectados no necesita recurrir a créditos externos, lo cual le representaría el pago de intereses por 
el capital requerido. Por lo expuesto en el flujo de caja proyectado no existen costos financieros. 
 
SOTECNI S.A. 
PROYECCIÓN CUENTAS POR COBRAR 
 
Cuadro 36. Proyección de cuentas por cobrar  
 
DEBE HABER
Saldo 
Acumulado
Saldo Anterior recuperación Saldo Actual
2010 saldo cuenta por cobrar                    1,497 
2011 ventas totales 112,474            113,971             
2011 cobros por ventas 101,227             12,745               11,247               (1,497)                11,247            
2012 ventas totales 127,300            140,044             
2012 cobros por ventas 114,570             25,475               12,730               (11,247)              12,730            
2013 ventas totales 142,973            168,447             
2013 cobros por ventas 128,676             39,772               14,297               (12,730)              14,297            
2014 ventas totales 159,456            199,228             
2014 cobros por ventas 143,511             55,717               15,946               (14,297)              15,946            
2015 ventas totales 177,800            233,517             
2015 cobros por ventas 160,020             73,497               17,780               (15,946)              17,780             
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Los saldos de las cuentas por cobrar corresponden a las políticas de ventas a crédito, establecidas 
en los supuestos determinados en la proyección de ventas, que de acuerdo al presente proyecto se 
estableció ventas al contado en un 95% y un 5% de ventas a crédito, recuperable en el transcurso de 
un año. 
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SOTECNI S.A. 
PROYECCIÓN DE UTILIDADES E IMPUESTOS 
 
Cuadro 37. Proyección de utilidades e impuestos 
 
2010 2011 Saldos al 2011 2012 Saldos al 2012 2013 Saldos al 2013 2014 Saldos al 2014 2015 Saldos al 2015
utilidad bruta 5,270            6,753            9,448            7,709            10,989         14,633         
15% trabajadores 639               1,013            1,013                1,417            1,417                1,156            1,156                1,648            1,648                2,195            2,195                
utilidad tributable 4,631            5,740            8,031            6,553            9,341            12,438         
Impuesto a la renta 905               1,378            1,378                1,847            1,847                1,442            1,442                2,055            2,055                2,736            2,736                
utilidad distribuible 3,726            4,362            8,088                6,184            14,272             5,111            19,383             7,286            26,669             9,702            36,371              
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
Las utilidades e impuestos que la empresa como ente jurídico debidamente empleados durante los 
años proyectados. 
De  igual manera debe pagar el impuesto a la renta por los resultados obtenidos durante los años 
proyectados, el porcentaje de impuesto a la renta calculado para el año 2011 es del 24%, para el 
año 2012 es del 23%, para los años 2013, 2014 y 2015 es del 22%, de acuerdo a la Ley de la 
Producción.   
 
Luego de cumplir con el pago del 15% participaciones trabajadores y empleados e impuesto a la 
renta, quedan las utilidades netas a disposición de los accionistas, valores que en el presente 
proyecto se acumulan hasta cumplir con los años proyectados, con la finalidad que estos recursos 
financieros incrementen los flujos de caja. 
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SOTECNI S.A. 
BALANCE GENERAL PROYECTADO 
 
Cuadro 38. Balance General proyectado. 
 
Estado de situacion 
Financiera      2,010  Inicial                  2,011          2,012          2,013               2,014              2,015 
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE 9,209    9,209       25,109             32,523      37,148     45,720          56,831          
Caja 953       953           11,640             17,570      20,629     27,552          36,829          
Cuentas por Cobrar 1,497    1,497       11,247             12,730      14,297     15,946          17,780          
Inventario 4,537    4,537       -                    -            -            -                 -                
Credito Tributario 2,222    2,222       2,222               2,222        2,222        2,222            2,222            
ACTIVO FIJO 2,118    2,118       1,426               1,070        889           709                528                
Costo Historico 3,307    3,307       3,307               3,307        3,307        3,307            3,307            
(-) depreciacion (1,190)  (1,190)     (1,882)              (2,237)      (2,418)      (2,599)           (2,780)          
OTROS ACTIVOS -        -           -                    -            -            -                 -                
TOTAL ACTIVO 11,327 11,327     26,535             33,593      38,037     46,428          57,358          
PASIVO
PASIVO CORRIENTE 5,759    5,759       6,606               7,479        6,813        7,918            9,147            
Proveedores 4,184    4,184       4,184               4,184        4,184        4,184            4,184            
Impuestos 31          31             31                     31              31              31                  31                  
15% Trabajadores 639       639           1,013               1,417        1,156        1,648            2,195            
Impuesto Renta por pagar 905       905           1,378               1,847        1,442        2,055            2,736            
PASIVO LARGO PLAZO -        -           10,000             10,000      10,000     10,000          10,000          
Cuentas por Pagar Accionistas -        -           10,000             10,000      10,000     10,000          10,000          
TOTAL PASIVO 5,759    5,759       16,606             17,479      16,813     17,918          19,147          
PATRIMONIO
Capital 800       800           800                   4,526        8,888        15,072          20,183          
Aportes Futuras Capitalizaciones 1,041    1,041       1,041               1,041        1,041        1,041            1,041            
Utilidades o Perdidas (netas) 3,726    3,726       3,726               4,362        6,184        5,111            7,286            
Resultado del ejercicio 4,362               6,184        5,111        7,286            9,702            
TOTAL PATRIMONIO 5,567    5,567       9,929               16,113      21,224     28,510          38,212          
TOTAL PASIVO Y PATRIMON 11,327 11,327     26,535             33,593      38,037     46,428          57,358           
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya  
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Una vez proyectado el flujo de caja para los años 2011 al 2015 y establecido los flujos netos, se 
fórmula el Estado Financiero Proyectado, en el cual se  reflejan los rubros y valores que integran el 
activo corriente como el activo no corriente que la empresa dispondría una vez cumplido este 
proyecto. 
 
Luego tenemos el pasivo corriente y no corriente en el cual se detallan los rubros y valores que la 
empresa tendría que cubrir por:  
 
El pago a proveedores, participaciones trabajadores y empleados en utilidades, impuesto a la renta 
y el financiamiento de los socios. 
 
Como tercer componente del Balance de Situación Financiera tenemos el patrimonio proyectado, el 
mismo que se encuentra integrado por:  
 
El capital aportado por los accionistas para el inicio de actividades, aportes para futuras 
capitalizaciones, utilidades a cumuladas y utilidades del ejercicio obtenidas del estado de resultado 
proyectados que adjuntamos al presente proyecto.  
 
 VALOR ACTUAL NETO (VAN). 
 
El VAN es un indicador financiero que mide los flujos de los futuros ingresos y egresos que tendrá 
un proyecto, para determinar, si luego de descontar la inversión inicial, nos quedaría alguna 
ganancia. Si el resultado es positivo, el proyecto es viable. 
 
Basta con hallar VAN de un proyecto de inversión para saber si dicho proyecto es viable o no.  
 
El VAN también nos permite determinar cual proyecto es el más rentable entre varias opciones de 
inversión.  Incluso, si alguien nos ofrece comprar nuestro negocio, con este indicador podemos 
determinar si el proyecto ofrecido está por encima o por debajo de lo que ganaríamos de no 
venderlo. 
 
La fórmula del VAN es:       
                                               VAN = BNA – Inversión   
 
Donde el beneficio neto actualizado (BNA) es el valor actual del flujo de caja o beneficio neto 
proyectado, en el cual ha sido actualizado a través de una tasa de descuento. 
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La tasa de descuento (TD) con la que se descuenta el flujo neto proyectado, es la tasa de 
oportunidad, rendimiento o rentabilidad mínima, que se espera ganar; por lo tanto, cuando la 
inversión resulta mayor que el BNA (VAN negativo o menor que 0) es porque no se ha satisfecho 
dicha tasa.   
 
Cuando El BNA es igual a la inversión (VAN igual a 0) es porque se ha cumplido con dicha tasa. Y 
cuando el BNA es mayor que la inversión es porque se ha cumplido con dicha tasa y además se ha 
generado una ganancia o beneficio adicional. 
 
VAN > 0  El proyecto es rentable. 
VAN = 0  El proyecto es rentable también, porque ya esta incorporado ganancia de la TD. 
VAN < 0  El proyecto no es rentable. 
 
Entonces para hallar el VAN se necesita:  
 
 Tamaño de la inversión. 
 Flujo de Caja Neto Proyectado. 
 Tasa de descuento. 
 
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 
La TIR es la tasa de descuento (TD) de un proyecto de inversión que permite que el BNA sea igual 
a la inversión (VAN igual a 0).  
 
La TIR es la máxima TD que puede tener un proyecto para que sea rentable, pues una mayor tasa 
ocasionaría que el BNA sea menor que la inversión (VAN menor que 0).
 31
 
  
Entonces para hallar la TIR se necesitan: 
 
 Tamaño de inversión. 
 Flujo de caja neto proyectado. 
 
Para hallar la TIR hacemos uso de la fórmula del VAN, sólo que en vez de hallar el VAN (el cual 
reemplazamos por 0), estaríamos hallando la tasa de descuento: 
 
                                            
31 http://www.crecenegocios.com/el-van-y-el-tir/ 
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 VAN = BNA - Inversión 
 
En el proyecto de la empresa SOTECNI S.A., el VAN que se obtiene de la inversión inicial más los 
flujos netos obtenidos, a una tasa de descuento  establecido para el proyecto del 10%, en 
comparación a la tasa de interés que paga el sistema financiero por una inversión colocada que en 
promedio sería del 7.9%, se obtienen los siguientes resultados. 
 
SOTECNI S.A. 
V A N   -   T I R 
 
Cuadro 39. Van- Tir. Sotecni S.A.  
 
SALDO FINAL DE CAJA 11,640         17,570    20,629    27,552        36,829                    
VAN 72,286.99               
TIR 148%
CALCULO DEL VAN 10%
Flujos 72,286.99               
Año 0 (10,000)   
Año 1 11,640    
Año 2 17,570    
Año 3 20,629    
Año 4 27,552    
Año 5 36,829    
CALCULO DEL TIR
148%
Año 0 (10,000)   
Año 1 11,640    
Año 2 17,570    
Año 3 20,629    
Año 4 27,552    
Año 5 36,829    
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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INTERPRETACIÓN: VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 
Con un financiamiento inicial de los accionistas por el valor de $10.000, más los flujos proyectados 
hasta el año 2015, se obtiene una rentabilidad de $72.286.99, descontado la inversión inicial de los 
accionistas, a una tasa del 10% (tasa referencial del sistema financiero), y un TIR del 148%, lo cual 
nos indica  que sí superamos este porcentaje, ya no sería rentable el proyecto propuesto. 
 
DIFERENCIA ENTRE LA INVERSIÓN EN LA EMPRESA Y EL BANCO. 
 
Cuadro 40.Diferencia entre la inversión en la Empresa y el Banco  
 
SALDO FINAL DE CAJA 11,640           17,570      20,629     27,552          36,829            
VAN 72,286.99        
TIR 148%
TASA DE RETORNO
VALOR NOMINAL VALOR REAL
CALCULO DEL VAN 10% 7.9%
Flujos BANCO DIFERENCIA
Año 0 (10,000)          72,286.99 (10,000)    -               
Año 1 11,640           (10,000)    790                    72,286.99        
Año 2 17,570           (10,790)    852                    -4,625.38        
Año 3 20,629           (11,642)    920                    67,661.60        
Año 4 27,552           (12,562)    992                    
Año 5 36,829           (13,555)    1,071                 
4,625            
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
 
INTERPRETACIÓN:  
 
Con una inversión que de $10.000,00 que los accionistas deciden incrementar  en la empresa 
SOTECNI S.A. obtienen una rentabilidad bien alta, en comparación a lo que recibirán dentro de 
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cinco años de una institución financiera, por el mismo valor invertido con una tasa promedia del 
mercado, del  7.9%  anual. 
 
5.8  EVALUACIÓN COSTO / BENEFICIO 
 
 Justificar que lo que se invierte en la propuesta es compensado con el incremento de la 
rentabilidad, es productiva y competitiva, lo que se traduce en un negocio en marcha.  
 
 La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presente netos del estado de 
resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el 
proyecto.
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El Análisis Costo/Beneficio es el proceso de colocar cifras en dólares en los diferentes costo y 
beneficios de una actividad. Al utilizarlo, podemos estimar el impacto financiero acumulado de lo 
que queremos lograr. 
 
Se utiliza el análisis costo / beneficio al comparar los costos y beneficios de las diferentes 
decisiones. Un Análisis de  costo/beneficio por sí solo puede no ser una guía clara para poder tomar 
una buena decisión. Existen otros puntos que deben ser tomados en cuenta.  
 
Ejemplo: La moral de los empleados, la seguridad, las obligaciones legales y la satisfacción del 
cliente. Para realizar el cálculo de Costo Beneficio de SOTECNI S.A. cogemos los datos de los 
ingresos y los egresos proyectados de los años 2011 hasta el 2015. 
 
ANÁLISIS DEL COSTO – BENEFICIO 
 
FORMULA: 
 
Cuadro 41. Análisis del costo-beneficio  
 
                         INGRESOS
       COSTO-BENEFICIO =   ------------------------
                         EGRESOS
 
 
                                            
32
 http://www.pymesfuturo.com/costobeneficio.html 
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RCB   =      INGRESOS / EGRESOS  
 
Año   2011  = 112,474     = 1.10 
102,037     
 
 
La relación de beneficio a costos es de $1.10 de retorno por cada dólar gastado, en el año 2011. 
 
Año   2012  = 127,300     = 1.06 
119,886     
 
 
En el año 2012, la relación de beneficio a costos es de $1.06 de retorno por cada dólar gastado. 
 
Año   2013  = 142,973     = 1.03 
138,347     
 
 
La relación de beneficio a costos es de $1.03 de retorno por cada dólar gastado. 
 
Año   2014  = 159,456     = 1.06 
150,884     
 
 
La relación de beneficio a costos es de $1.06 de retorno por cada dólar gastado. 
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Año   2015  = 177,800     = 1.07 
166,689     
 
 
La relación de beneficio a costos es de $1.07 de retorno por cada dólar gastado. 
 
INTERPRETACIÓN 
 
El proyecto es factible de realizar, ya que las políticas de factibilidad consideran que el beneficio o 
ganancia es mayor que el costo de comercialización, para este caso se puede decir que por cada 
costo de compra que equivalga a %1,00, se obtendrá una ganancia, es decir $1.06 centavos  por 
cada $1 invertido en el presente proyecto. 
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CAPITULO VI 
 
6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
6.1. CONCLUSIONES 
 
1. La Compañía objeto de nuestro estudio se formó hace once años por la iniciativa de dos 
socios con formación en ingeniera en sistemas, quienes se dedican a la comercialización de 
computadoras y suministros de oficina, jurídicamente la empresa se inicia en el año 2003, 
como Sociedad Anónima es decir tiene 7 años de vida como empresa legalmente 
constituida. 
 
2. El capital social que han aportado los socios es de USD$ 800,00, valor que se ha mantenido 
desde la constitución hasta la presente fecha, valor que se encuentra registrado en el 
Patrimonio de la compañía y  no existe aporte adicional con la finalidad de capitalizar y 
fortalecer el patrimonio. 
 
3. La inspección y vigilancia sobre todas las operaciones administrativas y financieras lo 
ejerce un Comisario nombrado por la Junta de Accionistas de acuerdo a la escritura de 
constitución y en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, en los Arts.274 al 
288 “Funciones del Comisario”, quién presentará un informe a la Junta de Accionistas 
previo a la aprobación de los Estados Financieros de la compañía. 
 
4. De acuerdo al organigrama estructural propuesto, la Compañía tiene características de una 
empresa pequeña, que cuenta con un departamento de contabilidad, departamento de 
ventas y departamento de  mantenimiento. 
 
5. La actividad comercial de acuerdo al objeto social  contenida en la escritura de 
constitución, lo realiza en montos pequeños es decir es un comercio minorista, tiene poca 
participación en el mercado local. Se desprende que la comercialización de los equipos de 
computación y suministros de oficina lo realiza bajo pedido. 
 
6. Del diagnóstico de la situación financiera actual, se desprende que la empresa  cuenta con 
suficiente experiencia en el mercado informático, recurso humano profesional calificado y 
equipos tecnológicos actualizados en cada una de las áreas de aplicación. 
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7. No dispone de una adecuada planificación estratégica que permita realizar una evaluación 
cuantitativa y cualitativa de los objetivos y metas propuestos por los administradores, 
directivos y personal de la empresa, con la finalidad de medir la gestión  y el cumplimiento 
de los planes de acción propuestos. 
 
8. Carece de un buen sistema administrativo como: adquisiciones, selección de personal, 
inversión, presupuesto, marketing, que ayuden a mejorar la productividad y el rendimiento 
de los recursos que dispone la empresa. 
 
9. En base a los estados financieros proporcionados por la empresa y mediante la aplicación 
de herramientas de análisis financiero se determina que la compañía SOTECNI S.A. 
financiera y económica no se encuentra debidamente estructurada en vista que los índices 
calculados nos demuestran que no cuenta con suficiente capital de trabajo, tiene  una 
pequeña participación  del activo corriente en relación al activo total, bajos niveles de 
inventarios, mínima  inversión en activos. Porcentajes medios en cuentas de pasivo 
corriente, no tiene un adecuado apalancamiento por falta de  asesoramiento profesional con 
conocimientos en marketing y finanzas, índices similares en ventas y gastos como 
resultado la compañía obtiene bajos niveles de rendimiento. 
 
10. La empresa no  ha implementado políticas de compras, políticas de ventas, políticas de 
créditos y cobranzas fijación de precios de ventas y estrategias para cubrir el mercado 
local, el departamento financiero no elabora  presupuestos de compras y ventas, 
presupuesto de gastos administrativos y de ventas,  flujos de caja para determinar la 
necesidad de recursos financieros en un determinado momento. 
 
11. En base al análisis FODA se ha determinado que la empresa tiene problemas de carácter 
administrativo al no disponer de políticas debidamente establecidas, que sirva de base para 
la toma de decisiones por parte de los administradores, directores y personal que 
conforman la empresa, no dispone de un adecuado financiamiento, falta de estrategias de 
marketing que permita llegar a un mercado meta y alcanzar a la competencia. 
 
6.2 RECOMENDACIONES 
 
1. La compañía SOTECNI S.A., tiene alrededor de once años de vida institucional, tiempo 
durante el cual no ha logrado expandirse y posesionarse en el mercado, por lo que  es 
necesario que los socios de la empresa busquen nuevas alternativas de crecimiento, con 
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ideas innovadores que le permita liderar en el mercado, con productos de calidad y precios 
competitivos. 
 
2. Los socios de la compañía en estudio con la finalidad de liderar  con los productos que 
oferta en el mercado, deberán fortalecer el patrimonio mediante aportes para futuras 
capitalización, o buscar socios estratégicos que aporten con recursos frescos lo cual le va a 
permitir mejorar la posición en el mercado. 
 
3. La Junta de Accionistas deberá nombrar un Comisario, quién será el encargado de revisar y 
controlar todas las operaciones de la compañía, y mediante un informe dará a conocer a la 
Junta, las debilidades y fortalezas  de la compañía, el cumplimiento de las normas y 
procedimientos establecidos por los administradores y el ente de control, emitirá 
recomendaciones  constructivas que le permita a la administración reestructurar 
procedimientos en procura de  lograr los objetivos y metas planteados por la organización. 
 
4. Los socios de la empresa SOTECNI S.A., deberán procurar que la empresa vaya creciendo 
en capacidad y tamaño económico, lo cual le va a garantizar  la permanencia en el  
mercado, y el fortalecimiento financiero, para competir con las demás empresas que ofertar 
la misma línea de productos. 
 
5. Es necesario que los socios y administradores de la compañía, cambien las políticas  de 
compras y ventas e incursionen  en el comercio mayorista, lo cual les va a exigir mayor 
inversión, pero los resultados que se obtendrán serán  más altos, de igual manera se deberá 
reestructurar las áreas existentes por nuevas aéreas funcionales de la empresa como: área 
de mercadeo, área de personal y área de finanzas, con lo que le avizorará a la compañía un 
desarrollo sostenido en el mercado local. 
 
6. Los dueños de la empresa deberán aprovechar la experiencia con que cuentan  en el campo 
informático, con la finalidad de colocar en el mercado equipos de computación de calidad 
garantizada, al personal profesional se deberá encargar funciones  de acuerdo a su 
especialidad y necesidad  de la empresa con la finalidad  de aprovechar el talento humano 
en la generación de nuevos proyectos y servicios que la organización este  autorizada a 
realizar en concordancia con el objeto social de la misma. 
 
7. La administración deberá  establecer y diseñar la planificación estratégica, con la finalidad 
de administrar las oportunidades coyunturales, para que las variaciones en el  mercado, la 
falta de conocimientos, y los adelantos tecnológicos no se conviertan en amenazas para la 
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organización con el riesgo de desaparecer del mercado. La supervivencia de la 
organización dependerá de la capacidad que tenga para convertir sus recursos y procesos 
en fortalezas y no en debilidades y vulnerabilidades. 
 
8. Es necesario que se establezca un sistema administrativo acorde a las necesidades de la 
empresa especialmente en el área de adquisiciones, selección de personal, inversión, 
presupuesto, marketing, para lograr un adecuado crecimiento de los recursos que dispone la 
empresa. 
 
9. Mejorar la estructura de los estados financieros con la finalidad de obtener índices que le 
permita a la empresa cambiar la imagen que actualmente  se maneja. Contratar los 
servicios profesionales de un asesor con conocimientos de marketing y finanzas que sirva 
de apoyo a la administración en la toma de decisiones de inversión y financiamiento 
favorables para la empresa, con la finalidad de incrementar los niveles de rendimiento. 
 
10. La administración en forma urgente deberá implementar políticas de compras, políticas de 
ventas, políticas de créditos y cobranzas, fijación de precios de venta, normatividad que le 
permitirá al gerente contar con bases para tomar decisiones de comercialización.  
 
Además el departamento financiero se constituirá en un punto de apoyo, para la 
administración,  con la elaboración de presupuestos y flujos de caja, que le permitirá 
mantener un control adecuado de los recursos financieros. 
 
11. Por lo expuesto anteriormente se propone el diseño de una planificación estratégica, que 
tenga como finalidad la obtención de un mayor volumen de ventas de los productos que 
oferta, mejor participación en el mercado local y como resultado alcance una mayor 
rentabilidad en sus utilidades. 
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ANEXO 1. Datos históricos en cantidades  
 
DATOS  HISTÓRICOS  EN CANTIDADES 
 
PRODUCTOS VENDIDOS DURANTES LOS 5 AÑOS
ARTÍCULO 2006 2007 2008 2009 2010
Computadoras Celeron, Intel Cel 2.4 Biostar G31, Monitor 17" LCD 28 RES 11 14 16 19 18
Computadoras Dual Core, Biostar G31 Dual Core 2,7, Monitor 18" LCD 28 RES 13 15 13 16 17
Computadora Core 2 Duo, Intel DG 41 RQ C2D de 2,9, Monitor 20" LCD 28 RES 9 10 8 12 15
Impresoras Lexmark, X-3350 15 15 15 22 20
Impresoras Lexmark, X-5400 15 18 19 21 23
Impresoras Epson, Matricial  LX-300 8 7 9 9 12
Impresora Epson, Multifunción TX-110 16 18 18 21 19
Laptop Laptop 4 3 2 8 8
Laptop Laptop 5 6 5 6 7
Laptop Laptop 2 3 2 4 4
Laptop Laptop 2 4 4 3 6
Resmas de Papel Bon Xerox, Para Impresoras 485 535 550 600 650
Cajas de Papel Contínuo Para Impresoras 150 165 168 201 200
 
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO 2. Datos Históricos en valores  
 
DATOS  HISTÓRICOS  EN VALORES 
 
PRECIO DE ARTÍCULOS VENDIDOS DURANTES LOS 5 AÑOS
ARTÍCULO 2006 2007 2008 2009 2010
Computadoras Celeron, Intel Cel 2.4 Biostar G31, Monitor 17" LCD 28 RES 489       474        479      489       538     
Computadoras Dual Core, Biostar G31 Dual Core 2,7, Monitor 18" LCD 28 RES 520       505        510      520       572     
Computadora Core 2 Duo, Intel DG 41 RQ C2D de 2,9, Monitor 20" LCD 28 RES 591       573        579      591       650     
Impresoras Lexmark, X-3350 61          59          59        61          67       
Impresoras Lexmark, X-5400 66          64          65        66          73       
Impresoras Epson, Matricial  LX-300 167       162        164      167       184     
Impresora Epson, Multifunción TX-110 56          54          55        56          61       
Laptop Laptop 564       548        554      565       622     
Laptop Laptop 503       488        493      503       554     
Laptop Laptop 1.065    1.034     1.044   1.066    1.172 
Laptop Laptop 995       966        975      995       1.095 
Resmas de Papel Bon Xerox, Para Impresoras 3            3            3          4            4         
Cajas de Papel Contínuo Para Impresoras 21          21          22        22          25        
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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COMPUTADORAS CELERON, INTEL CEL 2,4 BIOSTAR 
 
x y
2006 488,56                   
2007 474,33                   
2008 479,22                   
2009 489,00                   
2010 537,90                   
2011 517,63                   
2012 528,96                   
2013 540,29                   
2014 551,62                   
2015 562,95                   
 
 
 
 
y = 11,33x - 22267
R² = 0,496
460,00   
470,00   
480,00   
490,00   
500,00   
510,00   
520,00   
530,00   
540,00   
550,00   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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COMPUTADORAS DUAL CORE, BIOSTAR G31 DUAL 
 
x y
2006 519,96                   
2007 504,82                   
2008 510,02                   
2009 520,43                   
2010 572,47                   
2011 555,66                   
2012 567,72                   
2013 579,78                   
2014 591,84                   
2015 603,90                   
 
 
 
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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COMPUTADORAS CORE 2 DUO, INTEL DG 41 RQ C2D DE 2,9, MONITOR 20" LCD 28 
RES 
 
x y
2006 590,51                   
2007 573,31                   
2008 579,22                   
2009 591,04                   
2010 650,14                   
2011 619,59                   
2012 633,28                   
2013 646,97                   
2014 660,66                   
2015 674,35                    
 
 
y = 13,69x - 26911
R² = 0,496
560,00   
570,00   
580,00   
590,00   
600,00   
610,00   
620,00   
630,00   
640,00   
650,00   
660,00   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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IMPRESORA LEXMARK X-3350 
 
x y
2006 60,68                      
2007 58,91                      
2008 59,22                      
2009 60,73                      
2010 66,80                      
2011 65,47                      
2012 66,87                      
2013 68,28                      
2014 69,68                      
2015 71,09                       
 
 
y = 1,53x - 3005,
R² = 0,496
63,00   
64,00   
65,00   
66,00   
67,00   
68,00   
69,00   
70,00   
71,00   
72,00   
73,00   
74,00   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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IMPRESORA EPSON, MATRICIAL LX-300 
 
x y
2006 167,10                   
2007 162,23                   
2008 163,91                   
2009 167,25                   
2010 183,98                   
2011 180,66                   
2012 184,54                   
2013 188,41                   
2014 192,29                   
2015 196,17                    
 
 
 
y = 3,878x - 7618,
R² = 0,496
155,00   
160,00   
165,00   
170,00   
175,00   
180,00   
185,00   
190,00   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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IMPRESORA, MULTIFUNCION TX-110 
 
 
x y
2006 55,85                      
2007 54,22                      
2008 54,78                      
2009 55,90                      
2010 61,49                      
2011 61,26                      
2012 62,55                      
2013 63,85                      
2014 65,14                      
2015 66,44                       
 
 
 
 
y = 1,296x - 2545,
R² = 0,496
53,00   
54,00   
55,00   
56,00   
57,00   
58,00   
59,00   
60,00   
61,00   
62,00   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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LAPTOP  HP 425 
 
x y
2006 564,49                   
2007 548,05                   
2008 553,70                   
2009 565,00                   
2010 621,50                   
2011 595,99                   
2012 609,08                   
2013 622,17                   
2014 635,26                   
2015 648,35                    
 
 
y = 13,09x - 25728
R² = 0,496
540,00   
550,00   
560,00   
570,00   
580,00   
590,00   
600,00   
610,00   
620,00   
630,00   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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LAPTOP   HP  CQ56-204 
 
x y
2006 502,95                   
2007 488,30                   
2008 493,33                   
2009 503,40                   
2010 553,74                   
2011 527,26                   
2012 538,92                   
2013 550,58                   
2014 562,24                   
2015 573,90                   
 
 
 
 
y = 11,66x - 22921
R² = 0,496
480,00   
490,00   
500,00   
510,00   
520,00   
530,00   
540,00   
550,00   
560,00   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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LAPTOP  HP 4420S CORE 
 
x y
2006 1.064,55                
2007 1.033,54                
2008 1.044,19                
2009 1.065,50                
2010 1.172,05                
2011 1.137,59                
2012 1.162,28                
2013 1.186,97                
2014 1.211,66                
2015 1.236,35                 
 
 
 
y = 24,69x - 48514
R² = 0,496
1.000,00   
1.020,00   
1.040,00   
1.060,00   
1.080,00   
1.100,00   
1.120,00   
1.140,00   
1.160,00   
1.180,00   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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LAPTOP  TOSHIBA L645 
x y
2006 994,51                   
2007 965,54                   
2008 975,49                   
2009 995,40                   
2010 1.094,94                
2011 1.070,77                
2012 1.093,84                
2013 1.116,91                
2014 1.139,98                
2015 1.163,05                 
 
 
 
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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PAPEL XEROX, PARA IMPRESORAS 
 
x y
2006 2,90                        
2007 3,00                        
2008 3,25                        
2009 3,80                        
2010 4,18                        
2011 4,50                        
2012 4,83                        
2013 5,17                        
2014 5,50                        
2015 5,84                        
 
 
 
 
 
y = 0,336x - 671,2
R² = 0,942
-
0,50   
1,00   
1,50   
2,00   
2,50   
3,00   
3,50   
4,00   
4,50   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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PAPEL CONTINUO PARA IMPRESORAS 
 
x y
2006 21,15                      
2007 21,45                      
2008 21,90                      
2009 22,30                      
2010 24,53                      
2011 25,37                      
2012 26,13                      
2013 26,89                      
2014 27,65                      
2015 28,42                      
 
 
 
 
y = 0,761x - 1505,
R² = 0,807
20,50   
21,00   
21,50   
22,00   
22,50   
23,00   
23,50   
24,00   
24,50   
25,00   
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Series1
Lineal (Series1)
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO  3. Totales de ventas en dólares (datos históricos)  
 
TOTALES DE VENTAS EN DÓLARES (DATOS HISTÓRICOS) 
 
 
VENTAS TOTALES REALIZADAS EN LOS 5 AÑOS
ARTÍCULO 2006 2007 2008 2009 2010
Celeron, Intel Cel 2.4 Biostar G31, Monitor 17" LCD 28 RES 5.374,16     6.640,62     7.667,52        9.291,00      9.682,20      
Dual Core, Biostar G31 Dual Core 2,7, Monitor 18" LCD 28 RES 6.759,48     7.572,30     6.630,26        8.326,88      9.731,99      
Core 2 Duo, Intel DG 41 RQ C2D de 2,9, Monitor 20" LCD 28 RES 5.314,59     5.733,10     4.633,76        7.092,48      9.752,10      
Lexmark, X-3350 910,20        883,65        888,30            1.336,06      1.336,00      
Lexmark, X-5400 988,80        1.152,00     1.228,54        1.385,58      1.669,34      
Epson, Matricial  LX-300 1.336,80     1.135,61     1.475,19        1.505,25      2.207,76      
Epson, Multifunción TX-110 893,60        975,96        986,04            1.173,90      1.168,31      
Laptop 2.257,96     1.644,15     1.107,40        4.520,00      4.972,00      
Laptop 2.514,75     2.929,80     2.466,65        3.020,40      3.876,18      
Laptop 2.129,10     3.100,62     2.088,38        4.262,00      4.688,20      
Laptop 1.989,02     3.862,16     3.901,96        2.986,20      6.569,64      
Xerox, Para Impresoras 1.406,50     1.605,00     1.787,50        2.280,00      2.717,00      
Para Impresoras 3.172,50     3.539,25     3.679,20        4.482,30      4.906,00      
35.047,46   40.774,22   38.540,70      51.662,05    63.276,72    
Mantenimiento    3.305,34          551,41          1.036,17           497,62              82,95   
TOTAL VENTAS REALIZADAS 38.352,80   41.325,63   39.576,87      52.159,67    63.359,67    
 
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO  4. Presupuesto de ventas  
 
PRESUPUESTO DE VENTAS 
 
Cod. Detalle Saldo Inicial INVENTARIO
Unidades costo Total Unidades P/Compra
1 Computadoras Celeron 5 251,10                   1.255,50                17 363,00               6.134,70           
2 Computadoras Dual Core 4 271,77                   1.087,08                14 389,00               5.407,10           
3 Computadoras Core 2 Duo 3 310,52                   931,56                   12 462,00               5.728,80           
4 Impresora Lexmark X-3350 1 65,72                     65,72                      22 51,20                 1.111,04           
5 Impresora Lexmark X-5400 4 78,49                     313,96                   21 54,00                 1.128,60           
6 Impresora Epson matricial 1 133,48                   133,48                   11 105,00               1.155,00           
7 Impresoras Epson multifunción 5 76,95                     384,75                   17 54,00                 912,60               
8 Laptop HP 425 0 -                          -                           9 339,90               3.161,07           
9 Laptop HP CQ56-204 0 -                          -                           7 222,24               1.555,68           
10 Laptop HP 4420S Core 0 -                          -                           5 709,30               3.191,85           
11 Laptop Toshiba-L645 0 -                          -                           7 654,24               4.383,41           
12 Laptop HP Mini - NOT210 0 -                          -                           50 285,00               14.250,00         
13 Laptop Samsung Mini ATOM 0 -                          -                           50 274,00               13.700,00         
14 Resmas de papel Bond 104 1,90                       197,60                   579 1,90                    1.099,15           
15 Cajas de papel continuo 15 11,15                     167,25                   203 13,15                 2.664,19           
4.536,90                1022 65.583,19         
Compras
 
Disponible para la ventaVENTAS 2011 Saldo Disponible para la ventaVENTAS 2012 Saldo Disponible para la ventaVENTAS 2013
Existencia Cantidad P/U Total Final-InicialExistencia Cantidad P/U Total Final-InicialExistencia Cantidad P/U Total
22 22 518                   11.336              0 24           24 529              12.589                 0 26           26 540            13.885,45           
18 18 556                   9.946                0 19           19 568              10.673                 0 20           20 580            11.421,67           
15 15 620                   9.542                0 17           17 633              10.639                 0 18           18 647            11.774,85           
23 23 65                     1.486                0 24           24 67                 1.632                   0 26           26 68               1.782,06             
25 25 72                     1.789                0 27           27 72                 1.925                   0 29           29 75               2.149,34             
12 12 181                   2.168                0 13           13 185              2.399                   0 14           14 188            2.637,80             
22 22 61                     1.342                0 23           23 63                 1.426                   0 24           24 64               1.513,20             
9 9 596                   5.543                0 11           11 609              6.456                   0 12           12 622            7.403,82             
7 7 527                   3.691                0 7             7 539              3.988                   0 8             8 551            4.294,52             
5 5 1.138               5.119                0 5             5 1.162           5.811                   0 6             6 1.187         6.528,34             
7 7 1.071               7.174                0 7             7 1.094           8.094                   0 8             8 1.117         9.046,97             
50 50 457                   22.850              0 56           56 475              26.600                 0 62           62 494            30.628,00           
50 50 438                   21.900              0 56           56 456              25.536                 0 62           62 474            29.388,00           
683 683 4                       3.069                0 722         722 5                   3.489                   0 762         762 5                 3.935,43             
218 218 25                     5.521                0 231         231 26                 6.042                   0 245         245 27               6.583,41             
1164 1164 6.329               1.242      1.242       6.482           1.320     1.320        6.639         
112.474,24      127.299,86         142.972,86          
Saldo Disponible para la ventaVENTAS 2014 Saldo Disponible para la ventaVENTAS 2015
Final-InicialExistencia Cantidad P/U Total Final-InicialExistencia Cantidad P/U Total Final-Inicial
0 28             28 552             15.225                   0 30                30 563              16.607                0
0 21             21 592             12.192                   0 22                22 604              12.984                0
0 20             20 661             12.949                   0 21                21 674              14.161                0
0 28             28 70               1.937                     0 30                30 71                2.097                  0
0 31             31 76               2.338                     0 33                33 78                2.533                  0
0 15             15 192             2.884                     0 16                16 196              3.139                  0
0 25             25 65               1.603                     0 26                26 66                1.694                  0
0 13             13 635             8.385                     0 15                15 648              9.401                  0
0 8               8 562             4.610                     0 9                  9 574              4.936                  0
0 6               6 1.212          7.270                     0 7                  7 1.236           8.036                  0
0 9               9 1.140          10.032                   0 10                10 1.163           11.049                0
0 68             68 514             34.952                   0 75                75 534              40.050                0
0 68             68 493             33.524                   0 75                75 513              38.475                0
0 801           801 6                  4.409                     0 841              841 6                  4.909                  0
0 258           258 28               7.146                     0 272              272 28                7.729                  0
1.397       1.397       6.797          1.477          1.477         6.956           
159.456,22           177.799,96         
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO   5. Presupuesto de compras  
 
PRESUPUESTO DE COMPRAS 
 
IncrementoInflación 
2011 2012 2013
Detalle Cant. P/U Total Cant. P/U Total Cant. P/U Total
1 Computadoras Celeron 17 363,00         6.135               24         378            8.985              26         393          10.090          
2 Computadoras Dual Core 14 389,00         5.407               19         405            7.606              20         421          8.289             
3 Computadoras Core 2 Duo 12 462,00         5.729               17         480            8.072              18         500          9.095             
4 Impresora Lexmark X-3350 22 51,20            1.111               24         53               1.299              26         55            1.445             
5 Impresora Lexmark X-5400 21 54,00            1.129               27         56               1.505              29         58            1.676             
6 Impresora Epson matricial 11 105,00         1.155               13         109            1.420              14         114          1.590             
7 Impresoras Epson multifunción 17 54,00            913                   23         56               1.280              24         58            1.384             
8 Laptop HP 425 9 339,90         3.161               11         353            3.747              12         368          4.375             
9 Laptop HP CQ56-204 7 222,24         1.556               7           231            1.710              8           240          1.875             
10 Laptop HP 4420S Core 5 709,30         3.192               5           738            3.688              6           767          4.219             
11 Laptop Toshiba-L645 7 654,24         4.383               7           680            5.035              8           708          5.732             
12 Laptop HP Mini - NOT210 50 285,00         14.250             56         296            16.598           62         308          19.112          
13 Laptop Samsung Mini ATOM 50 274,00         13.700             56         285            15.958           62         296          18.374          
14 Resmas de papel Bond 579 1,90              1.099               722      2                 1.427              762      2              1.565             
15 Cajas de papel continuo 203 13,15            2.664               231      14               3.162              245      14            3.482             
65.583             81.493           92.303          
1022 1242 1320  
 
 
2014 2015
Detalle Cant. P/U TOTAL Cant. P/U
1 Computadoras Celeron 28         408               11.270             30 425            12.527           
2 Computadoras Dual Core 21         438               9.014               22 455            9.784              
3 Computadoras Core 2 Duo 20         520               10.186             21 540            11.350           
4 Impresora Lexmark X-3350 28         58                 1.601               30 60               1.767              
5 Impresora Lexmark X-5400 31         61                 1.859               33 63               2.053              
6 Impresora Epson matricial 15         118               1.772               16 123            1.965              
7 Impresoras Epson multifunción 25         61                 1.494               26 63               1.611              
8 Laptop HP 425 13         382               5.047               15 398            5.766              
9 Laptop HP CQ56-204 8           250               2.050               9 260            2.236              
10 Laptop HP 4420S Core 6           798               4.787               7 830            5.394              
11 Laptop Toshiba-L645 9           736               6.476               10 765            7.271              
12 Laptop HP Mini - NOT210 68         321               21.800             75 333            25.006           
13 Laptop Samsung Mini ATOM 68         308               20.958             75 321            24.041           
14 Resmas de papel Bond 801       2                   1.712               841 2                 1.868              
15 Cajas de papel continuo 258       15                 3.822               272 15               4.184              
103.848           116.823         
1397 1477  
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO   6. Presupuesto en cantidades  
 
PRESUPUESTO EN CANTIDADES 
 
2011
Cant.a Vender P.Vta. T.Dolares Inv.Final Tot.RequeridoInv.Inicial A comprar Prec.Compra Tot.Dólares
1 Computadoras Celeron 22 518        11.336          0 22 5 17 363                6.135             
2 Computadoras Dual Core 18 556        9.946            0 18 4 14 389                5.407             
3 Computadoras Core 2 Duo 15 620        9.542            0 15 3 12 462                5.729             
4 Impresora Lexmark X-3350 23 65          1.486            0 23 1 22 51                  1.111             
5 Impresora Lexmark X-5400 25 72          1.789            0 25 4 21 54                  1.129             
6 Impresora Epson matricial lx-300 12 181        2.168            0 12 1 11 105                1.155             
7 Impresoras Epson multifunción tx 11022 61          1.342            0 22 5 17 54                  913                
8 Laptop HP 425 9 596        5.543            0 9 0 9 340                3.161             
9 Laptop HP CQ56-204 7 527        3.691            0 7 0 7 222                1.556             
10 Laptop HP 4420S Core 5 1.138     5.119            0 5 0 5 709                3.192             
11 Laptop Toshiba-L645 7 1.071     7.174            0 7 0 7 654                4.383             
12 Laptop HP Mini - NOT210 50 457        22.850          0 50 0 50 285                14.250          
13 Laptop Samsung Mini ATOM 50 438        21.900          0 50 0 50 274                13.700          
14 Resmas de papel Bond 683 4             3.069            0 683 104 579 2                     1.099             
15 Cajas de papel continuo 218 25          5.521            0 218 15 203 13                  2.664             
1164 112.474       1164 1022 65.583           
 
 
 
2012
Cant.a Vender P.Vta. T.Dolares Inv.Final Tot.RequeridoInv.Inicial A comprar Prec.Compra Tot.Dólares
1 Computadoras Celeron 24 529        12.589          0 24 0 24 378                8.985             
2 Computadoras Dual Core 19 568        10.673          0 19 0 19 405                7.606             
3 Computadoras Core 2 Duo 17 633        10.639          0 17 0 17 480                8.072             
4 Impresora Lexmark X-3350 24 67          1.632            0 24 0 24 53                  1.299             
5 Impresora Lexmark X-5400 27 72          1.925            0 27 0 27 56                  1.505             
6 Impresora Epson matricial lx-300 13 185        2.399            0 13 0 13 109                1.420             
7 Impresoras Epson multifunción tx 11023 63          1.426            0 23 0 23 56                  1.280             
8 Laptop HP 425 11 609        6.456            0 11 0 11 353                3.747             
9 Laptop HP CQ56-204 7 539        3.988            0 7 0 7 231                1.710             
10 Laptop HP 4420S Core 5 1.162     5.811            0 5 0 5 738                3.688             
11 Laptop Toshiba-L645 7 1.094     8.094            0 7 0 7 680                5.035             
12 Laptop HP Mini - NOT210 56 475        26.600          0 56 0 56 296                16.598          
13 Laptop Samsung Mini ATOM 56 456        25.536          0 56 0 56 285                15.958          
14 Resmas de papel Bond 722 5             3.489            0 722 0 722 2                     1.427             
15 Cajas de papel continuo 231 26          6.042            0 231 0 231 14                  3.162             
1242 127.300       1242 1242 81.493           
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2014
Cant.a Vender P.Vta. T.Dolares Inv.Final Tot.RequeridoInv.Inicial A comprar Prec.Compra Tot.Dólares
1 Computadoras Celeron 28 552        15.225          0 28 0 28 408                11.270          
2 Computadoras Dual Core 21 592        12.192          0 21 0 21 438                9.014             
3 Computadoras Core 2 Duo 20 661        12.949          0 20 0 20 520                10.186          
4 Impresora Lexmark X-3350 28 70          1.937            0 28 0 28 58                  1.601             
5 Impresora Lexmark X-5400 31 76          2.338            0 31 0 31 61                  1.859             
6 Impresora Epson matricial lx-300 15 192        2.884            0 15 0 15 118                1.772             
7 Impresoras Epson multifunción tx 11025 65          1.603            0 25 0 25 61                  1.494             
8 Laptop HP 425 13 635        8.385            0 13 0 13 382                5.047             
9 Laptop HP CQ56-204 8 562        4.610            0 8 0 8 250                2.050             
10 Laptop HP 4420S Core 6 1.212     7.270            0 6 0 6 798                4.787             
11 Laptop Toshiba-L645 9 1.140     10.032          0 9 0 9 736                6.476             
12 Laptop HP Mini - NOT210 68 514        34.952          0 68 0 68 321                21.800          
13 Laptop Samsung Mini ATOM 68 493        33.524          0 68 0 68 308                20.958          
14 Resmas de papel Bond 801 6             4.409            0 801 0 801 2                     1.712             
15 Cajas de papel continuo 258 28          7.146            0 258 0 258 15                  3.822             
1397 159.456       1397 1397 103.848         
 
 
 
 
 
 
2015
Cant.a Vender P.Vta. T.Dolares Inv.Final Tot.RequeridoInv.Inicial A comprar Prec.Compra Tot.Dólares
1 Computadoras Celeron 30 563        16.607          0 30 0 30 425                12.527          
2 Computadoras Dual Core 22 604        12.984          0 22 0 22 455                9.784             
3 Computadoras Core 2 Duo 21 674        14.161          0 21 0 21 540                11.350          
4 Impresora Lexmark X-3350 30 71          2.097            0 30 0 30 60                  1.767             
5 Impresora Lexmark X-5400 33 78          2.533            0 33 0 33 63                  2.053             
6 Impresora Epson matricial lx-300 16 196        3.139            0 16 0 16 123                1.965             
7 Impresoras Epson multifunción tx 11026 66          1.694            0 26 0 26 63                  1.611             
8 Laptop HP 425 15 648        9.401            0 15 0 15 398                5.766             
9 Laptop HP CQ56-204 9 574        4.936            0 9 0 9 260                2.236             
10 Laptop HP 4420S Core 7 1.236     8.036            0 7 0 7 830                5.394             
11 Laptop Toshiba-L645 10 1.163     11.049          0 10 0 10 765                7.271             
12 Laptop HP Mini - NOT210 75 534        40.050          0 75 0 75 333                25.006          
13 Laptop Samsung Mini ATOM 75 513        38.475          0 75 0 75 321                24.041          
14 Resmas de papel Bond 841 6             4.909            0 841 0 841 2                     1.868             
15 Cajas de papel continuo 272 28          7.729            0 272 0 272 15                  4.184             
1477 177.800       1477 1477 116.823         
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO   7. Flujo de cobro sobre ventas 
 
FLUJO DE COBRO SOBRE VENTAS 
 
COD. DETALLE 2011 2012 2013 2014 2015
1 Computadoras Celeron 11.336          12.589          13.885          15.225          16.607          
2 Computadoras Dual Core 9.946            10.673          11.422          12.192          12.984          
3 Computadoras Core 2 Duo 9.542            10.639          11.775          12.949          14.161          
4 Impresora Lexmark X-3350 1.486            1.632            1.782            1.937            2.097            
5 Impresora Lexmark X-5400 1.789            1.925            2.149            2.338            2.533            
6 Impresora Epson matricial 2.168            2.399            2.638            2.884            3.139            
7 Impresoras Epson multifunción 1.342            1.426            1.513            1.603            1.694            
8 Laptop HP 425 5.543            6.456            7.404            8.385            9.401            
9 Laptop HP CQ56-204 3.691            3.988            4.295            4.610            4.936            
10 Laptop HP 4420S Core 5.119            5.811            6.528            7.270            8.036            
11 Laptop Toshiba-L645 7.174            8.094            9.047            10.032          11.049          
12 Laptop HP Mini- NOT 210 22.850          26.600          30.628          34.952          40.050          
13 Laptop Sansumg Mini ATOM 21.900          25.536          29.388          33.524          38.475          
14 Resmas de papel Bond 3.069            3.489            3.935            4.409            4.909            
15 Cajas de papel continuo 5.521            6.042            6.583            7.146            7.729            
TOTALES 112.474        127.300        142.973        159.456        177.800         
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO   8. Lista de precio de venta por el método mínimo cuadrado  
 
LISTA DE PRECIO DE VENTA POR EL MÉTODO MÍNIMO CUADRADO 
 
Lista de precio de ventas 2011 2012 2013 2014 2015
proyeccion inflación
1 Computadoras Celeron 518          529           540           552         563         
2 Computadoras Dual Core 556          568           580           592         604         
3 Computadoras Core 2 Duo 620          633           647           661         674         
4 Impresora Lexmark X-3350 65            67             68             70           71           
5 Impresora Lexmark X-5400 72            72             75             76           78           
6 Impresora Epson matricial lx-300 181          185           188           192         196         
7 Impresoras Epson multifunción tx 110 61            63             64             65           66           
8 Laptop HP 425 596          609           622           635         648         
9 Laptop HP CQ56-204 527          539           551           562         574         
10 Laptop HP 4420S Core 1.138       1.162        1.187        1.212      1.236      
11 Laptop Toshiba-L645 1.071       1.094        1.117        1.140      1.163      
12 Laptop HP Mini- NOT 210 457          475           494           514         534         
13 Laptop Sansumg Mini ATOM 438          456           474           514         513         
14 Resmas de papel Bond 4               5                5                6             6             
15 Cajas de papel continuo 25            26             27             28           28           
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO  9. Presupuesto gasto del personal  
 
PRESUPUESTO  GASTO DEL PERSONAL 
 
ROL DE PAGO 2011 
 
Presidente Gerente Secretaria Contador
cant personal 1 1 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 7.228,80 4.727,66 5.051,28 17.007,74 
 Gastos personal 0,00 7.228,80 4.727,66 5.051,28 17.007,74 
     - Sueldos y Salarios 0,00 6.000,00 3.356,64 3.600,00 12.956,64 
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
     - Décimo Tercero 0,00 279,72 300,00 579,72 
     - Décimo Cuarto 0,00 264,00 264,00 528,00 
     - Aporte Patronal 729,00 407,83 437,40 1.574,23 
     - Fondos de Reserva 499,80 279,61 299,88 1.079,29 
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 
     - Vacaciones 0,00 139,86 150,00 289,86 
Vendedor Mantenimento
1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5.038,51 5.038,51 10.077,03 
 Gastos personal 5.038,51 5.038,51 10.077,03 
     - Sueldos y Salarios 3.590,40 3.590,40 7.180,80 
     - Horas Extras 0,00 0,00 
     - Décimo Tercero 299,20 299,20 598,40 
     - Décimo Cuarto 264,00 264,00 528,00 
     - Aporte Patronal 436,23 436,23 872,47 
     - Fondos de Reserva 299,08 299,08 598,16 
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 
     - Vacaciones 149,60 149,60 299,20 
Administración
Ventas
 
 
ROL DE PAGO 2012 
 
3%
Presidente Gerente Secretaria Contador
cant personal 1 1 1 1 1 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 18,07 7.445,66 275,16 4.861,57 275,97 5.194,90 17.502,13
 Gastos personal 0,00 18,07 7.445,66 275,16 4.861,57 275,97 5.194,90 17.502,13
     - Sueldos y Salarios 0,00 15,00 6.180,00 8,39 3.457,34 9,00 3.708,00 13.345,34
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 0,00 0,00 0,70 288,11 0,75 309,00 597,11
     - Décimo Cuarto 0,00 0,00 264,00 264,00 264,00 264,00 528,00
     - Aporte Patronal 1,82 750,87 1,02 420,07 1,09 450,52 1.621,46
     - Fondos de Reserva 1,25 514,79 0,70 288,00 0,75 308,88 1.111,67
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 0,00 0,00 0,35 144,06 0,38 154,50 298,56
3%
Vendedor Mantenimento
1 1 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 275,94 5.181,75 275,94 5.181,75 10.363,50
 Gastos personal 275,94 5.181,75 275,94 5.181,75 10.363,50
     - Sueldos y Salarios 8,98 3.698,11 8,98 3.698,11 7.396,22
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 0,75 308,18 0,75 308,18 616,35
     - Décimo Cuarto 264,00 264,00 264,00 264,00 528,00
     - Aporte Patronal 1,09 449,32 1,09 449,32 898,64
     - Fondos de Reserva 0,75 308,05 0,75 308,05 616,11
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 0,37 154,09 0,37 154,09 308,18
Administración
Ventas
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ROL DE PAGO 2013 
 
3%
Presidente Gerente Secretaria Contador
cant personal 1 1 1 1 1 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 18,79 7.743,49 275,61 5.045,49 276,45 5.392,13 18.181,12
 Gastos personal 0,00 18,79 7.743,49 275,61 5.045,49 276,45 5.392,13 18.181,12
     - Sueldos y Salarios 0,00 15,60 6.427,20 8,73 3.595,65 9,36 3.856,32 13.879,17
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 0,00 0,00 0,73 299,64 0,78 321,36 621,00
     - Décimo Cuarto 0,00 0,00 264,00 264,00 264,00 264,00 528,00
     - Aporte Patronal 1,90 780,90 1,06 436,87 1,14 468,54 1.686,32
     - Fondos de Reserva 1,30 535,39 0,73 299,52 0,78 321,23 1.156,13
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 0,00 0,00 0,36 149,82 0,39 160,68 310,50
3%
Vendedor Mantenimento
1 2 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 276,41 10.756,98 276,41 5.378,49 16.135,48
 Gastos personal 276,41 10.756,98 276,41 5.378,49 16.135,48
     - Sueldos y Salarios 9,34 7.692,12 9,34 3.846,06 11.538,18
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 0,78 641,01 0,78 320,51 961,52
     - Décimo Cuarto 264,00 528,00 264,00 264,00 792,00
     - Aporte Patronal 1,13 934,59 1,13 467,30 1.401,89
     - Fondos de Reserva 0,78 640,75 0,78 320,38 961,13
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 0,39 320,51 0,39 160,25 480,76
Administración
Ventas
 
 
ROL DE PAGO 2014 
 
3%
Presidente Gerente Secretaria Contador
cant personal 1 1 1 1 1 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 19,55 8.053,23 276,07 5.236,81 276,94 5.597,26 18.887,30
 Gastos personal 0,00 19,55 8.053,23 276,07 5.236,81 276,94 5.597,26 18.887,30
     - Sueldos y Salarios 0,00 16,22 6.684,29 9,08 3.739,52 9,73 4.010,57 14.434,38
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 0,00 0,00 0,76 311,63 0,81 334,21 645,84
     - Décimo Cuarto 0,00 0,00 264,00 264,00 264,00 264,00 528,00
     - Aporte Patronal 1,97 812,14 1,10 454,35 1,18 487,28 1.753,78
     - Fondos de Reserva 1,35 556,80 0,76 311,50 0,81 334,08 1.202,38
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 0,00 0,00 0,38 155,81 0,41 167,11 322,92
3%
Vendedor Mantenimento
1 2 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 276,91 11.166,25 276,91 5.583,12 16.749,37
 Gastos personal 276,91 11.166,25 276,91 5.583,12 16.749,37
     - Sueldos y Salarios 9,71 7.999,89 9,71 3.999,94 11.999,83
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 0,81 666,66 0,81 333,33 999,99
     - Décimo Cuarto 264,00 528,00 264,00 264,00 792,00
     - Aporte Patronal 1,18 971,99 1,18 485,99 1.457,98
     - Fondos de Reserva 0,81 666,39 0,81 333,20 999,59
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 0,40 333,33 0,40 166,66 499,99
Administración
Ventas
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ROL DE PAGO 2015 
 
3%
Presidente Gerente Secretaria Contador
cant personal 1 1 1 1 1 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0,00 20,33 8.375,33 276,55 5.435,69 277,46 5.810,60 19.621,62
 Gastos personal 0,00 20,33 8.375,33 276,55 5.435,69 277,46 5.810,60 19.621,62
     - Sueldos y Salarios 0,00 16,87 6.951,63 9,44 3.889,07 10,12 4.171,01 15.011,71
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 0,00 0,00 0,79 324,09 0,84 347,58 671,67
     - Décimo Cuarto 0,00 0,00 264,00 264,00 264,00 264,00 528,00
     - Aporte Patronal 2,05 844,62 1,15 472,52 1,23 506,78 1.823,92
     - Fondos de Reserva 1,41 579,07 0,79 323,96 0,84 347,44 1.250,48
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 0,00 0,00 0,39 162,04 0,42 173,79 335,84
3%
Vendedor Mantenimento
1 2 1 1
GASTOS ADMINISTRATIVOS 277,43 11.591,62 277,43 5.795,81 17.387,43
 Gastos personal 277,43 11.591,62 277,43 5.795,81 17.387,43
     - Sueldos y Salarios 10,10 8.319,76 10,10 4.159,88 12.479,64
     - Horas Extras 0,00 0,00 0,00
     - Décimo Tercero 0,84 693,31 0,84 346,66 1.039,97
     - Décimo Cuarto 264,00 528,00 264,00 264,00 792,00
     - Aporte Patronal 1,23 1.010,85 1,23 505,43 1.516,28
     - Fondos de Reserva 0,84 693,04 0,84 346,52 1.039,55
     - Comsiones 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Movilizacion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
     - Vacaciones 0,42 346,66 0,42 173,33 519,99
Administración
Ventas
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO   10. Inventarios  
 
S O T E C N I     S. A. 
INVENTARIO INICIAL DEL AÑO 2009 
Cod. CANT ARTÍCULO MARCA REFERENCIA COST.UNIT. C.TOTAL
1 3 Computadoras Celeron Intel Cel 2.4 Biostar G31, Monitor 17" LCD 28 RES 231,20     693,60      
2 2 Computadoras Dual Core Biostar G31 Dual Core 2,7, Monitor 18" LCD 28 RES 251,77     503,54      
3 2 Computadora Core 2 Duo Intel DG 41 RQ C2D de 2,9, Monitor 20" LCD 28 RES 290,52     581,04      
4 1 Impresoras Lexmark X-3350 55,72       55,72        
5 2 Impresoras Lexmark X-5400 58,49       116,98      
6 1 Impresoras Epson Matricial  LX-300 133,48     133,48      
7 5 Impresora Epson Multifunción TX-110 66,95       334,75      
14 110 Resmas de Papel Bon Para Impresoras 1,00         110,00      
15 16 Cajas de Papel Contínuo Para Impresoras 10,15       162,40      
TOTAL 2.691,51    
 
INVENTARIO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 
Cod. CANT ARTÍCULO MARCA REFERENCIA COST.UNIT. C.TOTAL
1 4 Computadoras Celeron Intel Cel 2.4 Biostar G31, Monitor 17" LCD 28 RES 241,10     964,40      
2 3 Computadoras Dual Core Biostar G31 Dual Core 2,7, Monitor 18" LCD 28 RES 261,77     785,31      
3 2 Computadora Core 2 Duo Intel DG 41 RQ C2D de 2,9, Monitor 20" LCD 28 RES 300,52     601,04      
4 1 Impresoras Lexmark X-3350 55,72       55,72        
5 3 Impresoras Lexmark X-5400 68,49       205,47      
6 1 Impresoras Epson Matricial  LX-300 123,48     123,48      
7 4 Impresora Epson Multifunción TX-110 66,95       267,80      
14 104 Resmas de Papel Bon Para Impresoras 1,04         107,74      
15 15 Cajas de Papel Contínuo Para Impresoras 11,15       167,25      
TOTAL 3.278,21    
 
INVENTARIO FINAL DEL 2010 
Cod. CANT ARTÍCULO MARCA REFERENCIA COST.UNIT. C.TOTAL
1 5 Computadoras Celeron Intel Cel 2.4 Biostar G31, Monitor 17" LCD 28 RES 251,10     1.255,50   
2 4 Computadoras Dual Core Biostar G31 Dual Core 2,7, Monitor 18" LCD 28 RES 271,77     1.087,08   
3 3 Computadora Core 2 Duo Intel DG 41 RQ C2D de 2,9, Monitor 20" LCD 28 RES 310,52     931,56      
4 1 Impresoras Lexmark X-3350 65,72       65,72        
5 4 Impresoras Lexmark X-5400 78,49       313,96      
6 1 Impresoras Epson Matricial  LX-300 133,48     133,48      
7 5 Impresora Epson Multifunción TX-110 76,95       384,75      
14 104 Resmas de Papel Bon Para Impresoras 1,90         197,60      
15 15 Cajas de Papel Contínuo Para Impresoras 11,15       167,25      
TOTAL 4.536,90    
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO   11. Informe de gastos  
 
SOTECNI S.A.
INFORME DE GASTOS
Al 31 de Diciembre del 2010  
 MES ENERG.ELECT. AGUA TELÉFONO TRANSPORTES CELULAR GASOLINA OTROS TOTAL
ENERO 37,50               20,63            97,20                  50,50             75,00                  50,00              209,69                  540,52                  
FEBRERO 36,20               22,50            50,40                  49,50             75,00                  50,00              226,26                  509,86                  
MARZO 37,50               21,90            59,60                  48,50             75,00                  50,00              230,31                  522,81                  
ABRIL 40,52               20,40            120,60               47,25             75,00                  50,00              254,92                  608,69                  
MAYO 60,30               28,90            145,85               59,25             75,00                  50,00              270,14                  689,44                  
JUNIO 50,15               26,40            89,21                  55,50             75,00                  50,00              252,26                  598,52                  
JULIO 70,26               24,50            102,30               56,75             75,00                  50,00              209,96                  588,77                  
AGOSTO 49,17               23,60            67,59                  50,75             75,00                  50,00              215,26                  531,37                  
SEPTIEMBRE 45,90               25,80            89,20                  50,75             75,00                  50,00              231,96                  568,61                  
OCTUBRE 60,48               27,91            152,97               65,75             75,00                  50,00              237,92                  670,03                  
NOVIEMBRE 75,69               32,50            180,36               70,25             75,00                  50,00              274,96                  758,76                  
DICIEMBRE 120,30             40,50            250,40               120,25          75,00                  50,00              279,96                  936,41                  
683,97             315,54          1.405,68            725,00          900,00               600,00           2.893,60               7.523,79               
7.523,79                
Fuente SOTECNI S.A. 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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ANEXO   12.Proyeccion gastos 2011 
 
PROYECCIÓN GASTOS 2011 
 
SOTECNI S.A. 
 
Inflación 4%
MES ENERG.ELECT. AGUA TELÉFONO TRANSPORTES CELULAR GASOLINA OTROS TOTAL
ENERO 39,00               21,46            101,09               52,52             78,00                  52,00              218,08                  562,14                  
FEBRERO 37,65               23,40            52,42                  51,48             78,00                  52,00              235,31                  530,25                  
MARZO 39,00               22,78            61,98                  50,44             78,00                  52,00              239,52                  543,72                  
ABRIL 42,14               21,22            125,42               49,14             78,00                  52,00              265,12                  633,04                  
MAYO 62,71               30,06            151,68               61,62             78,00                  52,00              280,95                  717,02                  
JUNIO 52,16               27,46            92,78                  57,72             78,00                  52,00              262,35                  622,46                  
JULIO 73,07               25,48            106,39               59,02             78,00                  52,00              218,36                  612,32                  
AGOSTO 51,14               24,54            70,29                  52,78             78,00                  52,00              223,87                  552,62                  
SEPTIEMBRE 47,74               26,83            92,77                  52,78             78,00                  52,00              241,24                  591,35                  
OCTUBRE 62,90               29,03            159,09               68,38             78,00                  52,00              247,44                  696,83                  
NOVIEMBRE 78,72               33,80            187,57               73,06             78,00                  52,00              285,96                  789,11                  
DICIEMBRE 125,11             42,12            260,42               125,06          78,00                  52,00              291,16                  973,87                  
711,33             328,16          1.461,91            754,00          936,00               624,00           3.009,34               7.824,74               
7.824,74               
Gasto de Administracion 2.501,40         
Gasto de Ventas 5.323,34         
TOTAL 7.824,74         
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
 
 
 
PROYECCIÓN GASTOS 2012 
 
SOTECNI S.A. 
 
Inflación 4%
MES ENERG.ELECT. AGUA TELÉFONO TRANSPORTES CELULAR GASOLINA OTROS TOTAL
ENERO 40,56               22,31            105,13               54,62             81,12                  54,08              226,80                  584,63                  
FEBRERO 39,15               24,34            54,51                  53,54             81,12                  54,08              244,72                  551,46                  
MARZO 40,56               23,69            64,46                  52,46             81,12                  54,08              249,10                  565,47                  
ABRIL 43,83               22,06            130,44               51,11             81,12                  54,08              275,72                  658,36                  
MAYO 65,22               31,26            157,75               64,08             81,12                  54,08              292,18                  745,70                  
JUNIO 54,24               28,55            96,49                  60,03             81,12                  54,08              272,84                  647,36                  
JULIO 75,99               26,50            110,65               61,38             81,12                  54,08              227,09                  636,81                  
AGOSTO 53,18               25,53            73,11                  54,89             81,12                  54,08              232,83                  574,73                  
SEPTIEMBRE 49,65               27,91            96,48                  54,89             81,12                  54,08              250,89                  615,01                  
OCTUBRE 65,42               30,19            165,45               71,12             81,12                  54,08              257,33                  724,70                  
NOVIEMBRE 81,87               35,15            195,08               75,98             81,12                  54,08              297,40                  820,67                  
DICIEMBRE 130,12             43,80            270,83               130,06          81,12                  54,08              302,80                  1.012,82               
739,78             341,29          1.520,38            784,16          973,44               648,96           3.129,72               8.137,73               
8.137,73               
Gasto de Administracion 2.601,45         
Gasto de Ventas 5.536,28         
TOTAL 8.137,73         
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
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PROYECCIÓN GASTOS 2013 
 
SOTECNI S.A. 
 
MES ENERG.ELECT. AGUA TELÉFONO TRANSPORTES CELULAR GASOLINA OTROS TOTAL
ENERO 42,18               23,21            109,34               56,81             84,36                  56,24              235,87                  608,01                  
FEBRERO 40,72               25,31            56,69                  55,68             84,36                  56,24              254,51                  573,52                  
MARZO 42,18               24,63            67,04                  54,56             84,36                  56,24              259,07                  588,09                  
ABRIL 45,58               22,95            135,66               53,15             84,36                  56,24              286,75                  684,69                  
MAYO 67,83               32,51            164,06               66,65             84,36                  56,24              303,87                  775,53                  
JUNIO 56,41               29,70            100,35               62,43             84,36                  56,24              283,76                  673,25                  
JULIO 79,03               27,56            115,07               63,84             84,36                  56,24              236,18                  662,29                  
AGOSTO 55,31               26,55            76,03                  57,09             84,36                  56,24              242,14                  597,72                  
SEPTIEMBRE 51,63               29,02            100,34               57,09             84,36                  56,24              260,92                  639,61                  
OCTUBRE 68,03               31,39            172,07               73,96             84,36                  56,24              267,63                  753,69                  
NOVIEMBRE 85,14               36,56            202,88               79,02             84,36                  56,24              309,29                  853,50                  
DICIEMBRE 135,32             45,56            281,67               135,26          84,36                  56,24              314,92                  1.053,33               
769,37             354,94          1.581,20            815,53          1.012,38            674,92           3.254,91               8.463,24               
8.463,24               
Gasto de Administracion 2.705,51         
Gasto de Ventas 5.757,73         
TOTAL 8.463,24         
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
 
 
 
PROYECCIÓN GASTOS 2014 
 
SOTECNI S.A. 
 
MES ENERG.ELECT. AGUA TELÉFONO TRANSPORTES CELULAR GASOLINA OTROS TOTAL
ENERO 43,87               24,13            113,71               59,08             87,74                  58,49              245,31                  632,33                  
FEBRERO 42,35               26,32            58,96                  57,91             87,74                  58,49              264,69                  596,46                  
MARZO 43,87               25,62            69,72                  56,74             87,74                  58,49              269,43                  611,61                  
ABRIL 47,40               23,87            141,08               55,28             87,74                  58,49              298,22                  712,08                  
MAYO 70,54               33,81            170,62               69,31             87,74                  58,49              316,03                  806,55                  
JUNIO 58,67               30,88            104,36               64,93             87,74                  58,49              295,11                  700,18                  
JULIO 82,19               28,66            119,68               66,39             87,74                  58,49              245,62                  688,78                  
AGOSTO 57,52               27,61            79,07                  59,37             87,74                  58,49              251,82                  621,63                  
SEPTIEMBRE 53,70               30,18            104,35               59,37             87,74                  58,49              271,36                  665,19                  
OCTUBRE 70,75               32,65            178,95               76,92             87,74                  58,49              278,33                  783,84                  
NOVIEMBRE 88,55               38,02            211,00               82,18             87,74                  58,49              321,66                  887,64                  
DICIEMBRE 140,73             47,38            292,93               140,68          87,74                  58,49              327,51                  1.095,47               
800,15             369,14          1.644,45            848,15          1.052,87            701,92           3.385,10               8.801,77               
8.801,77               
Gasto de Administracion 2.813,73         
Gasto de Ventas 5.988,04         
TOTAL 8.801,77         
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
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PROYECCIÓN GASTOS 2015 
 
SOTECNI S.A. 
 
MES ENERG.ELECT. AGUA TELÉFONO TRANSPORTES CELULAR GASOLINA publicidad TOTAL
ENERO 45,62               25,10            118,26               61,44             91,25                  60,83              255,12                  657,63                  
FEBRERO 44,04               27,37            61,32                  60,22             91,25                  60,83              275,28                  620,32                  
MARZO 45,62               26,64            72,51                  59,01             91,25                  60,83              280,21                  636,08                  
ABRIL 49,30               24,82            146,73               57,49             91,25                  60,83              310,15                  740,56                  
MAYO 73,36               35,16            177,45               72,09             91,25                  60,83              328,67                  838,81                  
JUNIO 61,02               32,12            108,54               67,52             91,25                  60,83              306,91                  728,19                  
JULIO 85,48               29,81            124,46               69,05             91,25                  60,83              255,45                  716,33                  
AGOSTO 59,82               28,71            82,23                  61,75             91,25                  60,83              261,90                  646,49                  
SEPTIEMBRE 55,84               31,39            108,53               61,75             91,25                  60,83              282,21                  691,80                  
OCTUBRE 73,58               33,96            186,11               79,99             91,25                  60,83              289,47                  815,19                  
NOVIEMBRE 92,09               39,54            219,44               85,47             91,25                  60,83              334,53                  923,15                  
DICIEMBRE 146,36             49,27            304,65               146,30          91,25                  60,83              340,61                  1.139,29               
832,15             383,90          1.710,22            882,07          1.094,99            729,99           3.520,51               9.153,84               
9.153,84               
Gasto de Administracion 2.926,28         
Gasto de Ventas 6.227,56         
TOTAL 9.153,84         
GASTOS DE ADMINISTRACION GASTOS DE VENTAS
 
 
Elaborado por: Ángela Alvarado y Rubén Loya 
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